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M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 p e s e t a s a l mes 
9,00 p t a s . t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E X . T l E B i r p o (S. M e t e o r o l ó g i c o O . ) . - P r o b a b l e p a r a 
h o y : C a n t a b r i a , G a l i c i a y A n d a l u c í a , in seguro ; res-
to de E s p a ñ a , bueno, poco estable . T e m p e r a t u r a : m á -
x i m a del v i e r n e s , 27 grados en M u r c i a ; m í n i m a ae 
uno en B u r g o s . M a d r i d : m á x i m a de ayer , 
22,7 grados ; m í n i m a , 11 grados. 
a y e r . 
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R e n o v a c i ó n u n i v e r s i t a r i a 
L a c u e s t i ó n de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a o c u p a e s t o s d í a s u n l u g a r p r e f e -
r e n t e e n l a a t e n c i ó n p ú b l i c a . L a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a c o t í m o t i v o de l a s f i e s -
tas d e l R e y t e n d r á , a p a r t e d e s u a l c a n c e m a t e r i a l , e l v a l o r de a t r a e r e l i n -
t e r é s de l a s g e n t e s h a c i a l o s p r o b l e m a s de l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . O c a s i ó n 
o p o r t u n í s i m a es é s t a p a r a e x a m i n a r a l g u n o s de l o s a s p e c t o s d e l p r o b l e m a , 
a l a l u z de a c o n t e c i m i e n t o s a c t u a l e s . 
L a P r e n s a d e L o n d r e s , l l e g a d a a y e r a M a d r i d , d a c u e n t a d e l e s f u e r z o 
q u e e l G o b i e r n o y l a s o c i e d a d i n g l e s a s e d i s p o n e n a r e a l i z a r e n f a v o r de 
la U n i v e r s i d a d de l a c a p i t a l d e l R e i n o U n i d o . 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a U n i v e r s i d a d de L o n d r e s o f r e c e g r a n d e s s e m e -
j a n z a s c o n e l de n u e s t r o p r i m e r c e n t r o d e c u l t u r a . S u r g i ó c o m o u n a s i m p l e 
o f i c i n a de e x á m e n e s , c o n l a m o d e s t a f i n a l i d a d d e o t o r g a r t í t u l o s a c a d é m i -
cos . P r o n t o , s i n e m b a r g o , i n i c i ó s e l a t r a n s f o r m a c i ó n e n u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de e n s e ñ a n z a , c o n f o r m e l a s c i r c u n s t a n c i a s lo e x i g í a n . M a s p o r e s o m i s m o , 
los d i v e r s o s s e r v i c i o s s e e s t a b l e c í a n e n l o c a l e s f a l t o s de c o n d i c i o n e s a d e c u a -
d a s , y a q u e l a s n e c e s i d a d e s d e l m o m e n t o n o p e r m i t í a n o t r a c o s a . A s í s e h a 
l l egado a l a s i t u a c i ó n a c t u a l , q u e e x i g e i m p e r i o s a m e n t e e s t a b l e c e r l o s e s t u -
dios u n i v e r s i t a r i o s d e L o n d r e s c o m o c o r r e s p o n d e a l a c a p i t a l d e l p o d e r o s o 
I m p e r i o b r i t á n i c o . 
E l G o b i e r n o h a a f r o n t a d o c o n v a l e n t í a l a c u e s t i ó n , y h a d a d o u n p r i m e i 
p a s o d e c i s i v o p a r a r e s o l v e r l a . E n e l c o r a z ó n m i s m o de L o n d r e s , a l l a d o 
del ( ( B r i t i s h M u s é u m » , a c a b a d e . a d q u i r i r e x t e n s í s i m o s t e r r e n o s , p o r v a l o r 
a p r o x i m a d o d e t r e c e m i l l o n e s de p e s e t a s , d e s t i n a d o s a l o s n u e v o s e d i f i c i o s 
u n i v e r s i t a r i o s . 
L a t e n d e n c i a , c o m o s e v e , es u n á n i m e e n l o s p u e b l o s . L a U n i v e r s i d a d 
^ la c l a v e d e l p o r v e n i r m o r a l y m a t e r i a l d e l a n a c i ó n . P o r e s o n i n g ú n S a -
crificio q u e p o r l a U n i v e r s i d a d se h a g a , s e r á e s t é r i l e n lo f u t u r o . 
S i n e m b a r g o , s e r í a e r r o r g r a v í s i m o c r e e r — y e n e s t e m o m e n t o p e n s a m o s 
de un m o d o e s p e c i a l e n E s p a ñ a — q u e c o n s ó l o e s p l é n d i d o s e d i f i c i o s s e p u e d e 
lograr la r e n o v a c i ó n d e l o s c e n t r o s s u p e r i o r e s de c u l t u r a . P o c o s i g n i f i c a r í a 
l a m a t e r i a l i d a d de l a f u t u r a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , q u e b a j o t a n f e l i c e s a u s -
picios e m p i e z a a c r i s t a l i z a r e n r e a l i d a d e s , s i a l p r o p i o t i e m p o n o s e l o g r a r a 
v i v i f i c a r e l e s p í r i t u d e l a E s c u e l a . 
P o r f o r t u n a , y a s e a d v i r e t e n e n l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a i n t e n s a s c o r r i e n -
tes r e g e n e r a d o r a s . S i h u b i é r a m o s de d e s c e n d e r a c a s o s c o n c r e t o s , p o d r í a -
m o s c i t a r h e c h o s a c t u a l e s , q u e e n f o r m a m á s o m e n o s c a t e g ó r i c a a c u s a n 
u n a m b i e n t e d e r e n o v a c i ó n , j u s t i f i c a t i v o de g r a n d e s o p t i m i s m o s . 
C l a r o e s q u e t a l e s m o v i m i e n t o s s u r g e n r o d e a d o s de u n a a t m ó s f e r a d e 
l u c h a y de p o l é m i c a . L a b a t a l l a e s t á e n t a b l a d a e n t r e l o s e l e m e n t o s n u e v o s 
y los e l e m e n t o s v i e j o s d e l a U n i v e r s i d a d . Y y a e e e n t i e n d e q u e a l e x p r e s a r -
nos de e s te m o d o , m á s q u e a l a m a t e r i a l i d a d d e l o s a ñ o s , n o s r e f e r i m o s 
a l e s p í r i t u q u e i n f o r m a a l o s c a t e d r á t i c o s . E x i s t e n , p o r f o r t u n a , e n n u e s t r a s 
U n i v e r s i d a d e s p r o f e s o r e s c u y a e d a d a v a n z a d a n o a h o g a l o s n o b l e s e s t í m u -
los de p r o g r e s o y r e g e n e r a c i ó n q u e s u r g e n e n s u s a l m a s . 
A l l a d o de e se n ú c l e o de c a t e d r á t i c o s , n u e v o s p o r s u e d a d o p o r s u e s -
p í r i t u , . e s t á d e c i d i d a m e n t e l a o p i n i ó n q u e se p r e o c u p a p o r l o s p r o b l e m a s 
docentes , y l a m a s a e s c o l a r , a n t e c u y o s o j o s s e a b r e n h o r i z o n t e s m á s a m -
pl ios . F r e n t e a e l l o s s e l e v a n t a n l o s r u t i n a r i o s , l o s e g o í s t a s , l o s a p e g a d o s 
a f a l s o s p r e j u i c i o s , q u e q u i e r e n s e r t r a d i c i o n a l e s e n a p a r i e n c i a , y e n e l fon-
do n o s o n m á s q u e r e t a r d a t a r i o s . 
E l m o v i m i e n t o de r e n o v a c i ó n e s c a d a v e z m á s h o n d o y m á s i n t e n s o . 
C a d a d í a se e s t u d i a n c o n m á s i n t e r é s l a s d i v e r s a s f a c e t a s de l a v i d a u n i -
v e r s i t a r i a : l o q u e f u e r o n l a s U n i v e r s i d a d e s e n e l p a s a d o , lo q u e s o n e n l o s 
p u e b l o s q u e m a r c h a n a l a c a b e z a d e l p r o g r e s o . E l c a d u c o s i s t e m a de l a a c -
t u a l e n s e ñ a n z a o f i c i a l n o r e s i s t e l o s g o l p e s c e r t e r o s d e l a n á l i s i s q u e le a s e s -
t a n l o s e l e m e n t o s j ó v e n e s , q u e t i e n e n f i j a l a m i r a d a e n l a U n i v e r s i d a d d e l 
p o r v e n i r . 
L a s o c i e d a d — a u n q u e n o e n l a m e d i d a q u e d e b i e r a — p r e s t a y a a l g ú n c a -
l o r a e s t a s c o r r i e n t e s r e g e n e r a d o r a s . P e r o t a m b i é n e s p r e c i s o q u e lo e n c u e n -
t r e n e n l a s e s f e r a s o f i c i a l e s . E n l a l u c h a e n t r e e l e s p í r i t u v i e j o y e l e s p í -
r i t u n u e v o q u e s e d i s p u t a n e l á m b i t o u n i v e r s i t a r i o , e l P o d e r p ú b l i c o n o debe 
s e n t i r v a c i l a c i ó n . S i n e l m e n o r a g r a v i o p a r a l o s d e r e c h o s de q u i e n e s — c a s i 
s i e m p r e de b u e n a f e — s e a t e r r a n a l « s t a t u q u o » p r e s e n t e , l a a u t o r i d a d t iene 
el d e b e r d e a l e n t a r e s o s m o v i m i e n t o s t r a n s f o r m a d o r e s , q u e a v e c e s p o d r á n 
m a n i f e s t a r s e c o n l a a c r i t u d y l a v i o l e n c i a i n s e p a r a b l e s de l o s m o m e n t o s de 
l u c h a , p e r o q u e l l e v a n l a t e n t e s e n e l f o n d o p o d e r o s o s a n h e l o s de m e j o r a -
miento y de j u s t i c i a . 
P a r a n o s o t r o s , l a s i g n i f i c a c i ó n d e l f e n ó m e n o n o o f r e c e l a m e n o r d u d a . 
N o « h a l l a m o s e n E s p a ñ a e n l a e t a p a p r e p a r a t o r i a de l a g r a n r e n o v a c i ó n de 
la v i d a u n i v e r s i t a r i a . 
Se han abierto las ca jas ' I ta l ia y E s p a ñ a Pocas esperanzas de salvar a Nungesser 
rusas en Londres 
Los obreros tuvieron que trabajar 
hasta las cinco de la mañana 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
U N N E G O C I E J O 
LllC 
— - ¿ U s t e d s a b e c u á l e s s o n esos p u e b l o s , 
n o r t e a m e r i c a n o s e n los que d a n tres m í l \ 
d ó l a r e s a q u i e n c o j a e l t i f u s l 
— ¿ E / i ? ¿ Q u é e s t á u s t e d dic iendo1! 
— l l u e g o n o s a b e u s t e d n a d a d e l 
a s u n t o l 
— N i p a l a b r a . 
—Me c h o c a . 
— P u e s s í , s e ñ o r . 
— ¿ S e t r a t a de a l g ú n n u e v o c a m p e o -
n a t o ! 
—Ni c o s a p a r e c i d a . 
— ¿ E s q u e a l l í se c o n s i d e r a m u y m e -
r i t o r i o y d i g n o de p r e m i o coger e l t i - \ 
fas? 
—JVo c r e o . 
— E n t o n c e s todo es u n a f a n t a s í a de 
Hsted. 
— E s o s í que n o . L a n o t i c i a es total-
mente e x a c t a . L o h a d i c h o e l d o c t o r P a -
l a n c a q u e , e n c o m i s i ó n o f i c i a l , h a v i a -
j a d o p o r a q u e l l o s p a í s e s , h a c i e n d o estu-
dios s o b r e los p r o b l e m a s s a n i t a r i o s . No 
le q u e p a a u s t e d d u d a : a l l í h a y pue-
blos e n l o s que a l que coge e l t i fus , le 
d a n tres m i l d ó l a r e s . 
— ¿ Q u i é n se los d a ? 
— E l M u n i c i p i o . 
— ¡ . P o r q u é l 
— P o r q u e a t í e s t á d i s p u e s t o . Se los d a 
t n c o n c e p t o de i n d e m n i z a c i ó n , p u e s se 
c o n s i d e r a a l a e n t i d a d l o c a l r e s p o n s a -
ble d e l p a d e c i m i e n t o , p o r n o h a b e r c u i -
dado d e b i d a m e n t e de l a s a l u b r i d a d de 
l a s a g u a s . 
— ¿ y a u s t e d le i n t e r e s a m u c h o e s o ? 
- M u c h o . 
— ¿ E s q u e cree que debe t r a d u c i r s e a l 
c a s t e i i a n o l 
— J a m á s . S e r í a u n n e g o c i o r u i n o s o . 
— ¿ P a r a q u í é n l 
— P a r a t o d o s ; p a r a los A y u n t a m i e n -
tos y p a r a los v e c i n d a r i o s . 
— E s p o s i b l e . 
— E s s e g u r o . F i g ú r e s e que p o r c a d a 
p a d e c i m i e n t o d e b i d o a la s m a l a s c o n d i -
c i o n e s h i g i é n i c a s e n q u e n o s v e m o s for-
zados a v i v i r , t u v i e r a e l M u n i c i p i o que 
d a r u n a fuer te i n d e m n i z a c i ó n a los pa -
c i en te s . ¿ Q u é p a s a r í a ? 
— Q u e l a s u m a to ta l s e r í a e n o r m e . 
— Y h a r í a f a l t a u n e m p r é s t i t o . 
— U n e m p r é s t i t o g o r d o . 
— Y los i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n h a b r í a 
que c a r g á r s e l o s a n u a l m e n t e a los v e c i -
n o s . 
— E s d e c i r , a los m i s m o s pac iente* . 
— C l a r o e s t á . 
—No e s - n e g o c i o . 
—No, s e ñ o r ; no es n e g o c i o . C a r a y 
n a d a c ó m o d a es u n a d o l e n c i a ; pero m á s 
c a r o y m á s i n c ó m o d o es u n r e p a r t o ve -
c ' n a l . 
— D e a c u e r d o . 
— L u e g o es m e j o r que se m a n t e n g a l a s i -
l u a c i ó n s i n m o d i f i c a c i o n e s p e l i g r o s a s . E n 
f e r m e m o s c u a n d o n o lo p o d a m o s e v i t a r ; 
m u r a m o s c u a n d o n o s Llegue l a h o r a . P e -
ro , p o r D i o s , que no nos i n d e m n i c e qi 
A y u n t a m i e n t o . P o d r í a a r r u i n a r n o s . 
— ¿ E n t o n c e s , p o r q u é le h a i m p r e s i o -
n a d o tanto l a n o t i c i a d e l doctor'! 
— E n p r i m e r l u g a r , p o r q u e i n d i c a en 
a q u e l l o s l e j a n o s p u e b l o s u n a s i t u a c i ó n 
m u y d i f e r e n t e . Debe de h a b e r m u y po-
cos c a s o s de f i ebres t í f i c a s , c u a n d o a los 
do l i entes n o les a l a r m a que los i n d e m -
n i c e n c o n t a l e s p l e n d i d e z . E s t o y a tie-
ne i m p o r t a n c i a . 
— M v c h l s i m a . 
— R e v e l a v n a s a l u d p ú b l i c a exce lente . 
- E n v i d i a b l e . 
— P e r o p o r lo que a m í r e a l m e n t e m e 
I n t e r e s a e l a s u n t o , es p o r o t r a c o s a . 
— ¿ P o r q u é l 
— Q u i s i e r a s a b e r los n o m b r e s de los 
p u e b l o s e n que ta l i n d e m n i z a c i ó n se h a -
l l a e s t a b l e c i d a . 
— S i u s t e d q u i e r e se lo p r e g u n t a r e m o s 
a l doc tor . 
— ¿ L e c o n o c e u s t e d t 
— N o ; p e r o s u p o n g o que no t e n d r á i n -
c o n v e n i e n t e e n s a t i s f a c e r s u c u r i o s i d a d . 
—No es c u r i o s i d a d t a n s ó l o . 
— ¿ N e c e s i t a u s t e d s a b e r a l g o m á s que 
los n o m b r e s ! 
- A l g o m á s . 
— ¿ D e t a l l e s sobre l a p o b l a c i ó n , «í c l i -
m a , ios p r o d u c t o s ! 
—No. ¿ Q u é m e i m p o r t a e so? 
— ¿ P u e s q u é q u i e r e u s t e d s a b e r ! 
— C u á n t o c u e s t a e l v i a j e . 
— L e v e o v e n i r . 
— S i n o c o s t a r a m u c h o , m e v e r í a us-
ted i r . 
— Y a lo s u p o n g o . 
— ¿ U s t e d cree que y o tengo apt i tudes 
p a r a c o g e r e l t i f u s ! 
— C o m o c u a l q u i e r a . 
— F i g ú r e s e e l n e g o c i e j o -. l l e g a r , coger 
e l p a d e c i m i e n t o . . . 
— C u r a r s e , ¿ n o ! 
— N a t u r a l m e n t e . S i es p a r a m o r i r no 
v o y . 
— ¿ Y r e c i b i r los tres m i l d ó l a r e s ! 
— y v o l v e r m e c o n e l los e n s e g u i d a . 
¿ Q u i é r e u s t e d d e c i r m e d ó n d e se ofrece 
m e d i o m á s f á c i l de g a n a r ese d i n e r o ! 
— ¿ P e r o s e r í a u s t e d c a p a z ! 
— Y o y o tros m u c h o s c o m o y o . ¡ T r e s 
m í í d ó l a r e s ] ¿ U s t e d s a b e lo m a l o s que 
e s t á n los t i e m p o s ! 
— S í . s i . 
— A q u í , p o r s e r u n c a s o de t i f u s , le don 
a lo s u m o , u n v a l e p a r a e l t ea tro . \ Q u é 
d i f e r e n c i a ! 
— H a y p a í s e s p o b r e s , h a y p a í s e s r i -
cos . . . y 
— L e d igo a u s t e d que s i p u d i e r a . . . 
T i r s o M E D I N A 
U n a d e l a s c a j a s f u e r t e s t e n í a t r e s 
m e t r o s y m e d i o d e a l t u r a y e s t a b a 
e s c o n d i d a e n u n s ó t a n o 
S e b u s c a u n d o c u m e n t o i m p o r t a n t e 
r o b a d o e n u n a r s e n a l i n g l é s 
—o— 
L O N D R E S , 1 4 . — H a s t a l a s p r i m e r a s | 
h o r a s de l a m a d r u g a d a de h o y no a b a n - , 
d o n ó l a P o l i c í a l o s l o c a l e s de l a s « A r - | 
eos L i m i t e d » , » l a s u c u r s a l de l a s Coope- i 
r a t i v a s r u s a s e n I n g l a t e r r a . 
H a s t a l a s c i n c o de l a m a ñ a n a n o con- j 
s i g u i e r o n l o s o b r e r o s a b r i r l a s c a j a s ' 
fuer t e s . E s v e r d a d que se t r a t a b a de j 
v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s de r e s i s t e n c i a y 
d e f o r t a l e z a . U n a de l a s c a j a s g r a n d e s | 
t e n í a t res m e t r o s y m e d i o de a l t u r a y 
e l a c e r o c o n q u e e s t a b a c o n s t r u i d a , lo 
m i s m o que. e l r e v e s t i m i e n t o , e r a n de 
u n a d u r e z a e x t r a o r d i n a r i a . 
S e h a r e c o g i d o u n a c a n t i d a d e n o r m e 
de d o c u m e n t o s , a u n q u e , s e g ú n p a r e c e , 
e l d o c u m e n t o c a p i t a l q u e se b u s c a b a 
n o h a s i d o e n c o n t r a d o . 
S e t r a t a de u n d o c u m e n t o i n g l é s ro-
b a d o , a lo q u e s e a s e g u r a e n u n o de 
l o s a r s e n a l e s , p e r o de esto n a d a se s a b e 
e n c o n c r e t o . 
L o s o b r e r o s e n c a r g a d o s de f o r z a r l a s 
c a j a s fuer tes e r a n doce y f u e r o n lie-1 
v a d o s en u n c a m i ó n a u t o m ó v i l a l l o c a l ; 
que o c u p a l a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l r u s a . 
S e g ú n e l D a i l y S k e t c h , p a r e c e que e l 
p r i n c i p a l objeto de los r e g i s t r o s d e l a 
P o l i c í a e n l o s l o c a l e s que o c u p a e n e l 
m i s m o edi f ic io q u e l a D e l e g a c i ó n í co-
m e r c i a l s o v i é t i c a l a C o m p a ñ í a A r c o s es 
h a l l a r i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a M a r i n a . A ñ a d e q u e se 
p r e v é n d e t e n c i o n e s entre l o s o b r e r o s de 
l o s a r s e n a l e s y q u e p a r e c e que en el 
a s u n t o se h a l l a n c o m p r o m e t i d o s b a s t a n -
tes m i e m b r o s d e l P a r l a m e n t o . 
L o s d o c u m e n t o s r e c o g i d o s c o m p r e n -
d e n c l a v e s , l i s t a s , c i r c u l a r e s , i n s t r u c -
c i o n e s de p r o p a g a n d a en v a r i o s i d i o -
m a s . M u c h o s e s t á n c i f r a d o s . H o y m i s -
m o h a e m p e z a d o l a t r a d u c c i ó n de e s o s 
d o c u m e n t o s y h a s t a que no se h a y a 
t e r m i n a d o l a c l a s i f i c a c i ó n y l a t r a d u c -
c i ó n de l o s m i s m o s c o n t i n u a r á l a P o -
l i c í a g u a r d a n d o e l ed i f i c io . 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r h a r á e l l u -
nes u n a d e c l a r a c i ó n s o b r e este a s u n t o . 
P r o b a b l e m e n t e e l m i s m o d í a s e p u b l i -
c a r á l a r e s p u e s t a i n g l e s a a l a p r o t e s t a 
r u s a . S e cree q u e e l F o r e l g n Off ice h a r á 
n o t a r que e l r e g i s t r o es p e r f e c t a m e n t e 
l e g a l , pues to q u e e l a c u e r d o c o m e r c i a l 
a n g l o r r u s o c o n c e d e a l agente c o m e r c i a l 
s o v í e t i s t a l a i n m u n i d a d p e r s o n a l , p e r o 
n o los p r i v i l e g i o s de l a i n m u n i d a d di-
p l o m á t i c a c o r r i e n t e . A d e m á s e l r e g i s t r o 
s e h a h e c h o - c o n f o r m e a l o s p r o c e d i -
m i e n t o s j u d i c i a l e s que r i g e n en I n g l a -
t e r r a , n o h a b i e n d o i n t e r v e n i d o en el 
m i s m o l a s a u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , 
s i n o en lo q u e d e b í a n a u x i l i a r a l a a u -
t o r i d a d m i l i t a r . 
* * * 
L O N D R E S , 1 4 . — A ú n no h a s i d o en-
c o n t r a d o u n d o c u m e n t o b r i t á n i c o i m -
p o r t a n t e , c u y a f a l t a se n o t ó h a c e y a 
v a r i o s m e s e s y q u e se e s t á b u s c a n d o en 
l o s r e g i s t r o s p r a c t i c a d o s en l a o f i c i n a 
d e l a s s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s p a n r u -
s a s de l a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l s o v i é -
t i c a en L o n d r e s . E n c a m b i o , h a n s i d o 
e n c o n t r a d o s d o c u m e n t o s de i m p o r t a n -
c i a c o n s i d e r a b l e y que s e h a l l a b a n en 
l a s c a j a s f u e r t e s q u e f u e r o n a b i e r t a s 
a n o c h e v a l i é n d o s e p a r a e l lo de a p a r a t o s 
p e r f o r a d o r e s m o v i d o s p o r a i r e c o m p r i -
m i d o o e l e c t r i c i d a d . E s o s d o c u m e n t o s 
los e s t á n e x a m i n a n d o u n o s p e r i t o s l i n -
g ü i s t a s , pero c o m o q u i e r a que l a m a -
y o r í a do e l l o s e s t á n c i f r a d o s , se n e c e -
s i t a r á b a s t a n t e t i e m p o p a r a t r a d u c i r l o s 
E n t r e o t r a s c a j a s f u e r t e s h a s i d o 
a b i e r t a u n a de g r a n tamaf lo que se h a -
l l a b a e n u n a c u e v a , c u b i e r t a de c e m e n -
to y o c u l t a d e t r á s de u n o s m u e b l e s . 
M A N I F E S T A C I O N E S E N M O S C U 
M O S C U , 1 4 . — L a A g e n c i a T a f f p u b l i -
c a l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : 
« L a i n d i g n a c i ó n c a u s a d a p o r l o s re-
g i s t r o s p r a c t i c a d o s e n l a s o f i c i n a s de 
l a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l s o v i é t i c a de 
L o n d r e s , s e e s t á e x t e r i o r i z a n d o e n re-
u n i o n e s y d e m o s t r a c i o n e s i m p o r t a n t e s 
en t o d a R u s i a . E n l a s f á b r i c a s de Mos -
c ú , a l t e r m i n a r e l t r a b a j o , se i m p r o v i -
s a n r e u n i o n e s e n l a s que se r e c l a m a n 
de l G o b i e r n o s o v i é t i c o e n é r g i c a s m e d i 
d a s . 
A ñ a d e l a i n f o r m a c i ó n que l a L e g a -
c i ó n i n g l e s a e n M o s c ú e s t á c u s t o d i a d a 
p o r I m p o r t a n t e s f u e r z a s de P o l i c í a c o n 
objeto de p o d e r r e c h a z a r a l o s m a n i f e s -
tan te s en e l c a s o d e t r a t a r é s t o s de 
a s a l t a r el ed i f i c io . 
U N C R E D I T O D E 10 M I L L O N E S 
L O N D R E S , 14.—Se a n u n c i a que el 
a c u e r d o q u e f u é firmado e l m i e r c o l e b 
e n t r e e l d i r e c t o r d e l « M i d l a n d B a n k » 
y e l r e p r e s e n t a n t e de l a D e l e g a c i ó n co 
m e r c i a l s o v i é t i c a p a r a l a a p e r t u r a d e u n 
c r é d i t o a f a v o r de é s t a de u n c r é d i t u 
por v a l o r de d i e z m i l l o n e s de l i b r a s es-
t e r l i n a s , , e n t r a r á e n v i g o r i n m e d i a t a -
mente . 
"El acuerdo es completo en todos 
los asuntos" 
o 
El a p o y o i t a l i a n o n o f a l t ó e n l o s 
m o m e n t o s m á s d i f í c i l e s d e l a b a - j 
t a l l a d i p l o m á t i c a m a r r o q u í 
C 3 
El dirigible "Los Angeles" y varios barcos han regresado sin 
noticias. El mal tiempo impide la salida de los tres aviones 
norteamericanos para la travesía del Atlántico. 
D e c l a r a c i o n e s d e n u e s t r o e m b a j a d o r 
e n R o m a 
—o— 
R O M A , 1 4 . — E l G i o r n a l e d ' l t a ü a p u b l i -
c a u n a s d e c l a r a c i o n e s d e l e m b a j a d o r es-
p a ñ o l e n R o m a , c o n d e de l a V i ñ a z a , 
a c e r c a de l a s r e l a c i o n e s i t a l o e s p a ñ o l a s . 
A l g ú n p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o , c o m e n t a n d o 
l a v i s i t a de A u n ó s a M u s s o i i n i , a í i n r i ó 
que M u s s o i i n i y P r i m o de R i v e r a hab ia in 
d e c i d i d o p r o c e d e r a u n n u e v o e s tud io de 
l a s r e l a c i o n e s í t a l o e s p a ñ o l a s , d a d a l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l de l a p o l í t i c a e u r o p e a . 
« N o h a y n a d a de e s o — h a d i c h o e l c o n -
de de l a V i ñ a z a — . L a s i t u a c i ó n í t a l o -
e s p a ñ o l a es c l a r í s i m a y e s t á b a s a d a e n 
l a c o m u n i d a d de a s p i r a c i o n e s y e n l a 
c o n c o m i t a n c i a de l o s i n t e r e s e s . E l a c u e r -
do es c o m p l e t o y a b s o l u t o , y a b a r c a a 
todos l o s p r o b l e m a s que i n t e r e s a n a los 
dos p a í s e s , tanto e n E u r o p a c o m o fue-
r a de E u r o p a . L a m e j o r g a r a n t í a d e l 
a c u e r d o e s l a a m i s t a d que u n e a l o s 
G o b i e r n o s de R o m a y M a d r i d . » 
D e s p u é s e l e m b a j a d o r h a a l u d i d o a 
l a s r e l a c i o n e s a f e c t u o s a s que e x i s t e n en-
tre los dos S o b e r a n o s y a l a s i m p a t í a 
p e r s o n a l e n t r e M u s s o i i n i y P r i m o de R i -
v e r a . T o d o e l lo c o n t r i b u y e a p e r f e c c i o -
n a r los a c u e r d o s c o n c l u i d o s , c u y a fina-
l i d a d es c o l a b o r a r e n l a s g a r a n t í a s de 
l a p a z e u r o p e a , p e r m i t i e n d o a s í q u e 
los p a í s e s m i r e n c o n c o n f i a n z a e l p o r -
v e n i r . 
M u s s o i i n i y A u n ó s h a h i a f o n d é l a s re-
f o r m a s s o c i a l e s , p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s 
r e a l i z a d a s e n l o s dos p a í s e s e i n i c i a r o n 
e l e x a r h e n de l a p o s i b i l i d a d de a c u e r -
dos u l t e r i o r e s p a r a a m p l i a r l a e s f e r k 
de a c c i ó n de los a c u e r d o s p r e c e d e n t e s . 
L o s dos m i n i s t r o s p u d i e r o n v e r l a p e r -
f e c t a l e a l t a d de l o s G o b i e r n o s de R o m a 
y M a d r i d en l a s c u e s t i o n e s de i n t e r é s 
c o m ú n . E n e l M e d i t e r r á n e o s o b r e todo, 
los p a í s e s deben p r o c e d e r s ó l i d a m e n t e 
u n i d o s y m e c o m p l a z c o e n d e c l a r a r que 
en todas l a s c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l Me-
d i t e r r á n e o e l a c u e r d o í t a l o e s p a ñ o l es 
c o m p l e t o y p e r f e c t o . 
E l p r o b l e m a de T á n g e r e s t á i n c l u i d o 
en este a c u e r d o , y en los m o m e n t o s m á s 
d i f í c i l e s de l a b a t a l l a d i p l o m á t i c a p o r 
M a r r u e c o s , E s p a ñ a p u d o c o n t a r c o n el 
l e a l a p o y o de I t a l i a . 
N u e s t r a i n t e l i g e n c i a no e s c o n d e n a d a 
p e l i g r o s o p a r a l a p a z y p a r a e l e q u i -
tat ivo r e c o n o c i m i e n t o de l o s d e r e c h o s de 
o t r a s p o t e n c i a s . 
E n c u a n t o a los a c u e r d o s e c o n ó m i c o s , 
e l e m b a j a d o r d i j o que p a r a l o s v i n o s , 
ace i te y a l g u n o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , 
ex i s t e c o m p e t e n c i a e n t r e E s p a ñ a e I t a -
l i a , y c o n v i e n e q u e l a s dos n a c i o n e s se 
e n t i e n d a n p a r a e v i t a r e s a c o m p e t e n c i a . 
U n a entente es, m á s que o p o r t u n a , n e -
c e s a r í a . 
E l c o n d e de V i ñ a z a t e r m i n ó a u g u r a n -
do que l o s e x p o r t a d o r e s y p r o d u c t o r e s 
de l o s dos p a í s e s u n a n s u s e s f u e r z o s 
en v e z de d i s p e r s a r l o s . L a i n d u s t r i a i t a -
l i a n a debe v e r s i l e c o n v i e n e s a c a r de 
l a s m i n a s e s p a ñ o l a s m a t e r i a s p r i m a s . — 
Da f f i n a . 
Pánico en la Bolsa 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — L o s i n f o r m e s m e -
t e o r o l ó g i c o s c o n t i n ú a n s i e n d o m a l o s e 
i m p i d e n l a s a l i d a de L i n d b e r g h , C h a m -
b e r l i n y D e r t a u d . S e c r e e que1 h a s t a e l 
d o m i n g o lo m á s p r o n t o n o p o d r á n r e -
m o n t a r e l v u e l o . P a r a ese d í a e s t a r á 
c o r r i e n d o 5.400 k i l ó m e t r o s . L o s m i s m o s 
a v i a d o r e s se d i s p o n e n a s u p e r a r l o . A d e -
m á s s i c o n s i g u i e r a n l l e g a r a l a I n d i a 
c o n e l m o t o r e n b u e n e s tado i n t e n t a -
r í a n l l e g a r a T o k i o e n e i m e n o r n ú m e -
r o p o s i b l e de e t a p a s . H a b l a n h a s t a de 
y a c o m p l e t a m e n t e l i s t o e l a p a r a t o de h a c e r l o e n u n a s o l a . 
B y r d . 
S i n d u d a a l g u n a l a s s i m p a t í a s d e l 
p ú b l i c o a m e r i c a n o se i n c l i n a n h a c i a 
L f h d b e r g h , que es e l m á s j o v e n de l o s 
c o n c u r r e n t e s y e l q u e v a a h a c e r e l 
v u e l o m á s a r r i e s g a d o . No se c o n o c e n 
P e u e t i e r d ' O i s y s a l d r á de V i l l a c o n - . 
b l a y . S u a v i ó n l l e v a 5.000 l i t r o s de c o m - n o r m a s d e l a « m o r a l p r o l e t a r i a » 
bus t ib ie . E l f a m o s o « P i v o i o » cree que 
p o d r á r e c o r r e r 7.000 k i l ó m e t r o s . P o r lo 
m e n o s p i e n s a l l e g a r a K a r a c h i , c i u d a d 
c o n o c i d a de los e s p a ñ o l e s desde que 
e x a c t a m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l m o - f u é e t a p a e n e l v i a j e a é r e o M a d r i d - M a -
VfENM 
Karachi 
n o p l a n o B y a n , que L i n d b e r g h t r i p u l a , 
y s ó l o se s a b e que es u n a v i ó n t e r r e s t r e 
que n o l l e v a r a d i o n i n i n g ú n m e d i o 
de m a n t e n e r s e a fióte s i se c a y e s e a l j a m b i c i o s o s , 
m a r . A d e m á s a c a b a de r e a l i z a r l a t r a -
v e s í a de N o r t e a m é r i c a , desde S a n Diego , 
en l a c o s t a d e l P a c í f i c o , a N u e v a Y o r k , 
en dos e t a p a s ú n i c a m e n t e . 
C h a m b e r l i n h a d i c h o h o y a u n p e r i o -
d i s t a que n o p i e n s a s a l i r m i e n t r a s * e l 
t i e m p o n o s e a f a v o r a b l e , pero que des-
de l u e g o « n i n g u n o de s u s d o s r i v a l e s 
s a l d r á de R o o s e l v e t F i e l d s i n o í r d e t r á s l 
de e l los e l m o t o r d e l M i s s C o l u m b i o . 
n i l a . D e s d e a l l í q u i e r e c o n t i n u a r e n u n a 
e t a p a a S a i g ó n e n i n d o c h i n a . 
L o s a v i a d o r e s i n g l e s e s s o n m e n o s 
S ó l o t r a t a n de c o n q u i s t a r 
LO DEL D I A 
La escuela y la familia 
« E l m á s t e m i b l e d e l o s e n e m i g o s de 
l a f a m i l i a e s l a e s c u e l a l a i c a » , e s c r i b e 
J u a n G u i r a u d e n L a C r o i x . Y c i e r t a -
m e n t e , l o s d a t o s q u e c i t a e l a r l i c u l i s t i i 
s o n d e u n a e l o c u e n c i a a t e r r a d o r a . 
L a C r o i x n o s i n f o r m a a c e r c a d e la 
p r o p a g a n d a d e l o s m a e s t r o s c o m u n i s -
t a s e n l a e s c u e l a l a i c a f r a n c e s a . • L o s 
m a e s t r o s c o m u n i s t a s t i e n e n u n ó r g a n o 
L ' E c o l e E m a n c i p é e , r e v i s t a s o c i a l y 
p e d a g ó g i c a e n l a q u e s e c o n t i e n e n l a s 
n o r m a s d e l a « m o r a l p r o l e t a r i a » q u e 
d e b e s e r e n s e ñ a d a a l o s a l u m n o s . H e 
a q u í a l g u n o s p u n t o s d e l a m o r a l co -
m u n i s t a q u e se p r o p a g a e n l a s 15.000 
e s c u e l a s d e F r a n c i a r e g e n t a d a s p o r 
c o m u n i s t a s : 
D e r e c h o a l a m a t e r n i d a d ; i g u a l c o n -
s i d e r a c i ó n y r e s p e t o p a r a l a m a t e r n i -
d a d i l e g a l y l a l e g a l ; - s a t i s f a c c i ó n d e l 
i n s t i n t o s i n q u e h a y a d e l l e v a r c o n -
s i g o f o r z o s a m e n t e l a s c a r g a s d e l a fa -
m i l i a ; p r á c t i c a s m a l t h u s i a n a s ; a v e r -
s i ó n a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s . . . , e t c é -
t e r a , e t c é t e r a . 
L a C r o i x s e p r e g u n t a q u é e s lo q u e 
h a h e c h o l a s o c i e d a d p a r a d e f e n d e r s e 
d e e s a c a m p a ñ a d e l o s m a e s t r o s c o -
m u n i s t a s , y c o n t e s t a : « N a d a o c a s i 
n a d a . » D e l a c e n s u r a no s e e x i m e n los 
c a t ó l i c o s . E l a r t i c u l i s t a s e ñ a l a e l p o c o 
a m b i e n t e q u e e n c u e n t r a e n c i e r t o s m e -
d i o s c a t ó l i c o s l a d e f e n s a d e l a f a m i l i a 
p o r l a e s c u e l a y d e l a e s c u e l a p o r la 
f a m i l i a . S o n m u c h o s l o s q u e s e e m -
p e ñ a n e n s e p a r a r c o s a s q u e D i o s h a 
u n i d o , p o r q u e — d i c e J e a n G u i r a u d — 
D i o s m i s m o h a i m p u e s t o a l o s p a d r e s 
c o m o d e b e r p r i m o r d i a l e l d e e d u c a r 
y f o r m a r m o r a l e i n t e l e c t u a l m e n t e a 
s u s h i j o s . 
L a d e s c r i s t i a n i z a c i ó n d e l a e s c u e l a e l r e c o r d de d i s t a n c i a e n l í n e a r e c i a . | 
P a r a e l lo s o l d r á n d e l a e r ó d r o m o ^ ¡ a p e n a s s i h a p r e o c u p a d o h a s t a a h o r a 
C r a n w e u (&leaford) e n u n a v i ó n de a I o s p a d r e s ¿ e f a m i l i a f r a n c e s e s . P e r o e n u n a v i ó n 
o o m b a r a e o , p r e p a r a d o p a r a r e c i b i r m i 
de 5.000 l i í r o s de g a s o l i n a . S i los v i e n -
tos n o c o n t r a r í a n l a m a r c h a d e l a v i ó n , 
los t en ientes C o r r y G i l l m a n e s p e r a n 
r e c o r r e r m á s de 7.000 k i l ó m e t r o s . 
L o s dos a p a r a t o s f r a n c e s e s y e l a e r o , 
p l a n o i n g l é s t e n í a n a n u n c i a d a l a s a l i d a 
E l M i s s C o l u m b i a l l e v a u n a p e q u e ñ a ¡ los ú l t i m o s d í a s de l a s e m a n a 
e s t a c i ó n de r a d i o , q u e d a r á s e ñ a l e s Que h a p a s a d o . No s i e n t e n , c o m o los 
' l ior iosos a v e n t u r e r o s d e l A t l á n t i c o , l a 
p r i s a de s a l i r a n t e s p a r a c o n s e g u i r u n 
p r e m i o d e t e r m i n a d o . P e r o t a m p o c o pue-
a u t o m á t i c a s c a d a m i n u t o , c o n 800 me-
tros de o n d a . T a m b i é n p u e d e e m i t i r 
m e n s a j e s c o n l a m i s m a l o n g i t u d d e , -
o n d a , p e r o p a r a c o r t a d i s t a n c i a . - E . D . i ^ n e s p e r a r i n d e f i n i d a m e n t e . N e c e s i t a n , 
• p a r a l e v a n t a r s e c o n p r o b a b i l i d a d e s de 
Y A N O H A Y E S P E R A N Z A é x i t o a p r o v e c h a r e s ta t e m p o r a d a d e l 
p o d e m o s p r e g u n t a r n o s : ¿ e s s ó l o en 
F r a n c i a d o n d e l o s c a t ó l i c o s n o p a r e c e n 
d a r s e c u e n t a d e l p e l i g r o ? 
En Londres... y en Madrid 
L a s i t u a c i ó n d e l t r á f i c o p o r l a s c a l l e s 
d e L o n d r e s h a l l e g a d o a s e r « d e s e s p e -
r a d a » . E l a d j e t i v o es d e l D a i l y T e l e -
g r a p h , p e r i ó d i c o q u e d e d i c a a e s te 
a s u n t o e l e d i t o r i a l d e l ú l t i m o n ú m e r o 
l l e g a d o a M a d r i d . 
L a s d i f i c u l t a d e s d e l a c i r c u l a c i ó n 
c o n s t i t u y e n u n o d e los p r o b l e m a s m á s 
N U E V A Y O R K , 14 .—Todos l o s e s fuer - a ñ o e n que los d í a s s o n l a r g o s ?/ ade- i n e o e s i ( a ( j o s d e | a a t e n c i ó n m u n i c i p a l 
zos que g u a r d a c o s t a s , t o r p e d e r o s y avio-1 m.ás l a l u n a l l e n a . E l p l e n i l u n i o es 
De Pinedo en Nueva Orleans 
N U E V A O R L E A N S , l i . - H a l l e g a d o a 
e s ta c i u d a d e l a v i a d o r De P i n e d o , e n el 
« S a n t a M a r í a n ú m e r o 2, p r o c e d e n t e de 
P e n s a c o l a . 
Desarme en Nicaragua 
Se harán registros domiciliarios 
—o— 
M A N A G U A , 1 4 . — E n b r e v e se d i c t a r á 
el n u e v o r e g l a m e n t o p o r e l c u a l debe-
rá r e g i r s e e l E j é r c i t o n a c i o n a l , de 
ac ue r do- c o n l a s d i s p o s i c i o n e s d e l con-
v e n i o que a s e g u r a l a p a c i f i c a c i ó n de l 
p a í s . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n d i s p u e s t o q u e se 
p r a c t i q u e n r e g i s t r o s en loe d o m i c i l i o s 
p a r t i c u l a r e s p a r a i m p e d i r l a o c u l t a c i ó n 
de a r m a s . L a e ó r d e n e s p a r a l o s reg i s -
tros d e b e n i r r e f r e n d a d a s p o r l a s a u -
tor idades n o r t e a m e r i c a n a s . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Algunos valores bajaron en un 
día el 80 por 100 
P a r e c e q u e l a s p é r d i d a s l l e g a n 
a 1 . 5 0 0 m i l l o n e s d e m a r c o s o r o 
—o— 
P A R I S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n q u e 
c o n m o t i v o de l a d e c i s i ó n a d o p t a d a p o r 
los g r a n d e s B a n c o s b e r l i n e s e s de l i m i -
t a r l o s c r é d i t o s en B o l s a , se p r o d u j o 
a y e r u n p á n i c o q u e o r i g i n ó u n a b a j a 
de 50 y h a s t a 80 p o r 100 en d e t e r m i n a d o s 
v a l o r e s . 
P a r e c e que l a s p é r d i d a s se e l e v a n a 
u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e . E l d i r e c t o r 
de l a B o l s a , e n v i s t a de lo o c u r r i d o , es-
t u d i a l a p o s i b i l i d a d de c e r r a r l a p o r a l -
g u n o s d í a s . 
* * * 
P A R I S 1 4 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n a l 
J o u r n a l que s o l a m e n t e d u r a n t e e l d í a 
de a y e r , y a c o n s e c u e n c i a d e l p á n i c o 
en B o l s a , v a r i o s v a l o r e s b a j a r o n 60 y 80 
p o r 100. C a l c u l a l ae p é r d i d a s en 1.500 m i -
l lones de m a r c o s . 
H A B L A E L D I R E C T O R D E L B A N C O 
D E L I M P E R I O 
B E R L I N , 1 4 . — E l p r e s i d e n t e d e l B a n c o 
d e l I m p e r i o , s e ñ o r S c h a c h t , a l q u e se 
a c u s a b a de h a b e r p r o d u c i d o c o n s u in -
t e r v e n c i ó n e l p á n i c o financiero del v i e r -
nes ú l t i m o , se def iende e n é r g i c a m e n t e de 
ta l i m p u t a c i ó n , y a que e l m e s de fe-
brero de este a ñ o , y en s e s i ó n cele-
b r a d a p o r e l C o n s e j o d e l B a n c o d e l I m -
p e r i o , l l a m ó l a a t e n c i ó n s o b r e el p e l i -
g r o q u e s u p o n í a p a r a l a B o l s a e l e m -
pleo de d i n e r o a corto p l a z o . S c h a c h t B ¿ 
def iende t a m b i é n de que se l e i m p u t e 
h a b e r e j e r c i d o p r e s i ó n sobre los o tros 
B a n c o s . 
Se l i m i t ó s o l a m e n t e a s o m e t e r l e ^ p' 
p r o b l e m a y l a s c o n s e c u e n c i a s que de é l 
p o d í a n d e r i v a r s e . 
E l p r e s i d e n t e de l B a n c o d e l I m p e r i o 
c o n s i d e r a l a d e c i s i ó n d e l B a n c o de re-
d u c i r los c r é d i t o s en l a s o p e r a c i o n e s de 
B o l e a c o m o u n a o p e r a c i ó n deseable . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s , entre e l los l a G a c e -
ta de Voss , d i c e n que e sas m e d i d a s h a n 
s i d o t o m a d a s i n d e p e n d i e n l e m e n t e p o r l o s 
B a n c o s . L a i n f o r m a c i ó n s e g ú n l a c u a l 
d i c h a s m e d i d a s h a b í a n s i d o a d o p t a d a s 
a i n s t a n c i a s d e l B a n c o d e l I m p e r i o y 
a p r o b a d a s p o r e l C o n s e j o d e l I m p e r i o es 
i n e x a c t a . E l G o b i e r n o a l e m á n so l i m i t ó 
a o í r e l i n f o r m e de S c h a c h t sobre l a 
c u e s t i ó n pero' no a d o p i ó d e c i s i ó n a l g u n a 
sobre el a s u n t o . 
S e g ú n e l D i a r i o de l a s O c h o de l n No-
che , p a r a l a l i q u i d a c i ó n de m a y o fi-
g u r a r á l a c a n t i d a d de 300 m i l l o n e s de 
m a r c o s . 
nes n o r t e a m e r i c a n o s h a n r e a l i z a d o p a r a 
e n c o n t r a r a N u n g e s s e r y a C o l i h a n 
s ido i n ú t i l e s . P u e d e d e c i r s e que e n l o s 
c í r c u l o s a é r e o s n o r t e a m e r i c a n o s se h a 
p e r d i d o y a l a e s p e r a n z a de e n c o n t r a r -
l o s — E . D . 
E L « L O S A N G E L E S » R E G R E S A 
S I N N O T I C I A S 
m a ñ a n a y p r o b a b l e m e n t e s i e l d í a 20 
n o h a n p o d i d o s a l i r a p l a z a r á n e l v u e u 
p a r a l a l u n a l l e n a de j u n i o . P o r lo m e -
a o s , a s í lo h a n a n u n c i a d o los a r : . 
res i n g l e s e s . 
e n l a s g r a n d e s u r b e s . M a d r i d t i e n e 
p l a n t e a d o , e l m i s m o p r o b l e m a c o n c a -
r a c t e r e s q u e e l c o n t i n u o a u m e n t o de 
v e h í c u l o s h a c e c a d a d í a m á s a l a r m a n -
tes . L a a n g o s t u r a d e n u e s t r a s v í a s c e n -
H e a q u í l a r a z ó n . L o s a v i o n e s p u e . t r i c a s y s u d i s p o s i c i ó n c o n v e r g e n t e h a -
d e n s e g u i r dos r u t a s . L a n z a r s e e n l í- \ c i a l a P u e r t a d e l S o l o r i g i n a n l a s g r a n -
n e a r e c i a p o r C o n s t a n t í n o p l a y Meso- ¿ e s c o n g e s t i o n e s d e l t r á n s i t o , q u e , a 
• bus-
N U E V \ Y O R K 1 3 - E 1 d i r i c i b l p « L o s ! p 0 í a m ¿ a 'iacia la Indi^ 0 i " ^ 7 " UU!''\ s u v e z , n o s ó l o p r o d u c e n m o l e s t i a s 
s c a n d o l a s n a c i o n e s m e d ; í e 7 T a n e a S pare, ]os n I e / d e l o s v e h í c u l o s v 
r e c o r r e r a s í l a r u t a m á s c o n o c i d a . C0-1 ' i „ t • . , ,r 
m o se t r a t a de r e c o r r e r l a m a y o r d i s - l P f * j05 p e a t o n e s , s i n o c o n s i d e r a b l e s 
í a n c i a p o s i b l e e n l í n e a r e c t a , es m á s \ P é ^ á ^ d e t i e m p o . 
que p r o b a b l e que los p i l o t o s o p t e n p o r ] N o p u e d e d e s c o n o c e r s e q u e l a s m e -
e i p r i m e r c a m i n o . E n t o n c e s l l e g a r á n de \ d i d a s d e l A y u n t a m i e n t o e n o r d e n a la 
n o c h e a l T a u r o , l a c a d e n a de m o n - c i r c u l a c i ó n h a n s i d o e f i c a c e s . P e r o e l 
t a ñ a s que s e p a r a A n a t o l i a de M e s o p o - p r o b l e m a d e l a c i r c u l a c i ó n n o c o n s i s t o 
l a m i a y S i r i a . L o s a v i o n e s , m u y c a r - s o l a m e n t e e n r e g l a m e n t a r e l t r á n s i t o 
y o d o s , n o p u e d e n e l e v a r s e m u c h o y k u e e s e é n e r o d e m e d i d s e „ n 
n e c e s i t a n , p o r lo tanto , v e r p e r f e c t a -
s  e z , n o 
A n g e l e s » h a r e g r e s a d o a s u b a s e des -
p u é s de e f e c t u a r i n f r u c t u o s a m e n t e u n 
c r u c e r o s o b r e l o s b a n c o s de P h e l p h 
D a v i s , q u e h a r e c o r r i d o e n u n a e x t e n -
s i ó n de 600 m i l l a s , v o l a n d o c a t o r c e ho-
r a s , e n b u s c a de l o s a v i a d o r e s N u n g e s -
s e r y C o l i . 
A m e d í a n o c h e , h o r a a m e r i c a n a , se 
s i g u e s i n n o t i c i a s de l o s a v i a d o r e s des -
a p a r e c i d o s . 
L A A Y U D A A L E M A N A 
Ñ A U E N . 1 4 . - L a flota a l e m a n a q u e cord i / í e7 !a . Y de n o c h e , e n l a m o n í a ñ a , | ^ s ^ s e c u n d a r i o s . E l r e m e d i o p r i n c i p a l 
c r u z a a c t u a l m e n t e e l Nor te d e l A t l á n - ' n o h a y t o d a v í a m á s l u z que e l c l a r o 
t ico h a r e c i b i d o p o r r a d i o t e l e g r a f í a l a de í w n a . 
o r d e n de c o o p e r a r e n l a s p e s q u i s a s p a -
r a e n c o n t r a r a los t r i p u l a n t e s d e l « P á - I 
j a r o b l a n c o » . 
A s i m i s m o s e l e s h a d a d o l a o r d e n de 
p r e s t a r a l o s a v i o n e s n o r t e a m e r i c a n o s ; 
que v a n a c r u z a r e l A t l á n t i c o t o d a l a ' 
a y u d a n e c e s a r i a . — E . D . 
Indice-resumen 
C I N C O M I L D O L A R E S A L ' Q U E 
D E N O T I C I A S 
P A R I S , 14 .—Mr. O r t e g q u e e r a e l q u e 
t e n i a o f r e c i d a l a s u m a de 25.000 d ó l a - j 
re s p a r a l o s p r i m e r o s f r a n c e s e s q u p 
a t r a v e s a r a n e l A t l á n t i c o e n a v i ó n , h a 
o f r e c i d o 5.000 d ó l a r e s p a r a a q u e l q u e 
e n c u e n t r e a N u n g e s s e r y C o l i o i n d i q u e I 
l a s h u e l l a s de e l l o s . 
* * * 
S e i s a v i o n e s — o n c e h o m b r e s v a l e r o s o s — 
e s p e r a n s o l a m e n t e que los O b s e r v a t o -
r i o s m e t e o r o l ó g i c o s les a u t o r i c e n p a r a 
i n t e n t a r u n a e m p r e s a a t r e v i d a . T r e s 
n o r t e a m e r i c a n o s , e i « M i s s Co lumbiay , 
[ a v i a d o r e s B e r t a n d y C h a m b e r l i n ) , ej, 
« A m é r i c a » { B y r d y B e n u e t ) y e l « E s p t - I | 
r i t u de S a n L u i s * { c a p i t á n L i n d e b e r g h ) \ \ 
e s t á n p r e p a r a d o s p a r a a t r a v e s a r ei At - \ \ 
l á n t i c o s i g u i e n d o e n s e n t i d o i n v e r s o l a \ \ 
r u t a d e i « P á j a r o B l a n c o * . L a h a z a ñ a \ \ 
que i n t e n t a n los tres r e s t a n t e s es m e n o s 
p e l i g r o s a . S e t r a t a de b a t i r e l r e c o r d 
| de d i s t a n c i a e n l í n e a r e c t a . E s t á n d i s -
j pues tos p a r a s a l i r u n a v i ó n i n g l é s { te . 
\ n i e n t e s C a r r y G i l l m a n ) y d o s f r a n c e -
ses -. e n u n o de estos i r á n P e u e t i e r 
\ d ' O i s y y G o n i n ; e n e l otro los a c t u a -
les p o s e e d o r e s d e l r e c o r d C o s i e y B i q -
I nót'. 
P o c o h a y que a ñ a d i r a lo que y a 
a i j i m o s sobre l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o . 
L a s u e r t e de N u n g e s s e r y C o l i d a a l a s 
p r ó x i m a s t e n t a t i v a s u n a e m o c i ó n i n t e n -
s a . P a r e c e y a i m p o s i b l e a b r i g a r espe-
r a n z a s de e n c o n t r a r a los b r a v o s a v i a -
dores f r a n c e s e s . E l c o n s t r u c t o r d e l apcirl 
rato h a d e c l a r a d o que ei « P á j a r o D l a n - \ 
co* n o p o d í a f l o t a r n i c o n m a r t r a n Á 
q u i l o en l a p r i m e r a p a r t e de la trave-
s í a y en n i n g ú n m o m e n t o c o n m a r a g Ü 
lado . T í h o r a bien, e l c a p i t á n d e l t rans -
a t l á n t i c o P a r í s d i ce que e l d o m i n g o co . \ 
r r t e r o n u n a t o r m e n t a « i r r e s i s t i b l e p a r a 
c u a l q u i e r a v i ó n » . 
H a y t o d a v í a u n a v i a d o r f r a n c é s que 
e s p e r a e l r e s u l t a d o de l a s t e n t a t i v a s n n r . 
t e a m e r i c a n a s . F o n c k s a l d r á de N u e v a 
Y o r k , S i a l g u n o de sus c o m p e t i d o r e s ] 
t iene é x i t o r e a l i z a r á l a t r a v e s í a e n t r e s l 
e tapas , l l e v a n d o c o r r e o y c a r g a D e l 
N u e v a Y o r k a T e r r a r í o v a , de a q u í a l r - \ 
t a n d a y de esta r e g i ó n a P a r í s . 
* * * 
E l b u e n t i e m p o y l a l u n a l l e n a deben 
m i n c i d i r p a r a que se r e a l i c e n l a s ten-
t a t i v a s d e b a l i r el r e c o r d de d i s t a n c i a . 
Desde l a p r i m a c e r a d e l a ñ o p a s a d o e l 
r e c o r d e s t á en p o d e r de los a v i a d o r e s 
¡ r n n e e s e s Coste y W g n o t , q u e e n u n 
s ó l o v u e l o c u b r i e r o n l a d i s t a n c i a , de 
P a r í s a D j a s k , en e l gol fo P é r s i c o , r e . 
por «Ar-Cuest iones m a r r o q u í e s , 
mando G u e r r a » P á g . 2 
P o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t ea tros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, por « E l A b a t e 
P a r i a » 3Pág. 4 
B o l s a s y mercados P á g . 6 
De l a b e a t i f i c a c i ó n de S a n I s i -
dro ( U n a fiesta l i t e r a r i a e n 
1920), por V í c t o r E s p i n ó s P á g . 8 
C h i n i t a s , por « V i e s m o » P á g . 8 
P a l i q u e s m a s c u l i n o s , por « E l 
Amigo T e d d y » P á g . 8 
E l eco l i t e r a r i o , por N i c o l á s 
G o n z á l e z R u i z P á g . 8 
D I que no p o d í a a m a r ( f o l l e t í n ) , 
por H e n r y G r e v i l l e P á g . 8 
M A D R I D . — P r e p a r a t i v o s p a r a la s la s 
fiestas de la c o r o n a c i ó n ( p á g i n a 3).— 
H o y i m p o n d r á el R e y en e l R e t i r o tres 
laureadas y s e r á en tregada a l a B r i g a -
da T o p o g r á f i c a su b a n d e r a . — A s a m b l e a 
de l a L i g a c o n t r a e l C á n c e r . — S e s i ó n 
de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l permanente . 
H a sido creado el P a t r o n a t o de l a U n i -
v e r s i d a d i n d u s t r i a l ( p á g i n a 6 ) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — C a e u n globo en L é r i -
d a . — P r é s t a m o s p a r a c a s a s b a r a t a s e n 
B i l b a o . — E n el verano se i n p l a n t a r á u n 
r á p i d o entre Oviedo y H e n d a y a que l ia -
rá el recorr ido en doce h o r a s . — B e n d i -
c i ó n de la s banderas del S o m a t é n e n 
A l b a c e t e . — E n S e v i l l a se a b a r a t ó l a c a r -
ne en 30 c é n t i m o s e l k i l o . — E l in fante 
don J a i m e p r e s i d i r á hoy la i n a u g u r a -
c i ó n de l a E x p o s i c i ó n A v í c o l a en Z a r a -
goza .—Bol iv ia c o n c u r r i r á a l a E x p o s i -
c i ó n I b e r o a m e r i c a n a . — S e proyecta en 
Barce lona l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i -
c a del L l o b r e g a t ( p á g i n a 3). 
— « O Í -
E X T R A N J E R O .—Parece p e r d i d a la es. 
peranza de encontrar a Nunges ser y a 
C o l i ; los av iones nor teamer icanos e s t á n 
.detenidos por e l m a l t i e m p o . — S i t u a c i ó n 
desesperada en L u i s i a n a ; s e g ú n e l m i -
n is tro de Comerc io , l a s p é r d i d a s de l a 
crec ida del M i s s i s s i p í p a s a n de 1.500 
mil lones de pese tas .—Importante decla-
r a c i ó n de los Gobiernos de I t a l i a y de 
A l b a n i a sobre las negociaciones con Y u -
goes lav ia .—Ayer se a b r i e r o n las ca jas 
fuertes de la Cooperat iva rHSO en L o n -
dres ; la P o l i c í a no s a l d r á del ediflclp 
hasta que hayan sido descifrados todos 
los documentos ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
e s t r i b a en a u m e n t a r la c a p a c i d a d de 
t r á n s i t o d e n u e s t r a s c a l l e s c é n t r i c a s y 
e n l a a p e r t u r a de n u e v a s v í a s t r a z a d a s 
c o n u n c r i t e r i o p r e v i s o r d e l a s n e c e -
s i d a d e s d e la c i u d a d d e l m a ñ a n a . 
P r o b l e m a é s t e d e l a c i r c u l a c i ó n q u e , 
c o m o o t r o s d e c a r á c l e r i g u a l m e n t e t é c -
n i c o , e x i g e u n a c o m p e t e n t e y a m p l i o 
v i s i ó n en l o s d i r e c t o r e s d e la p o l í f i c n 
m u n i c i p a l . E s a s d e b e n s e r l a s p r e o c u -
p a c i o n e s d e l o s a l c a l d e s de M a d r i d . 
N o s o t r o s , i n s i s t i e n d o e n c o n o c i d o s 
p u n t o s de v i s t a d e E L D E B A T E , a b o g a -
m o s p a r a la s o l u c i ó n d e l o s g r a n d o -
p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s p o r el g o b i e r -
no d e l M u n i c i p i o , p o r c o m i s i ó n o p o r 
g e r e n c i a . D e e s a s u e r t e s e p o d r í a n 
e j e c u t a r p l a n e s t é c n i c o s ; h a b r í a u n a 
c o n t i n u i d a d e n l a p o l í t i c a m u n i c i p a l , 
q u e h o y n o e x i s t e a c a u s a d e l f r e c u e n -
te c a m b i o d e p e r s o n a s , y se i m p l a n -
t a r í a u n s i s t e m a de e f e c t i v a r e s p o n s a -
b i l i d a d e n l a g e s t i ó n d e los a s u n t o s 
c o m u n a l e s . 
P o r q u e , v o l v i e n d o a la c i r c u l a c i ó n 
q u e m o t i v a e s t e c o m e n t a r i o , s i la s i -
t u a c i ó n e n M a d r i d t o d a v í a n o h a l le-
g a d o a s e r « d e s e s p e r a d a » , c o m o c u 
L o n d r e s , n o t a r d a r á m u c h o e n s e r l o , 
de n o a c o m e t e r s e u n a p o l í t i c a r e s u e l t a 
q u e dote d e m a y o r c a p a c i d a d a n u e s -
t r a s c a l l e s c é n t r i c a s . 
en 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — C a d a d í a que pa-
s a l a i n u n d a c i ó n de l a c u e n c a d e l M i s -
s i s s i p í h a c e m á s g r a v e l a s i t u a c i ó n en 
L u i s i a n a . Y ' a e s t á n i n u n d a d o s 400 k i l ó -
m é t í o s c u a d r a d o s de l o s c a m p o s de a z ú -
c a r y de a r r o z , que b a s t a a h o r a se ha-
h í a n s a l v a d o de l a c r e c i d a . A p e s a r de 
todos l o s e s f u e r z o s n o h a n p o d i d o c o n -
tenerse l a s c o n s e c u e n c i a s de • l a r o t u -
r a de l B a y o u des G l a i s e s . 
A d e m á s , en o t r o s p u n t o s i m p o r t a n t e s , 
los d i q u e s d a n s e ñ a l e s de e s t a r c u a r -
teados . P u e d e t e m e r s e que c u a n d o el 
p u n t o a l to de l a c r e c i d a l l e g u e a l gol-
fo de M é j i c o - e s t a r á n c u b i e r t o s p o r l a s 
a g u a s 40.000 k i l ó m e t r o s cuadrador . (la 
super f i c i e de E x t r e m a d u r a ) de l Ef i fadq 
de L u i s i a n a . — E . D . 
L O S D A Ñ O S . S E G U N H O O V E R 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — E l m i n i s t r o de 
C o m e r c i o , H o o v o r , h a d e c l a r a d o en 
M e m p h i s . d e s p u é s de l i a b e r r e c o r r i d o l a 
z o n a o c u p a d a p o r el M s s i s s S p i , que l a s 
p é r d i d a s clpbon ¡ n i p n r t a r c i u r o ?'.J0 y 3(¡n 
m i l l o n e s d é d ó l a r e s [J.422 m i l l o n o s a 
l.Tdii m i l l o n e s de p e s e t a s ) . C o n todo, 
a ñ a d i ó , h a y q u e t e m e r quo es tas c i f i . i s 
a c a b e n s i e m p r e i n f e r i o r e s a la r e a l i d a d , 
p u e s e l a g u a c o n t i n ú a s u b i e n d o . — E . /». 
Domingo 15 de m a y o de 1927 ( 2 ) 
Sigue el avance en Sumata 
El enemigo, al verse envuelto per las columnas, se ha sometido, 
previa entrega del armamento. Sólo queda por someter un pequeño 
foco rebelde .en Yebala, que será fácilmente disuelto. 
A u n q u e a l g u n o s c r e a n lo c o n t r a r i o n o 
h a y n a d a que m e a g r a d e m á s q u e r e -
p i c a r a g l o r i a . B i e n q u i s i e r a r e p i c a r 
a s í s i e m p r e . C u a n d o n o lo he h e c h o y 
h e c e n s u r a d o (o m e he c a l l a d o , q u e es 
u n m o d o a v e c e s de o p i n a r ) , h a s i d o 
p o r q u e \ t o r p e de m i l , h e d a d o e n l a 
m a n í a de r e n d i r t r i b u t o a l a v e r d a d , 
s e ñ o r a a r i s c a , que p a g a c o n b u f i d o s 
a s u s a d o r a d o r e s . ¿ P e r o es m í a l a c u l -
p a , s i a c t ú o de e s p e j o l S a b i d o es « q u e 
a r r o j a r l a c a r a i m p o r t a * \ C o s a s de poe-
tas l No les h a g a n u s t e d e s c a s o . S i y o 
Í)or e l S u r , e n l a c a b i l a de B e n i I se f , 
se h a b í a n s o m e t i d o todos los p o b l a d o s 
de B e n i - B u - H a d i y l a s f r a c c i o n e s de 
l i a c e - D a d i n y B e n i Y h i a , e s t a n d o a p u n -
to de s o m e t e r s e { m e r c e d a l a a c c i ó n po-
l í t i c a que n o e s t o r b a l l e v a r l a p a r a l e -
l a m e n t e a l a de la s a r m a s , c o m o a c o n -
s e j a b a e l p r í n c i p e E u g e n i o , l a f r a c c i ó n 
de B e n i - A d b - A l - l a h . B i e n c l a r o , p u e s , 
d i c e e l g r á f i c o , que los de S u m a t a se 
v e r á n b i e n p r o n t o r o d e a d o s , s i n o l o s 
e s t á n y a , de e l e m e n t o s h o s t i l e s . ¿ Q u é 
r e c u r s o les q u e d a r á s i n o e n t r e g a r s e ^ 
C a s t i l l o s m á s a l t o s se r i n d i e r o n . L o s he -
c h o s c a n t a n que a h o r a t e n e m o s l a v o -
í v n t a a de v e n c e r . C o n e l l a y s i n eie-
i n e ñ t o s de l u c h a a p r o p i a d o s ( s e a m o s 
u f a r í a * ^ 
Z . e N e m i h 
u a u s e 
vz/azarut 
¿ a r a c n e 
iscala i /í/'/ome/ros 
fuerzas esoano/as. 
se lo h i c e , b i e n m e p e s a , que las a l a . 
b a n z a s se o l v i d a n , p e r o l a s c e n s u r a s n o . 
H o y , c o m o e n o t r a s m u c h a s o c a s i o n e s , 
p u e d o p r o p o r c i o n a r m e e l p l a c e r de a c -
t u a r de m o n a g u i l l o , t i r a r de l a c u e r d a 
y r e p i c a r l a s c a m p a n a s . S í , p o r q u e y a 
h a b r é i s l e í d o a y e r , e n e l p a r l e o f i c i a l , 
q u e dos c o l u m n a s e s p a ñ o l a s h a n i n v a -
d i d o l a c a b i l a de S u m a t a [ c r o q u i s i ) 
e n l a que ¡por p r i m e r a v e z { s u b r a y o y o ) 
h a n e n t r a d o n u e s t r a s t r o p a s . * ¿ N o es 
e l l o p a r a c e l e b r a r W t E s a c a b i l a que 
o c u p a u n t e r r i t o r i o de 17 k i l ó m e t r o s {de 
NOrte u S u r ) p o r .11 {de- E s t e a O e s t e ) , 
u n p a ñ u e l o , e n r e s u m e n ; h a p o d i d o 
c r e e r , d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s , que e r a 
i n v e n c i b l e , c u a n d o h a v i s t o que i m p o -
n í a m o s n u e s t r a v o l u n t a d a o tras c a b i -
l a s l i m í t r o f e s , s i n que o s á r a m o s d o m i -
n a r l a . E s t a m o s p o r lo tanto , en p r e s e n -
c i a de u n c a s o s e m e j a n t e a l de los 
B e n i - ü r r i a g u e l , p e r o , p o r lo v i s t o , h a 
l l e g a d o l a é p o c a de m a n d a r e n h o r a m a -
l a a los C o c o s . A n t e s l es t o c ó a los 
r í f e n o s de B e n i - U r r i a g u e l : a h o r a les to-
c a a l o s y e b a l í e s de S u m a t a . U n a co-
l u m n a { l a d e l c o r o n e l B a l m e s ) « q u e d ó 
e s t a b l e c i d a e n l a m á s a l t a d i v i s o r i a de 
S u m a t a , desde s u c o m i e n z o e n e l m a -
c i z o de B u y a r i a { c r o q u i s i ) , h a s t a e l 
l a d o S u r d e l c o l l a d o de A k e r s a n , c o n 
u n d e s t a c a m e n t o e n R u a n s e , y l a co-
l u m n a C a s t e i i ó , s o b r e e l m a c i z o de J e r -
ba , c o n u n d e s t a c a m e n t o e n l a c o l i n a 
de T a x . * 
H a s t a a q u í e l p a r t e o f i c i a l . A h o r a e n -
t r a y o . 
G r a c i a s a d a l o s que , a m a b l e m e n t e , n o s 
h a s u m i n i s t r a d o e l g e n e r a l J o r d a n a p a -
r a q u e e l p u e b l o e s p a ñ o l v e a c o n c l a -
r i d a d c ó m o se d e s a r r o l l a n l a s o p e r a c i o -
n e s , p o d e m o s o f r e c e r a n u e s t r o s lecto-
r e s e l c r o q u i s 2, e n e l q u e se v é l a d i -
r e c c i ó n de m a r c h a de l a s d i v e r s a s co-
l u m n a s h a s t a c o n c e n t r a r s e e n z o c o - e l . 
j e m i s d e B e n i A r ó s { sobre la s f l e c h a s 
e s t á n i n d i c a d a s l a s f e c h a s e n que e s a s 
m a r c h a s se v e r i f i c a r o n ) y e l d e s c e n s o 
d e a q u e l l a s d e s p u é s , a B u d i r , A i v e n y 
T a h a r B e r d a { c a b i l a de B e n i A r ó s ) . R e -
s u l t a , p u e s { v é a s e e i c r o q u i s 1) que n o 
s o l a m e n t e n o s h e m o s i n t e r n a d o en S u -
m a t a , s i n o e n B e n i - A r ó s y que { s e g ú n 
r e z a e l g r á f i c o ) e n otro u otros a v a n c e s 
s e m e j a n t e s a los e f e c t u a d o s , los de S u -
m a t a n o t e n d r á n m á s r e m e d i o que d a r 
s u b r a z o a t o r c e r , p u e s r e c o r d a r é que 
j u s t o s ) . N a p o l e ó n f r a c a s a r l a , p e r o c o m o 
e n l a a c t u a l i d a d esos e l e m e n t o s n o se 
e s c a t i m a n , y n o s h e m o s c o n v e n c i d o de 
que l a v i c t o r i a h a y que i r l a a b u s c a r . 
IDER Buharrast 
Rokba-Sozal Afernun \ 
« j i Tesar 
^ yañarBerá 
Tazarut 
£ s c a / j - f f / / ( > m f 
a u n q u e se ocu l t e e n l o s c a m p a n a r i o s 
de B r e s l a u {que d i r í a F e d e r i c o 11) a n t e 
ei d i n a m i s m o de e sas c o l u m n a s , e l C o -
co de S u m a t a n o t e d r á m á s . r e m e d i a 
que v o l v e r p o r p a s i v a l a c o n o c i d a r e -
d o n d i l l a de N a r c i s o S e r r a y e n t o n a r e l 
yo p e c a d o r , a u n q u e s e a m a h o m e t a n o . 
¿ H a y , r e p i l o , m o t i v o s o n o , p a r a que 
yo r e p i q u e l a s c a m p a n a s l E n u n o s d í a s , 
y s o p o r t a n d o las t ropas t e m p e r a t u r a s de 
ueinte g r a d o s b a j o < c e r a , se h a p a c i f i -
c a d a e l t e r r i t o r i o rebe lde de l a z o n a 
o r i e n t a l . E n u n o s d í a s t a m b i é n , e s t a m o s 
a p u n t o de s o m e t e r a los de S u m a t a . 
que h a s t a a h o r a p o d í a n p r e s u m i r de 
i n v e n c i b l e s . 
I Q u e D i o s h a g a que y a p u e d a s e g u i r 
a c t u a n d o de m o n a g u i l l o 1 
A r m a n d o G U E R R A 
LAS OPERACIONES 
( C O M U N I C A D O D E A N O C H E ) 
R E G I O N O R I E N T A L . — S i n n o v e d a d . 
R E G I O N O C C I D E N T A L . — L a c o l u m n a 
d e l 'coronel B a l m e s h a a v a n z a d o l a h a r -
c a ebe B e n i V r r i a g u e l , q u e m a n d a e l co -
m a n d a n t e L ó p e z B r a v o , h a s t a e l m a c i -
zo Z a a b o r a , s i t u a d o en e l c e n t r o de l a 
c a b i l a de S u m a t a , o c u p á n d o l o c o n es-
c a s a r e s i s t e n c i a . 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l C a s t e l l ó h a 
c o n t i n u a d o s i n r e s i s t e n c i a s u a v a n c e 
desde j e r b a , o c u p a n d o T a u l a y R u s u s e 
y e n l a z a n d o e n A k e r s a n y Z a a b o r a con 
l a c o l u m n a B a l m e s . 
E l e n e m i g o , que i n t e n t ó r e s i s t i r a y e r 
a l v e r s e h o y e n v u e l t o c o n f a m i l i a s y 
g i n a d o entre a m bas c o l u m n a s , se h a 
^ ¡ m e t i d o , e n t r e g a n d o a r m a m e n t o . 
Q u e d a , c o n e s tas o p e r a c i o n e s de a y e r 
y hoy-, o c u p a d u t o d a l a p a r t e Norte de 
S u m a t a e n e x t e n s i ó n s u p e r i o r a l a m i -
1 i d de l a c a b i l a , r e s u l t a d o que c a n c e p -
t ú o h a de p r o d u c i r g r a n efecto m o r a l 
sobre los r e b e l d e s que q u e d a n p o r so-
m e t e r de Y e b a l a , p o r l a l e y e n d a de i n -
d ó m i t a que m a n t e n í a l a c a b i l a e n c u e s -
t i ó n , e ñ t a que n u n c a e n t r a r o n n u e s t r a s 
f u e r z a s . . Se h a n cog ido a l e n e m i g o 19 
m u e r t o s , c o n a r m a m e n t o , y dos p r i s i o -
n e r o s c o n a r m a s , lo c u a l p r u e b a que 
f u é s o r p r e n d i d o p o r l a r a p i d e z ebel m o . 
v i m i e n t o . 
L A O P E R A C I O N S O B R E S U M A T A 
T E T U A N , 13 ( a l a s 13,20). — E n l a s 
p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a se t r a s l a -
d a r o n . l o s g e n e r a l e s S a n j u r j o y G o d e d 
d e s d e e l z o c o e l J e m i s de B e n i A r o s a 
l a p o s i c i ó n de T a h a r B e r d a p a r a d i r i g i r 
la s i m p o r t a n t e s - o p e r a c i o n e s s o b r e l a c a -
b i l a de" S u m a t a . L a c o l u m n a B a l m e s a l 
r a y a r é l d í a p a r t i ó de a q u e l p u n t o , e n 
v a n g u a r d i a l a s i d a l a s a d i c t a s d e l a G a r -
b i a y B e n i A r o s , y l a s b a n d e r a s d e l T e r -
c i o , a l a s ó r d e n e s d e l t e n i e n t e c o r o n e l 
B a l c á z á r ; a v a n z ó p o r e l c a m i n o d e l a s 
a n t i g u a s p o s i c i o n e s de R o f y e s c a l ó la s 
a l t u r a s de B u h a n s i , a l m i s m o t i e m p o 
q u e l a c o l u m n a C a s t e l l ó p a r t i ó de T e s a r , 
e n v a n g u a r d i a ' l a s i d a l a s a d i c t a s de 
A h í X e r i f y B e n i G o r f e t y l o s t a b o r e s 
de l a m e h a l l a de L a r a c h e , a la s ó r d e -
n e s desí "teniente c o r o n e l A s e n s i o ; a t r a -
v e s ó e l r í o M e h a s e n p o r e l p u e n t e p r o v i -
s i o n a l . c o n s t r u i d o p o r l o s Z a p a d o r e s . 
O c u p ó J e r b a , T a u t a y l a s c r e s t e r í a s i n -
t e r m e d i a s , c o n e s c a s a r e s i s t e n c i a d e l 
e n e m i g o , q u e se l i m i t ó a t i r a r desde 
l a r g a d i s t a n c i a . 
L a s f u e r z a s a é r e a s s a l i e r o n t e m p r a n o 
d e l a s b a s e s de T e t u á n y L a r a c h e , c o -
o p e r a n d o c o n s u b o m b a r d e o a l a v a n c e 
y c o n s u s o b s e r v a c i o n e s a l a c o r r e c c i ó n 
d e l t i r o d e l a a r t i l l e r í a de g r u e s o c a l i -
b r e e m p l a z a d a e n T a h a r B e r d a , d o n d e 
los Z a p a d o r e s c o n s t r u y e r o n u n a a m p l i a 
p i s t a p a r a e l t r á n s i t o de v e h í c u l o s . 
L a a r t i l l e r í a de l a s c o l u m n a s y d e l a 
b a t e r í a . d é . T a h a r b a r r i e r o n c o n c e r t e r o s 
d i s p a r o s la s - a l t u r a s d o n d e p r e t e n d í a n 
l l e g a r a l g u n o s n ú c l e o s e n e m i g o s c o n 
o b j e t o d e t o m a r l a s p o s i c i o n e s y o f r e c e r 
r e s i s t e n c i a . ; 
A l a s i-doce de l a m a ñ a n a se a l c a n z a -
r o n l o s o b j e t i v o s d e l a o p e r a c i ó n , c o n lo 
q u e q u e d a d o m i n a d a t o d a l a p a r t e N o r -
te de l a c a b i l a d e S u m a t a . 
E L D E B A T E 
SI LAS MUJERES MANDASEN... 
< o o o 
E L H O M B R E C A I D O 
( D e l W á s h l n g t o n P o s t , W á s h i n g t o n . ) 
E l p o b r e J o h n B u l I , c a í d o y e n f e r m o d e m a n o s y p i e s , s u f r i r á e l d o m i n i o de 
l a m u j e r , q u e c o n t a r á , d e s p u é s de l a r e f o r m a d e l s u f r a g i o , c o n dos m i l l o n e s 
de v o t o s d e m a y o r í a . 
P R O X I M A P U B L I C A C I O N 
C O N M O T I V O 1>EL 25.° A N I V E R S A R I O D E L A C O B O I T A C I O N 
D E S U M A J E S T A D D O N A L F O N S O X I I I 
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por e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r • d ó c t o r don A n t o n i o B e r j ó n y V á z q u e z 
l i e a l , D e á n de M e n o r c a / c á p e l l á n de honor de sus majes tades . 
L i b r e r í a genera l de V i c t o r i a n o S u á r e z . P r e c i a d o s , 48, y en l a s p r i n c i p a l e s 
de M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
E l p a l & d i n d e l a s m a d r e s 
E l v e r d a d e r o s e g u r o d e 
m a t e r n i d a d ; e l q u e 
a y u d a y a m p a r a a l a 
m u j e r c u a n d o é s t a v a a 
c u m p l i r s u m á s s a n t a 
m i s i ó n y e l q u e p r o t e j e 
a l o s p e q u e ñ u e l o s l i -
b r á n d o l e s d e l a d e s n u -
t r i c i ó n , e s c r ó f u l a , r a -
q u i t i s m o y a n e m i a , e s e l 
m a r a v i l l o s o J a r a b e d e 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 
OR LA PRENSA EXTRANJERA 
E L T R A F I C O E N L O N D R E S 
E s d e i n t e r é s l a l e c t u r a d e l , f o n d o 
( ue p u b l i c a e l D a ü x j T e í e g r a p h s o b r e 
e l p r o b l e m a d e l a c i r c u l a c i ó n e n L o n -
d r e s . D i c e q u e se h a l l e g a d o e n la 
g r a n c a p i t a l i n g l e s a a u n a s i t u a c i ó n 
e d e s e s p e r a d a » , y s e i m p o n e la s o l u c i ó n , 
s e a p o r u n m é t o d o u o t r o . N o e n t r a 
e l p e r i ó d i c o e n l a d i s c u s i ó n t é c n i c a 
d e l o s d i s t i n t o s e n s a y o s r e a l i z a d o s p a -
r a n o r m a l i z a r e l t r á f i c o . R e c o n o c e q u e 
e l e s p e c t a d o r n o h a v i s t o c o m o c o n -
s e c u e n c i a d e e l l o s s i n o « u n a u m e n t o 
d e d i f i c u l t a d e s , d e i n c o m o d i d a d e s y d e 
p e l i g r o s » . N o e s n e c e s a r i o q u e v e n g a 
n i n g ú n t é c n i c o d e l a e s t a d í s t i c a a de-
c i r q u e l a a c o n g e s t i ó n » e s m a y o r q u e 
n u n c a . L o u r g e n t e , lo i n d i s p e n s a b l e es 
e n c o n t r a r u n a s a l i d a . 
S e h a l l e g a d o a u n a c u e r d o , d e l q u e 
p u e d e n e s p e r a r s e b u e n o s r e s u l t a d o s . 
S e p i e n s a e n c e n t r a l i z a r b a j o u n a s o l a 
d i r e c c i ó n t o d o e l t r á f i c o u r b a n o . H a s -
ta a h o r a l a s c o m p t e n c i a s e n t r e d i v e r -
s a s C o m p a ñ í a s t r a n v i a r i a s y d e a u t o -
b u s e s n o h a n p r o d u c i d o o t r o r e s u l t a d o 
q u e u n a c o m p l i c a c i ó n e n o r m e . T i é n -
d e s e c o n e l a c u e r d o a q u e s e h a l l e -
g a d o a e s t a b l e c e r s o b r e l a b a s e de 
u n p l a n de c o n j u n t o u n a o r g a n i z a c i ó n 
n u e v a . 
E l D a i l y M a i l d e f i e n d e e n s u p r i m e n 
e d i t o r i a l l a n e c e s i d a d e n q u e s e h a l l a 
I n g l a t e r r a d e h a c e r e c o n o m í a s . P u b l i -
c a a p a r t e o p i n i o n e s c o n c o r d a n t e s c o n 
l a s u y a de v a r i o s d i p u t a d o s c o n s e r v a -
d o r e s . 
P R O B L E M A S C O L O N I A L E S 
Este reconstituyente es necesario en lodos los hogares 
Util a la muier que cria, al niño raquítico, al adolescente 
<3ebil y a todas aquellas personas mayores agotadas o 
de sangre empobrecida 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Aprobado por ta Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD Rechazad í m s t a c i o n e s . 
F R A N C E S E S 
D o s d i s c u r s o s , u n o de M a r s a l y o t r o 
de P o i n c a r é , s i r v e n d e b a s e a l f o n d o 
d e J o u r n a l d e s D é b a l s . T r á t a s e d e po-
l í t i c a c o l o n i a l . A j u i c i o d e l a r t i c u l i s t a , 
d o s s o n , e n t r e o t r o s , l o s g r a n d e s de-
f e c t o s d e l a c o l o n i z a c i ó n f r a n c e s a . 
« U n a c o n c e p c i ó n e s t r e c h a e i n i n t e l i -
gente d e l i n t e r é s m e t r o p o l i t a n o » . 
N u e s t r o s p l a n e s de m o v i l i z a c i ó n con-
c e d e n u n l u g a r d e m a s i a d o a m p l i o a l o s 
s o l d a d o s y a l o s t r a b a j a d o r e s i n d í g e -
n a s . » 
L e T e m p s , p o r s u p a r t e , n o p a r e c e 
c o n s i d e r a r c o m o u n e r r o r e l a m p l i o 
l u g a r c o n c e d i d o a l a s c o l o n i a s e n l a s 
m o v i l i z a c i o n e s . A s p i r a a l a g r a n u n i -
d a d i m p e r i a l , q u e p e r m i t a a l c o n j u n t o 
d e l a m e t r ó p o l i y l a s c o l o n i a s b a s t a r s e 
a s í m i s m o . 
« S i se p i e n s a q u e n u e s t r o d o m i n i o de 
U l t r a m a r n o s s u m i n i s t r a r á e fec t ivos de 
t a l a m p l i t u d q u e todos l o s p r o y e c t o s 
de r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r a c t u a l m e n t e 
e n f o c a d o s se h u n d i r í a n l i t e r a l m e n t e s i n 
e l a p o y o d e l r e c l u t a m i e n t o c o l o n i a l , se 
c o n c l u y e n e c e s a r i a m e n t e q u e e l i m p e -
r i o f r a n c é s , t a l c o m o r e s u l t a de l a u n i ó n 
i n d i s o l u b l e y de l a s o l i d a r i d a d c o m p l e t a 
de l a m e t r ó p o l i y l a s c o l o n i a s y de l a s 
c o l o n i a s e n t r e s í , e s t á l l a m a d o a f o r m a r 
u n a « s o c i e d a d p e r f e c t a » que se baste a 
s i m i s m a , y n o s _ a s e g u r e u n l u g a r p r i v i -
l e g i a d o e n l a á s p e r a c o n c u r e r n c i a de 
l a s n a c i o n e s . » 
M A S D E F R A N C I A 
q u e se a l u d e e n l a s e c c i ó n de « L o j g » ' 
d ían . j 
L A C A R E S T I A EJí ' 
L A A R G E N T I N A S 
U n e d i t o r i a l d e L a N a c i ó n , de Bue-
n o s A i r e s , c ó m b a l e v i v a m e n t e a la 
J u n t a de A b a s l c c i n i i c n t o s de la A r g e n . 
t i n a . S e f u n d a p a r a e l lo en que dos 
e l e m e n t o s b á s i c o s , el p a n y la cárnc'1 
q u e l a A r g e n t i n a d e b í a t e n e r c o n enor' 
m e a b u n d a n c i a , a l c a n z a n p r e c i o s , su-
p e r i o r e s a l o s (pie t i e n e n e n la mayo-
r í a d e l a s n a c i o n e s d e l m u n d o . 
« E f e c t i v a m e n t e , l a b a s e de l a a l imen-
t a c i ó n de n u e s t r o p u e b l o es l a carne 
que p r o d u c i m o s en c o n d i c i o n e s insu- i 
p e r a b l e s de a b u n d a n c i a y c a l i d a d , aun-
que l a c o n s u m i m o s a e x c e s i v o precio 
T a n e l e v a d o , que s u p e r a e l d e l estipen-
dio a l p o r m e n o r en c i u d a d e s a donde, 
l a l l e v a n de a c á . L a c a r c s i i a de este 
a l i m e n t o , que c o m p o r t a l a p ó r d i d a de-
u n p r i v i l e g i o n a t u r a l i g u a l m e n t e pre-
c ioso p a r a l a e n e r g í a , l a s a l u d y el 
p o r v e n i r de l a r a z a , h a dado a l pan 
u n a c a t e g o r í a e q u i v a l e n t e o c a s i : resul-
tado a r t i f i c i a l , p e r o firme, y d i g n o , asi , 
de i g u a l a t e n c i ó n . 
P e r o es que n u e s t r o p a n , a s u vez, 
r e s u l t a e l m á s c a r o d e l m u n d o , aun 
c u a n d o se h a l l a e n l a s m i s m a s , condi-
c i o n e s n a t u r a l e s de p r o d u c c i ó n que l a 
c a r n e ; y c o m o s i no b a s t a r a , l o s com-
b u s t i b l e s de c o c i n a y de i n d u s t r i a átíM 
m é s t i c a , e s p e c i a l m e n t e e l c a r b ó n de l e Í | 
ñ a , a l c a n z a n t a m b i é n p r e c i o s mucho'• 
m á s a l t o s que e n l a s g r a n d e s c iudades 
de E u r o p a y de l o s E s t a d o s U n i d o s . » 
D e l c o n t e n i d o d e e s t o s p á r r a f o s de--
d u c e e l p e r i ó d i c o u n a c o n s e c u e n c i a : la 
J u n t a de A b a s t e c i m i e n t o s a r g e n t i n a ha 
f r a c a s a d o e n lo m á s f u n d a m e n t a l . 
« A h o r a b i e n ; u n a J u n t a de Abasteci -
m i e n t o s q u e n o h a i n f l u i d o en lo mí-
n i m o s o b r e e l p r e c i o de l a c a r n e , el 
p a n y e l c o m b u s t i b l e d o m é s t i c o , es de-
c i r , l o s a r t í c u l o s de p r i m e r a neces idad 
e n t r e todos, f a l l a l i t e r a l m e n t e p o r su 
base , h a s t a t o r n a r ino f i c io so c u a l q u i e r , 
c o m e n t a r i o a l r e s p e c t o . » 
E l f o n d o d e V E c h o de P a r í s e s t á 
d e d i c a d o a l e s t u d i o d e l l i b r o d e H e n r i 
M a s s i s , D e f e n s a de O c c i d e n t e . 
E l F í g a r o i n s i s t e e n s u c a m p a ñ a a n -
t i c o m u n i s t a y c o m b a t e a l o s r a d i c a l e s 
p o r s u d e b i l i d a d e l e c t o r a l p a r a c o n l o s 
s a t é l i t e s de M o s c ú . « L o s c o m u n i s t a s 
s o n l o s e n e m i g o s d e l a p a t r i a , d e s e -
g u r o ; p e r o e n s e g u n d a v u e l t a p u e d e n 
s e r a l i a d o s n e c e s a r i o s . » 
I . ' E r e N o u v e l l e d e d i c a e n e l l u g a r 
d e l f o n d o u n r e c u e r d o a l a r t i s t a C a r -
p e a u x . T a m b i é n c o m e n t a e l d i s c u r s o 
d e P o i n c a r é s o b r e l o s p r o b l e m a s c o -
l o n i a l e s . 
L a C r o i x p u b l i c a e l a r t í c u l o t i t u l a d o 
« E l m a y o r e n e m i g o d e l a f a m i l i a » , a l 
E S T U R 
U T I L I Z A T O D O A G R I C U L ' I O R P R O G R E S I V O C O N T R A E L G U S A N O D E L A V I D Y L O S D E M A S 
I N S E C T O S D E V O R A D O R E S T A M B I E N D E L O S A R B O L E S F R U T A L E S 
S I N A G U A s e : e s r o l v o r e a 
F a b r i c a d o p o r 
contra elmildeu K ^ V J ^ c o n t r a el pulgón lanígero 
D E V E N T A e n D r o g u e r í a s , S i n d i c a t o s A g r í c o l a s y A l m a c e n e s d e a b o n o s . 
E n M a d r i d : H i j o s de C . U l z u r r u n , E s p a r t e r o s , g 
E l . M e r c k , D a r m s t a d t A l e m a n i a . 
D e p o s i t a r i o s p a r a E s p a ñ a : S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
A p a r t a d o 724 B A R C E L O I M A . B a i l e n , 36 
L a s c o l g a d u r a s q u e a d o r n a r á n los 
b a l c o n e s de l a c a p i t a l d e E s p a ñ a los 
d í a s 16, 17 y 18 de m a y o , p o d r á n os-
t e n t a r c o m o p l e g a r i a de l a P a t r i a y 
c o m o e x p r e s i ó n d e l s e n t i m i e n t o mo--
n á r q u i c o d e l p u e b l o e s p a ñ o l e s te sen-
t ido l e m a 
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t i r a d a s o b r e p r e c i o s a c a r t u l i n a e n co^ 
l o r e s n a c i o n a l e s . 
P e d i d o s a l a E d i t o r i a l « V O L U N T A D » , 
A l c a l á , 28, y G a z t a m b i d e , 3. D e v e n t a 
e n t o d a s l a s l i b r e r í a s a l p r e c i o de 
0,75 p e s e t a s . 
R O M A , 1 4 . — E l e m b a j a d o r de E s p a ñ a 
e n e l Q u i r i n a l , c o n d e de l a V i n a z a , b a 
d i r i g i d o a l a C a s a de E s p a ñ a en R o m a 
l a s i g u i e n t e c a r t a : 
« E l p r ó x i m o m a r t e s , en que se c u m -
ple e l c u a t r i g é s i m o p r i m e r o a n i v e r s a r i o , 
d e l n a c i m i e n t o de l R e y de E s p a ñ a , se-
ñ a l a o t r a f e c h a f e l i z p a r a i odos los , 
e s p a ñ o l e s , y es l a d e l v i g ú s i m o q u l a ^ ) 
a n i v e r s a r i o de l a m a y o r í a de edad y de. 
l a c o r o n a c i ó n de n u e s t r o a u p u s t o Mo-
n a r c a . E n E s p a ñ a se d i s p o n e n a feste-
j a r l q con t o d a s o l e m n i d a d , h a b i e n d o yo 
c r e í d o q u e el m e j o r m o d o de conme-
m o r a r l a en R o m a s e r í a r e u n i r con l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a , q u e h a b i t u a l m e n t e vie-
ne e n ese d í a de c a d a a ñ o a r e n d i r 
t r ibuto de a d h e s i ó n a n u e s t r o a m a d o 
S o b e r a n o , l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de aque-
l los p a í s e s que , i g u a l e s e n s u or igen , 
i d i o m a y r e l i g i ó n a E s p a ñ a , v i b r a n 
c o n i d é n t i c o s s e n t i m i e n t o s , a s í como ! 
l a s de" a q u e l l a s dos n a c i o n e s que de c a - j 
r a c t e r í s t i c a s t a n a f in e s p o r s u est irpe 
i b é r i c a - c o m p a r t e n p a r e c i d a s p r o p i e d a -
des . A l p o n e r lo que a n t e c e d e e n su 
c o n o c i m i e n t o , m e c o m p l a z c o e n i n v i t a r 
a u s t e d a t o m a r u n a t a z a de t é e l m a r -
tes 17 e n e s t a E m b a j a d a , y e n c a r e z c o 
h a g a e x t e n s i v a d i c h a i n v i t a c i ó n a todos 
tos c o m p a t r i o t a s q u e . p e r t e n e c e n a e sa 
i n s t i t u c i ó n de s u d i g n a p r e s i d e n c i a . » — 
D a f f i n a . 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
F a b r i c a n constantes novedades en 
Ü E O J I L L A S D ! , S f 
M A D R I D . C a l l e Toledo. 142 y 144. T.0 15.324 
-¿No has entrado a ver el "match"? 
-No; yo los veo aquí siempre, a la salida. 
{ P é l e - M é l e , P a r í s . ) 
E L GATO INOPORTUNO 
( H i s t o r i e t a de Judge, d e N u e v a Y o r k ; 
—Entonces ¿es la embriaguez lo que os ha condu-
cido a mi presencia? 
— S í , señor, s í . Ya me parecia a mí que los agentes 
no estaban muy frescos. 
{ L e P e t i t J o u r n a l , P a r í s . ) 
«''Uto'JTDV 
-¿Qué vale el cerdo? 
-Treinta pesetas kilo. 
-¿Tan caro? 
-Sí: es que ese letrero que lleva es autógrafo. 
{ T h e H u m o r i s t , L o n d r e s . ) 
M A D R I D . — A ñ o X V H . — X ú m . 5.563 E t D E B A T E (3) 
Domlnao 15 de m a y o de 1927 
SE PIDE LA C. HIDROGRAFICA DEL LLOBREGAT 
UN RAPIDO OVIEDO-HENDAYA QUE HARA E L RECORRIDO EN DOCE HORAS. SE ABA-
RATA LA CARNE EN SEVILLA. E L INFANTE DON JAIME INAUGURARA HOY EN ZARA-
GOZA. L A EXPOSICION AVICOLA. PRESTAMOS PARA CASAS BARATAS EN BILBAO. 
• • » — • — • 
Bolivia concurrirá a la Exposición Iberoamericana 
Bendición de banderas de Somatén 
A L B A C E T E , 14.—Se h a c e l e b r a d o en 
la i g l e s i a de S a n J u a n l a b e n d i c i ó n de 
bander ines de l S o m a t é n l o c a l , de los 
aue f u e r o n m a d r i n a s b e l l í s i m a s s e ñ o r i -
tas A s i s t i e r o n la s a u t o r i d a d e s , y p r o -
n u n c i ó u n a p l á t i c a e l s e ñ o r V á z q u e z C á -
m a r a s a. 
Regresa el alcalde de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a regre-
gó e n e l e x p r e s o de M a d r i d , e l a l c a l d e 
b a r ó n de V i v e r . E n l a e s t a c i ó n e r a w.-
parado p o r l a s a u t o r i d a d e s y a l to per -
sona l del A y u n t a u i i e n t o . I n m e d i a t a m e n -
te v i s i t ó «ti g o b e r n a d o » - y a l c a p i t á n ge-
n e r a l . A l s a l i r de v e r a l g e n e r a l B a r r e -
r a h a b l ó c o n l o s p e r i o d i s t a s , a qu ie -
nes m a n i f e s t ó que r e g r e s a b a m u y s a -
tisfecho de s u s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s e n 
la Corte , e s p e c i a l m e n t e e n l o que res-
pecta a l e s t a b l e c i m i e n t o e n B a r c e l o n a 
del puer to a é r e o , p o r e l que t i e n e u n 
gran i n t e r é s e l g e n e r a l P r i m o de R i -
vera. 
—El g o b e r n a d o r h a m a n i f e s t a d o h o y , 
que de a h o r a e n a d e l a n t e e l e n v í o de 
solicitudes p a r a c o n c e s i ó n d e p e r m i s o s 
de reun iones y m í t i n e s , d e b e r á h a c e r -
se cuatro d í a s a n t e s a l o s ac tos , p u e s 
ahora m i s m o l e h a c a s t a d o g r a n t r a b a j o 
concederlo p a r a u n m i t i n de l a A s o c i a -
ción contra l a B l a s f e m i a , p o r d i c h a 
causa. 
Respecto al c o n f l i c t o p r o m o v i d o e n 
el teatro E l D o r a d o , d o n d e n o p u e d e 
.actuar la c o m p a ñ í a P e ñ a , e s d e b i d o a 
que el e m p r e s a r i o d e l a a n t e r i o r c o m -
pañía, M e l i a - C e b r i á n , e x i g í a s e q u e d a s e 
la actual E m p r e s a c o n u n m a t e r i a l de 
incendios, en u n p r e c i o e x c e s i v o , a lo 
que se han n e g a d o l o s c o n c e s i o n a r i o s . 
El asunto h a p a s a d o a l J u z g a d o . 
—El c a p i t á n g e n e r a l , d e s p u é s de a s í s -
tir mañana a l acto q u e c e l e b r a r á l a 
Unión P a t r i ó t i c a , s e t r a s l a d a r á a G a v a 
para p r e s i d i r u n a r e u n i ó n de c a b o s y 
subcabos del L l a n o de B a r c e l o n a . E s t a 
tardeé v i s i t a r á v a r i a s E x p o s i c i o n e s de 
arte. 
—En el p a s o a n i v e l de M a s de R a m -
piña, de la l í n e a M . Z . A . , f u é a l c a n z a -
do es ta m a ñ a n a p o r u n a m á q u i n a de 
m a n i o b r a s e l o b r e r o f e r r o v i a r i o , E m i l i a -
no D í a z , que r e s u l t ó c o n g r a v í s i m a s le-
eiones. Fué t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l Cl í -
nico. 
Confederación Hidrográfica del 
Llobregat 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E n l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l se h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n 
p a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a d e l b a j o L l o -
bregat . P r e s i d i ó e l s e ñ o r A l v a r e z de l a 
C a m p a , c o m i s a r i o reg io d e l p u e r t o f r a n -
co, y a s i s t i e r o n l o s p r e s i d e n t e s de l a 
D i p u t a c i ó n , d e l I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a -
lán de S a n I s i d r o , d i v e r s a s p e r s o n a l i -
d a d e s y l a m a y o r p a r t e de l o s A y u n 
t a m i e n t o s d e l o s p u e b l o s i n t e r e s a d o s . 
E l s e ñ o r A l v a r e z de l a C a m p a e x p l i c ó 
el objeto de l a r e u n i ó n , que e r a a p r o -
v e c h a r " l a p r ó x i m a v i s i t a a B a r c e l o n a 
del m i n i s t r o de F o m e n t o p a r a gest io-
nar la r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l b a j o 
Llobregat y l a c o n s t i t u c i ó n de l a C o n -
f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a de l a 
cuenca de este r í o de u n a m a n e r a p a -
rec ida a l a s c u e n c a s d e l E b r o , D u e r o y 
G u a d a l q u i v i r . 
Se a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n s e g ú n l a 
cual se i n v i t a r á a l m i n i s t r o a q u e v i -
site los t e r r e n o s d e l r í o L l o b r e g a t en 
su p a r t e b a j a p a r a r e c o r d a r e n def ini-
tiva los a p r o v e c h a m i e n t o s de s u s a g u a s 
y r e a l i z a r a l g u n o s t r a b a j o s p a r a e v i t a r 
las i n u n d a c i o n e s y e l p a l u d i s m o . 
Intoxicados con cerezas 
B A R C E L O N A , 1 4 . — V a r i o s n i ñ o s que j u 
g a b á n e n l a c a l l e e n c o n t r a r o n u n e n -
voltor io de p a p e l , q u e c o n t e n í a cere -
zas . L o s p e q u e ñ u e l o s se l a s c o m i e r o n , 
y r á p i d a m e n t e t u v i e r o n q u e s e r a s i s t i -
dos en e l D i s p e n s a r i o , y a q u e s u f r i e r o n 
una i n t o x i c a c i ó n . 
Seis de e l l o s f u e r o n l l e v a d o s a s u s 
casas, a u n q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , e n es-
tado l eve . 
- —En e l C o l i s e o O l i m p i a e s t a n o c h e 
e j e c u t a b a s u s t r a b a j o s e n e l t r a p e c i o el 
a r t i s t a L u i s T a i m i s , de t r e i n t a y u n 
años, y s i n d u d a p o r u n d e s v a n e c i m i e n -
to cayó a t i e r r a d e s d e 20 m e t r o s de 
a l t u r a . R á p i d a m e n t e f u é a u x i l i a d o , y 
sólo se l e a p r e c i ó m a g u l l a m i e n t o gene-
ral de todo e l c u e r p o . 
Préstamos para casas baratas 
B I L B A O , 1 4 . — E n l a D i p u t a c i ó n se h a 
f i r m a d o e s t a m a ñ a n a l a e s c r i t u r a de 
a m p l i a c i ó n d e l p r é s t a m o c o n c e d i d o p o r 
l a C o r p o r a c i ó n a l a C o o p e r a t i v a de C a -
sas b a r a t a s , d e n o m i n a d a B u e n a v i s t a , y 
que a s c i e n d e a l a s u m a de 80.000 pese tas . 
Como e l p r i m e r p r é s t a m o h e c h o p o r l a 
D i p u t a c i ó n f u é de 441.000 p e s e t a s , e l to-
tal e n t r e g a d o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas b a r a t a s a d i c h a e n t i d a d , s u m a l a 
c a n t i d a d d e 521.000 pese tas . 
— U n a C o m i s i ó n de p a d r e s d e s o l d a d o s 
de c u o t a h a v i s i t a d o a l p r e s i d e n t e de l a 
D i p u t a c i ó n p a r a d a r l e c u e n t a de l a s ges-
tiones q u e p i e n s a n h a c e r e n M a d r i d c e r -
c a de l o s P o d e r e s p ú b l i c o s , p a r a c o n -
s e g u i r l a r e d u c c i ó n d e t i e m p o e n filao 
de s u s h i j o s , c o n m o t i v o de los festejas 
de l X X V a n i v e r s a r i o de l a c o r o n a c i ó n de l 
R e y . E l s e ñ o r B i l b a o a c o g i ó c o n i n t e r é s 
sus p e t i c i o n e s , y l es d i j o q u e en s u s 
g e s t i o n e s e n l a C o r t e , l e s a c o m p a ñ a r a 
e l d i p u t a d o p r o v i n c i a l s e ñ o r T a p i a . 
— L a J u n t a p r o v i n c i a l de A b a s t o s h a 
f i j a d o e l p r e c i o de l a p a t a t a n u e v a v a -
l e n c i a n a p a r a l a v e n t a a l d e t a l l , e n 45 
c é n t i m o s e l k i l o . S e e s p e r a se obtenga 
u n a n u e v a r e b a j a p r ó x i m a m e n t e . 
— E l d o c t o r a l de l a C a t e d r a l de V a l e n -
. c i a , doc tor J a v i e r y L a u g u i r r i c a , h a s i -
do d e s i g n a d o p a r a p r e d i c a r e l s e r m ó n 
e l d í a d e S a n I g n a c i o e n l a f i e s ta re l i -
g i o s a q u e o r g a n i z a a n u a l m e n t e l a D i p u -
t a c i ó n de V i z c a y a . 
— E s t a m a ñ a n a h a m a r c h a d o a Z a r a -
g o z a e l e q u i p o d e l A r e n a s . 
V a n todos l o s j u g a d o r e s , i n c l u s o C a -
r e a g a y V a l l a n a , p e r o es s e g u r o que el 
p r i m e r o n o p o d r á j u g a r , lo m i s m o que 
V a l l a n a , a ú n no r e s t a b l e c i d o de su ope-
r a c i ó n . L e s a c o m p a ñ a n v a r i o s d i r e c t i -
vos . E n el m i s m o tren y en « a u t o s » h a n 
m a r c h a d o m u c h o s a f i c i o n a d o s , y e s ta 
n o c h e s a l d r á n m á s a ú n . 
p r e s i d a n l a A s a m b l e a de l a s F e d e r a c i o -
n e s s a n i t a r i a s q u e s e c e l e b r a r á d e l 18 
a l 20 d e l a c t u a l . * 
Capitulo de Agustinos recoletos 
G R A N A D A , 1 4 — E n e l C o l e g i o de M o -
n a c h i l l o s p a d r e s A g u s t i n o s R e c o l e t o s 
d e l a P r o v i n c i a de S a n t o T o m á s de V i -
l l a n u e v a , de A n d a l u c í a , h a n c e l e b r a d o 
C a p í t u l o P r o v i n c i a l . E n é s t e se h i c i e r o n 
l o s s i g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s : p r o v i n -
c i a l , p a d r e f r a y T e ó f i l o C á r n i c a , d e l 
C a r m e n ; d e f i n i d o r e s , p a d r e s f r a y A n t o -
n i o M u r o , 4 e l P i l a r ; f r a y V i c e n t e P i n i -
n a , de S a n L u i s G o n z a g a ; f r a y C i p r i a -
n o C h o c a r r o , d e S a n J o s é , y f r a y A n g e l 
Q u i n t a n a , d e l C o r a z ó n de J e s ú s . P r i o r 
flel c o n v e n t o d e V i l l a v i c i o s a , p a d r e f r a y 
B e r n a r d i n o G a r c í a , de l a C o n c e p c i ó n ; 
r e c t o r d e l C o l e g i o de M o n a c h i l , p a d r e 
f r a y E s t e b a n E g u i l u z , d e l C a r m e n ; s u -
p e r i o r de l a R e s i d e n c i a de M o t r i l , p a -
d r e f r a y J u l i á n B o n a f u e n t e , d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o ; m a e s t r o de n o v i c i o s , 
p a d r e f r a y C e l e d o n i o M a t e o , d e S a n 
J o s é ; V i c a r i o p r o v i n c i a l e n e l B r a s i l , 
p a d r e f r a y M a r c o s B e l t r á n , de l a V i r -
g e n d e N i e v a , y V i c a r i o e n l a A r g e n t i n a , 
p a d r e f r a y G r e g o r i o A l o n s o , de l a C o n -
s o l a c i ó n . 
Conferencia de Pradera en Granada 
G R A N A D A , 14.—En e l C o l i s e o O l i m -
p i a d i ó e s t a n o c h e u n a c o n f e r e n c i a d o n 
V í c t o r P r a d e r a , q u e d i s e r t ó a c e r c a d e l 
t e m a « L a t r á g i c a c o n t r a d i c c i ó n q u e 
a t o r m e n t a a G r a n a d a » . 
E l ó r a d o r c a l i f i c ó de a b s u r d o e l c e n -
t r a l i s m o a d m i n i s t r a t i v o , y d i j o q u e G r a -
n a d a d e b e g o z a r d e u n r é g i m e n a d m i -
n i s t r a t i v o a u t ó n o m o , s e m e j a n t e a l de 
l a s p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s . E s t u d i ó 
n u e s t r o v i g e n t e s i s t e m a c o n t r i b u t i v o , 
c u y o s d e f e c t o s p u s o d e r e l i e v e , y t e r m i -
n ó c o n u n a i n v i t a c i ó n a los g r a n a d i n o s 
p a r a q u e es tos fieles g u a r d a d o r e s de los 
R e y e s C a t ó l i c o s s i g a n l a p o l í t i c a a d m i -
n i s t r a t i v a d e é s t o s . 
E l s e ñ o r P r a d e r a f u é c a l u r o s a m e n t e 
o v a c i o n a d o . 
A l a c o n f e r e n c i a , q u e h a b í a s i d o o r -
g a n i z a d a p o r e l C e n t r o A r t í s t i c o , a s i s t i ó 
n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , q u e 
l l e n a b a p o r c o m p l e t o l a a m p l i a s a l a . 
El alcalde de Las Palmas a Madrid 
L A S P A L M A S , 13 (a l a s 2 1 ) . — E n e l v a -
p o r R o m e u e m b a r c ó p a r a l a P e n í n s u l a 
e l a l c a l d e de e s t a c i u d a d , d o n S a l v a d o r 
M a n r i q u e d e L a r a . S e le h i z o u n a g r a n 
d e s p e d i d a p o r l a s a u t o r i d a d e s , f u n c i o -
n a r i o s , a m i g o s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
Cae un globo en Lérida 
L E R I D A , 14 .—Como n ú m e r o d e l pro . 
g r a m a de fiestas, a ú l t i m a h o r a de l a 
t a r d e de a y e r , se e l e v ó e n l a m a r g a n 
d e l S e g r e u n g lobo r i p u l a d o p o r A m a -
d o r F e r n á n d e z . A l h a l l a r s e a cons ide -
r a b l e a l t u r a s e r a s g ó e l a e r ó s t a t o . E l 
p i l o t o , c o n g r a n s e r e n i d a d , d e s c e n d i ó 
a n t e m i l l a r e s de e s p e c t a d o r e s , que te-
m í a n u n a c a t á s t r o f e , e n e l c e n t r o d e l 
r í o . A l l í p u d o l l e g a r a u n p r o m o n t o r i o , 
de d o n d e f u é e x t r a í d o e n t r e a p l a u s o s de l 
g e n t í o . . E l g lobo f u é a r r a s t r a d o p o r la 
c o r r i e n t e . 
— M a ñ a n a se d i r i g e e l P r e l a d o a T a -
m a r i t e y L i t e r a , d o n d e se p r e p a r a n v a -
r i o s ac tos e n s u h o n o r . H a y g r a n en-
t u s i a s m o p o r l a v i s i t a . 
Nuevo Grupo escolar 
M A L A G A , 1 4 . — E n e l p u e b l o de A l h a u -
c i n e l G r a n d e s e h a c e l e b r a d o c o n g r a n 
s o l e m n i d a d l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a 
p i e d r a de u n g r u p o e s c o l a r . A s i s t i e r o n 
e l g o b e r n a d o r c i v i l , l a s a u t o r i d a d e s p r o -
v i n c i a l e s y l o c a l e s y e l v e c i n d a r i o e n 
p l e n o . 
Un rápido Oviedo-Hendaya 
O V I E D O , 14.—Se h a c o n s e g u i d o o r g a -
n i z a r u n r á p i d o O v i e d o - H e n d a y a p o r el 
C a n t á b r i c o , c u y o v i a j e s e r á d i u r n o . E n 
el r e c o r r i d o i n v e r t i r á doce h o r a s . E s t e 
s e r v i c i o c o m e n z a r á a f u n c i o n a r e n el 
p r ó x i m o v e r a n o . 
Baja la carne en Sevilla 
S E V I L L A , 1 4 . — L a J u n t a p r o v i n c i a l de 
A b a s t o s , e n r e u n i ó n c e l e b r a d a es ta t a r -
de, y e n v i s t a de l a c o n s i d e r a b l e b a j a 
q u e h a ten ido e n e l m a t a d e r o el g a n a d o 
v a c u n o , h a a c o r d a d o que desde m a ñ a n a 
d i s m i n u y a n l o s p r e c i o s a c t u a l e s e n l o s 
m e r c a d o s y t a b l a j e r í a s de t o d a c l a s e 
de c a r n e s d e l g a n a d o v a c u n o . L a r e b a j a 
s e r á , p o r l o m e n o s , de c i n c u e n t a c é n t i -
m o s e n k i l o . 
S e e n c a r g a r á a l o s i n s p e c t o r e s de 
A b a s t o s que c u i d e n d e l c u m p l i m i e n t o 
de e s te a c u e r d o . 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d , ¡ «k bodas de plata del Rey con la Corona 
El infante don Jaime llegará hoy 
a Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — M a ñ a n a , e n e l t r e n 
r á p i d o , l l e g a r á a Z a r a g o z a e l i n f a n t e 
d o n J a i m e , q u o h a r á e l v i a j e e n e l 
b r e a c k de o b r a s p ú b l i c a s , a c o m p a ñ a d o 
de s u p r o f e s o r , s e ñ o r A n t e l o . 
A s í l o h a c o m u n i c a d o h o y p o r te-
l é f o n o e l i n s p e c t o r de l o s R e a l e s P a -
l a c i o s , s e ñ o r A s ú a , a l g o b e r n a d o r c i v i l 
i n t e r i n o . 
T i e n e p o r objeto e l v i a j e d e l I n f a n t e 
i n a u g u r a r l a E x p o s i c i ó n a v í c o l a y r e -
p r e s e n t a r á a s u a u g u s t o p a d r e . 
A l m i s m o t i e m p o h a r á e n t r e g a de l a 
c o p a d e l c a m p e o n a t o de f o o t b a l l de E s -
p a ñ a . 
T a n p r o n t o c o m o e l g o b e r n a d o r t u v o 
n o t i c i a de l a l l e g a d a d e l I n f a n t e c o n -
v o c ó a u n a r e u n i ó n de a u t o r i d a d e s p a r a 
t r a z a r e l p r o g r a m a a que se a j u s t a r á 
l a e s t a n c i a d e l I n f a n t e . 
D e s d e l a e s t a c i ó n se d i r i g i r á a l P i l a r , 
d o n d e s e r á r e c i b i d o p o r e l A r z o b i s p o y 
C a b i l d o , y se c a n t a r á u n T e d é u m . 
D e s p u é s m a r c h a r á a p r e s e n c i a r e l 
p a r t i d o de f o o t b a l l y t e r m i n a d o e l e n -
c u e n t r o h a r á e n t r e g a e n e l p r o p i o c a m -
po , a l e q u i p o v e n c e d o r , d e l a c o p a . 
T e r m i n a d o e l p a r t i d o se d i r i g i r á a l a 
E x p o s i c i ó n A v í c o l a p a r a i n a u g u r a r l a . 
S e g u i d a m e n t e m a r c h a r á a l a s C a s a s 
C o n s i s t o r i a l e s , d o n d e firmará e n e l l i -
b r o d e l a c i u d a d y s e r á o b s e q u i a d o 
c o n u n l u n c h , y d e s d e a l l í m a r c h a r á a 
l a e s t a c i ó n p a r a r e g r e s a r a M a d r i d e n 
e l c o r r e o . 
• E n l a e s t a c i ó n , t an to a l a l l e g a d a 
c o m o a s u p a r t i d a , r e n d i r á h o n o r e s u n a 
c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a c o n b a n d e r a y 
m ú s i c a . 
Dos condenados a 17 años de prisión 
Z A M O R A , 1 4 . — E l c a p i t á n g e n e r a l h a 
a p r o b a d o l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r u n 
C o n s e j o de g u e r r a , q u e c o n d e n ó a d i e z 
y s ie te a ñ o s de p r e s i d i o a l p a i s a n o A g u s -
t í n M a r í a I g l e s i a s , y C i p r i a n o G a r c í a y 
C a l l e j a , p o r a s a l t o y robo a m a n o a r m a -
d a de u n a l m a c é n e n B e n a v e n t e . L o s 
c o n d e n a d o s s e r á n t r a s l a d a d o s a F i g u e -
r a s p a r a c u m p l i r c o n d e n a . 
— M e d i a n t e i n c e s a n t e s t r a b a j o s d e l v e -
c i n d a r i o , s e h a c o n s e g u i d o e x t i n g u i r l a 
p l a g a de l a l a n g o s t a e n e l p u e b l o de 
F n e n t e s a ú c o . 
CORONAS D I A - D E B I A S D E A Z A H A R F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 8 
Mañana, Consejo 
de ministros 
E l C o n s e j o d e m a ñ a n a 
E n t r e l o s a s u n t o s que m a ñ a n a e s t u -
d i a r á e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , f i g u r a * 
r á n e l r e g l a m e n t o de l a o r d e n de l M é -
rito C i v i l y l a p r o p u e s t a de r e b a j a de 
l a p e n a , e n u n a d é c i m a p a r t e d e l to ta l , 
a s í a l o s r e c l u s o s c o n d e n a d o s p o r f u e r o 
o r d i n a r i o c o m o p o r t r i b u n a l e s m i l i t a -
res . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l a C a j a d e 
c r é d i t o f o r a l 
E n u n a de s u s p r ó x i m a s r e u n i o n e s ol 
G o b i e r n o e x a m i n a r á e l r e g l a m e n t o de 
l a C a j a de C r é d i t o f o r a l , y a u l t i m a d o . 
L a s n e g o c i a c i o n e s p a r a e l c o n c i e r t o 
n a v a r r o 
A n o c h e s e e n t r e v i s t a r o n n u e v a m e n t e 
c o n e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a l o s c o m i -
s i o n a d o s de l a D i p u t a c i ó n n a v a r r a . 
H a s t a e l m i é r c o l e s no h a b r á o t r a r e -
u n i ó n . 
L a j o r n a d a d e l p r e s i d e n t e 
P o r l a m a ñ a n a c e l e b r ó a y e r e l ' - j e f e 
d e l G o b i e r n o s u a c o s t u m b r a d o d e s p a -
c h o . P o r l a t a r d e a s i s t i ó a u n t é e n 
l a L e g a c i ó n de C h i l e . R e g r e s ó a l p a l a -
cio de B u e n a v i s t a — d e s p u é s de u n b r e -
ve p a s e o p o r e l R e t i r o — , d o n d e r e c i b i ó 
a l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de E c o n o -
m í a y a l g o b e r n a d o r c i v i l de P o n t e v e -
d r a . 
P e t i c i ó n d e l M a g i s t e r i o 
A l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
v i s i t ó u n a C o m i s i ó n d e l M a g i s t e r i o p r i -
m a r i o p a r a e n t r e g a r l e u n a i n s t a n c i a , en. 
l a q u e s e p i d e c o m o g r a c i a e s p e c i a l 
c o n m o t i v o de l a s b o d a s de p l a t a d e l 
R e y , q u e se c o n c e d a l a p r o v i s i ó n de to-
d a s l a s p l a z a s c r e a d a s e n c a t e g o r í a s 
d e l e s c a l a f ó n , s u p e r i o r e s a l a de e n t r a -
d a p o r a n t i g ü e d a d y e n l a p r o p o r c i ó n 
a c o r d a d a r e c i e n t e m e n t e . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó e s t u d i a r e l 
a s u n t o . 
Locales donde se recogerán firmes en Madrid. Mesas petitorias en 
Vigo para la Ciudad Universitarir. Sevüla creará la Medalla de la 
Ciudad y la primera se otorgará a los Reyes. Otros preparativos. 
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E l a l c a l d e h a a d o p t a d o l a s s i g u i e n t e s 
m e d i d a s e n r e l a c i ó n c o n l a r e c o g i d a de 
f i r m a s e l d í a 17: 
D e n u e v e d e l a m a ñ a n a a n u e v e d e l a 
n o c h e se c o n s t i t u i r á n e n e l s a l ó n de a c -
tos d e l a C a s a d e C i s n e r o s l a s m e s a s 
n e c e s a r i a s p a r a r e c o g e r t o d a s l a s firmas 
d e l o s v e c i n o s q u e d e s e e n t e s t i m o n i a r 
d e e s t a f o r m a s u a d h e s i ó n a l R e y c o n 
m o t i v o d e l a s b o d a s de p l a t a d e s u r e i -
n a d o . I g u a l m e n t e d u r a n t e l a s m i s m a s 
h o r a s l o s l o c a l e s d e l a s 10 T e n e n c i a s de 
A l c a l d í a y G r u p o s e s c o l a r e s d e l A y u n -
t a m i e n t o e s t a r á n a b i e r t o s a l p ú b l i c o 
pa ira e l m i s m o o b j e t o . L o s l o c a l e s de r e -
f e r e n c i a s o n l o s s i g u i e n t e s : 
T e n e n c i a de ' A l c a l d í a d e l C e n t r o , p l a -
z a d e l a C o n s t i t u c i ó n , 3; H o s p i c i o , L i -
b e r t a d , 18; C h a m b e r í , p l a z a d e C h a m b e -
rí, 7; B u e n a v i s t a , O l ó z a g a , 1; C o n g r e s o . 
C e r v a n t e s , 8; H o s p i t a l , C a b e z a , 9; I n -
t l u s a , J u a n e l o , 20; L a t i n a , C a r r e r a de 
S a n F r a n c i s c o , 8; P a l a c i o , T u t o r , 27: 
U n i v e r s i d a d , A l b e r t o A g u i l e r a , 3. 
E s c u e l a s A g u i r r e , A l c a l á , 70. 
E s c u e l a B o s q u e , D e h e s a d e l a V i l l a . 
G r u p o s e s c o l a r e s A n d r é s M a n j ó n , Z u -
r i t a , 54; C o n d e d e P e ñ a l v e r , T a b e r n i -
U a s , 6; L u i s V i v e s , O l m o , 4; R u ' z J i m é -
nez , A l o n s o H e r e d i a , 14; S a n E u g e n i o 
y S a n I s i d r o , P e ñ u e l a s , 5; T r a s m i e r a , 
S o l a r e s , 2. . 
P o r l o q u e se r e f i e r e a l a s u s c r i p c i ó n 
E N L A S P L A Z A S D E A F R I C A 
E n l a s p l a z a s y e n l o s c a m p a m e n t o s 
de r e t a g u a r d i a de l a z o n a de protecto-
r a d o se f e s t e j a r á n l a s b o d a s de p l a t a 
d e l R e y c o n l a C o r o n a . 
T a m b i é n h a o r g a n i z a d o d i v e r s o s a c -
tos c o n m e m o r a t i v o s l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
de T á n g e r . 
U N D O N A T I V O D E L O S A G E N T E S 
D E B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l C o l e g i o de A g e n -
tes de B a n c a y B o l s a de e s t a c i u d a d 
h a h e c h o u n d o n a t i v o de 12.000 p e s e t a s 
c o n d e s t i n o a l o s p o b r e s , p a r a c o n m e -
m o r a r e l 25 a n i v e r s a r i o de l a c o r o n a c i ó n 
d e l R e y . 
L A L I G A C E R V A N T I S T A 
B A R C E L O N A , 14.—En l a s e s i ó n í n t i -
m a c o n q u e l a L i g a C e r v a n t i s t a P^spa-
ñ o l a e n B a r c e l o n a c o n m e m o r a r á e l 
X X V a n i v e r s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n de l 
R e y , t o m a r á n p a r t e d i v e r s a s p e r s o n a l i -
d a d e s l i t e r a r i a s y p o l í t i c a s , e n t r e e l l a ^ 
l a c o n c e j a l a d o ñ a M a r í a L ó p e z d e S a -
g r e d o , l a e s c r i t o r i a M a r í a L u z Morale; - , 
e l p a d r e e s c o l a p i o L u i s S a l g u e r a y e l 
d i r e c t o r d e l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l , se-
ñ o r R u b i ó . 
E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 14. — M a ñ a n a s e c e l e -
b r a r á u n T e d é u m e n l a C a t e d r a l , a l q u e 
e l P r e l a d o h a i n v i t a d o a l a s a u t o r i d a d e s . 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l a D i p u t a -
p a r a c o n t r i b u i r a l a c r e a c i ó n de l a C i u - c i ó n a c o r d ó s o l e m n i z a r l a s b o d a s de 
d a d U n i v e r s i t a r i a , se r e c i b i r á n l o s d o - p l a t a c o n c o m i d a s e x t r a o r d i n a r i a s a los 
El ~ capitán don Señen Ordiales González, a quien hoy impone 
su majestad el Rey la cruz laureada de San Fernando 
S e h a c o n c e d i d o l a l a u r e a d a a ! c a p i t á n O r d i a l e s p o r l a h a z a ñ a ¿ q u e l l e v ó 
a c a b o e l 1 de o c t u b r e de 1925 e n e l r e c o n o c i m i e n t o de A x d i r - p o r u n a e s -
c u a d r i l l a de A v i a c i ó n . O r d i a l e s , c o n e l s a r g e n t o M a n u e l G u t i é r r e z , o c u p a b a 
e l ( ( B r i s t o l n ú m e r o 1 5 » . 
P r a c t i c ó v a r i o s v u e l o s de r e c o n o c i m i e n t o y d e s c u b r i ó a l a a l t u r a de Y e b e l 
A m e k r a n e s u n g r u p o d e m o r o s , q u e t r a n s p o r t a b a u n c a ñ ó n , A f i n de b o m -
b a r d e a r l o e f i c a z m e n t e s i t u ó s u « B r i s t o l » a 50 o 70 m e t r o s de a l t u r a , ' y f u é 
h e r i d o e n l a c a b e z a p o r u n p r o y e c t i l . A I - p a s a r de n u e v o r e c i b i ó m v b a l a z o 
e n l a m u ñ e c a d e r e c h a . A p e s a r de l a g r a n p é r d i d a de s a n g r e q u e ' - e x p e r i -
m e n t ó , c o n t i n u ó v u e l o y b o m b a r d e o ( d e s p u é s d e v e n d a r s e p o r s í m i s m o c o n 
l a c o r b a t a d e l s a r g e n t o ) , h a s t a a r r o j a r t o d a s l a s b o m b a s q u e l l e v a b a . L a 
s e g u n d a h e r i d a f u é g r a v e . 
A t e r r i z ó e n t r e M a l m u s i y C a l a d e l Q u e m a d o , s i n a v e r í a s e n e l a p a r a t o . 
A l ' s a l t a r a t i e r r a p e r d i ó e l c o n o c i m i e n t o . S u e s t a d o e r a g r a v í s i m o , p o r 
l a g r a n p é r d i d a de s a n g r e s u f r i d a . 
E l c a p i t ó n S e n é n O r d i a l e s G o n z á l e z n a c i ó e n e l c a m p a m e n t o d e - C a r a -
m a n c h e l . I n g r e s ó e n l a A c a d e m i a d e A r t i l l e r í a a los q u i n c e a ñ o s . E n 1023 
n a t i v o s e n l a D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l des -
d e e l d í a 17, y c o n t i n u a r á todos l o s 
d í a s l a b o r a b l e s , de n u e v e d e l a m a ñ a n a 
a d o s d e l a t a r d e , h a s t a e l d í a 18 de 
j u n i o . 
A C U E R D O S D E L A D I P U T A C I O N 
P a r a c o n m e m o r a r e l X X V a n i v e r s a r i o 
d e l a c o r o n a c i ó n d e l R e y , l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l h a t o m a d o l o s s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s : 
O b s e q u i a r a todos l o s a s i l a d o s de l a be-
n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l c o n u n a c o m i d a 
e x t r a o r d i n a r i a . 
Q u e s e d i s t r i b u y a n 200 c a r t i l l a s , de 
23 p e s e t a s c a d a u n a , de l a C a j a de A h o -
r r o s . C a j a P o s t a l e I n s t i t u t o N a c i o n a l 
cíe P r e v i s i ó n . 2 
C o n c e d e r t res b e c a s de 1.500 p e s e t a s 
p a r a t res h i j o s de l a p r o v i n c i a que h a -
y a n n a c i d o e l m i s m o d í a q u e e l P r i n -
c ipe de A s t u r i a s . 
A b r i r u n a c a r t i l l a e n l a C a j a d e A h o -
r r o s de 100 p e s e t a s , a n o m b r e de c a d a 
u n o de l o s n i ñ o s que n a z c a n e l d í a 17 
e n l a C a s a de M a t e r n i d a d . 
P r o p o n e r a l p l e n o vote l a c a n t i d a d 
de 25.000 p e s e t a s p a r a e n c a b e z a r l a s u s -
c r i p c i ó n c o n q u e l a s D i p u t a c i o n e s p r o 
v i n c i a l e s de E s p a ñ a s u b v e n c i o n a n l a 
f u n d a c i ó n de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
Q u e se d e s i g n e u n a C o m i s i ó n f o r m a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s A l o n s o O r d u ñ a , V a r e -
l a , C a r v a j a l e s y B a u r q u e , p r e s i d i d a 
p o r e l d e l a C o r p o r a c i ó n , o r g a n i c e u n a 
c o r r i d a de t o r o s c o n e l f i n d e a l l e g a r 
r e c u r s o s p a r a c o n t r i b u i r a l a c r e a c i ó n 
de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . ( P a r a e s t a 
c o r r i d a o f r e c i ó s u c o n c u r s o e l G a l l o . ) 
C o n c e d e r 500 p e s e t a s e n b o n o s a los 
e n t r ó , e n A v i a c i ó n y p o c o d e s p u é s f u é a A f r i c a . 
T i e n e l a c r u z d e M a r í a C r i s t i n a y a s c e n d i ó a c a p i t á n p o r m é r i t o s - c o n t r a í - p o b r e s , 
d o s e n e l p e r í o d o d e o p e r a c i o n e s de 1925. C U E S T A C I O N P A R A L A C I U D A D 
E s t á p r o p u e s t o p a r a l a M e d a l l a M i l i t a r p o r h a b e r a t e r r i z a d o e n c a m p o U N I V E R S I T A R I A 
e n e m i g o , e n B e n i - B u y a r e , c o n o b j e t o d e p r o t e g e r u n a v i ó n q u e allí'- h a b í a L o s e x p l o r a d o r e s de M a d r i d h a r á n e l 
c a í d o . L e d e f e n d i ó h a s t a q u e l l e g a r o n f u e r z a s e s p a ñ o l a s q u e s e e n c o n t r a b a n 17 u n a c u e s t a c i ó n p u b l i c a e n todos 
l o s d i s t r i t o s ; s o l i c i t a r á n d o n a t i v o s de c e r c a . P o r o t r o s h e c h o s h a s i d o m e n c i o n a d o c o n e log io p o r l a s u p é n ó r i d a d . 
La fiesta militar de hoy en el Retiro 
( 3 3 
Serán impuestas tres laureadas. E l Patriarca de las Indias 
bendecirá la bandera de la Brigada Obrera Topográfica. 
E B 
La Asamblea de Federaciones 
sanitarias 
C U E N C A , 14.—Han marchado a Ma-
d r i d e l gobernador civil y el presiden-
te de la Diputación, con objeto d© in-
v i t a r a l ministro ó a la Gobernación y 
a l d i r e c t o r g e n e r a l de Sanidad ipam a v - ^ ' i ^ m ñ I w a e s . 
Bolivia a la Exposición Ibero-
americana 
S E V I L L A , 14 .—Se h a r e u n i d o l a Co-
m i s i ó n p e r m a n e n t e de l a E x p o s i c i ó n Ibe -
r o a m e r i c a n a . 
S e d i ó c u e n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
de B o l i v i a , e n l a q u e se d i c e q u e l a 
C á m a r a de d i p u t a d o s h a v o t a d o 200.000 
p e s e t a s p a r a c o n s t r u i r u n p a b e l l ó n de 
c a r á c t e r p e r m a n e n t e en S e v i l l a . 
S e n o m b r ó u n a C o m i s i ó n e s p e c i a l de 
a r t e a n t i g u o , y a d e m á s se a c o r d ó c r e a r 
un P a t r o n a t o n a c i o n a l p a r a e l C e r t a -
m e n d e l L i b r o q u e se c e l e b r a r á e n l a 
E x p o s i c i ó n . S e o f r e c e r á l a p r e s i d e n c i a 
de este P a t r o n a t o a l d i r e c t o i d e l a B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l , d o n F r a n c i s c o R o d r í -
g u e z M a r í n . 
— L a i n f a n t a d o f í a L u i s a , q u e es c a -
m a r e r a de h o n o r d e l S a n t o C r i s t o de 
l a E x p i r a c i ó n , de T r i a n a , h a d o n a d o 
p a r a l a V i r g e n de l a H e r m a n d a d u n a 
v a l i o s a j o y a , c o n s i s t e n t e en a r t í s t i c o 
l a z o d e b r i l l a n t e s y z a f i r o s , e n g a r z a d o s 
en p l a t i n o y o r o . 
El aniversario de Joselito 
S E V I L L A , 1 4 . — E l p r ó x i m o l u n e s se 
c u m p l e e l s é p t i m o c e n t e n a r i o de l a 
m u e r t e de J o s e l i t o . 
E n e l t e a t r o C e r v a n t e s h a b r á u n a 
v e l a d a n e c r o l ó g i c a , o r g a n i z a d a p o r e l 
C l u b G a l l i t o . S e p r o y e c t a r á p o r p r i m e r a 
vez* u n a p e l í c u l a de l a v i d a de J o s é . S e 
l e e r á n v a r i a s p o e s í a s de d i s t i n t o s auto-
res , entre e l l o s de l o s h e r m a n o s A l v á r e z 
Q u i n t e r o , y d e s p u é s p r o n u n c i a r á n d i s -
c u r s o s a l g u n o s o r a d o r e s . 
Estudiantes portugueses en Vigo 
VIGO, 14.—En viaje de estudio llega-
ron a esta ciudad, procedentes de Opor-
to, 25 estudianes lusitanos, que perma-!l\ !• 1 0 llff 1 * 1 
necerán en esta población haeía el pro-ff lJgJ'OJ I J . Y MSOriQ 
H o y , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , se c e -
l e b r a r á e n e l P a s e o de c o c h e s d e l R e -
tiro u n a fiesta m i l i t a r c o n objeto de 
i m p o n e r l a l a u r e a d a a l c o m a n d a n t e de 
A r t i l l e r í a d o n J o a q u í n P l a n e l l , a l c a p i -
t á n d e A v i a c i ó n d o n S e n é n O r d i a l e s y 
a l o f i c i a l a v i a d o r y t en i en te a u d i t o r 
do t e r c e r a d o n J u a n A n s a l d o , y h a c e r 
e n t r e g a d e l a b a n d e r a a l a B r i g a d a 
U b r e r a -y T o p o g r á f i c a . 
F o r m a r á u n a b r i g a d a m i x t a , a l m a n -
do d e l g e n e r a l d o n F r a n c i s c o F r a n c o 
B a h a m o n d e , y c o m p u e s t a p o r u n b a t a -
l l ó n de l r e g i m i e n t o d e l R e y , o tro d e l 
de S a b o y a , u n e s c u a d r ó n de H ú s a r e s 
de P a v í a , otro de l a P r i n c e s a , u n a b a -
t e r í a d e l r e g i m i e n t o a c a b a l l o , y u n a 
c o m p a ñ í a p o r c a d a u n a de l a s u n i d a -
des s i g u i e n t e s : s e g u n d o de Z a p a d o r e s , 
I n t e n d e n c i a , S a n i d a d y A v i a c i ó n . T o -
das e s t a s f u e r z a s f o r m a r á n a p i e , a s í 
como el g e n e r a l y l o s j e f e s y o f i c ia les 
q u e s e a n p l a z a s m o n t a d a s . E l t r a j e e s 
de g a l a . 
L a B r i g a d a O b r e r a c o n s t i t u i r á c u a t r o 
c o m p a ñ í a s , c o n b a n d a y m ú s i c a , a l 
m a n d o d e s u c o r o n e l d o n E n r i q u e G o n -
z á l e z J u r a d o ; de e l l a s , u n a v e s t i r á t r a j e 
de c a m p o ( s o m b r e r o a n c h o y p o l a i n a s 
de c u e r o ) y l a s o t r a s t res , t r a j e de 
g a l a c o n g o r r a de p l a t a . 
P r i m e r o se e f e c t u a r á l a i m p o s i c i ó n ^ 
p o r S u M a j e s t a d e l R e y r d e l a s t r e s 
l a u r e a d a s , y l a s f u e r z a s de l a b r i g a d a 
m i x t a d e s f i l a r á n e n c o l u m n a de h o n o r 
ante los c o n d e c o r a d o s , p a r a m a r c h a r a 
s u s c u a r t e l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e r á e n t r e g a d a a l a 
B r i g a d a T o p o g r á f i c a s u b a n d e r a . E s t a 
e s t a r á e n m a n o s d e d o ñ a L u i s a D u r á n 
de A r d a n a z , p r e s i d e n t a y r e p r e s e n t a n t e 
de l a s d a m a s que l a r e g a l a n , l a c u a l 
l a e n t r e g a r á a l a m a d r i n a , i n f a n t a d o ñ a 
L u i s a . L e i d o p o r l a m a d r i n a e l d i s c u r -
so de e n t r e g a , p a s a r á l a b a n d e r a a m a -
nos d e l c o r o n e l , q u i e n c o n t e s t a r á c o n 
u n n u e v o d i s c u r s o . 
B e n d e c i r á l a n u e v a e n s e ñ a e l P a t r i a r -
c a d e l a s I n d i a s . D e s p u é s de l a b e n d i -
L d i c i o n e smerada , e n papel sat inado, c o n U i A r . ^ . - A ^ i • * • 1, 
24 grabados y 688 p á g i n a s , encuadernada í '011'^ d i r á ' P 0 r e l te"iente V l c a r 1 0 ^ 
en te la . ^ ^ 0 l a r e g i ó n , u n a m i s a d e c a m p a ñ a , d u -
r a n t e l a c u a l l o s g e n e r a l e s , j e f e s y ofi-
c i a l e s q u e n o t e n g a n l u g a r e n l a for -
m a c i ó n , se c o l o c a r á n a l l a d o de l E v a n -
ge l io . 
A c t o c o n t i n u o s e r á p r e s e n t a d a l a b a n -
d e r a a ' l a s t r o p a s ; y c o l o c a d a a q u é l l a 
e n e l p u e s t o t á c t i c o , d i r á el c o r o n e l l a 
s i g u i e n t e a l o c u c i ó n : 
" S o l d a d o s : T o d o s l o s q u e t e n e m o s l a 
h o n r a n d e e s tar b a j o e s t a b a n d e r a , q u e 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r se h a d i g n a d o ben-
d e c i r p a r a p r o t e g e r n o s en n u e s t r a s a d -
v e r s i d a d e s y a u x i l i a r n o s c o n t r a l o s ene-
m i g o s d e l R e y y de s u R e a l C o r o n a , es -
t a m o s ' o b l i g a d o s a c o n s e r v a r l a y defen-
d e r l a h a s t a p e r d e r n u e s t r a s vidas, p o r -
g u e lo i n t e r e s a el servicio de Dios, la 
J A V I E R A L C A I D E V C / A . , S . I . . T . O 54.394,moría del R e y , el crédito de la Briga-
L e a usted s e m a n a l m e n t e , 30 c é n t i m o s , 
ib n o v u n H i s p n i i o - m i c B i i i i 
Angel ines , de J . M a r t i n e z - A g u l l ó 
F R A Y J O S E D E S I G Ü E I T Z A 
Fundación del Monasterio 
de El Escorial por Felipe II 
P a r a ce lebrar e l c u a r t o centenar io del 
nac imiento de Pe l ipe I I , ofrecemos a l p ú -
blico esta a d m i r a b l e obra , u n a de las m á s 
bellas, p a t r i ó t i c a s y cas t i zas de n u e s t r a 
l i t e r a t u r a . 
M e n é n d e z P e l a y o coloca a l P . S i g ü e n z a 
entre los pr imeros e s t i l i s t a s e s p a ñ o l e s , y 
en estas p á g i n a s describe e l a u t o r , con 
e m o c i ó n e i n t e r é s avasa l ladores , la f á b r i -
c a de ese Monaster io , que é l v i ó c o n s t r u i r 
desde sus c imientos a la cumbre-. 
P r e c i o : C I N C O P E S E T A S . 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S a n B e r n a r d o , 7. M A D R I D . 
B I B I i I O O B A P X A 
—o— 
Comercio y comerciantes 
E s t u d i o e c o n ó m i c o , consejos, exper ienc ias , 
a n é c d o t a s y defensa de comerc iantes , por 
Anton io S a c r i s t á n , 5 pesetas 300 p á g i n a s . 
P u e y o A r e n a l , 6, y L i b r e r í a s . 
Ornamentos de iglesia 
da y vuestro propio honor; y en íe 
y señal de que así lo prometemos...» 
(las tropas harán una descargay que 
s u s t i t u y e a l o s h a s t a h o y r e g l a m e n t a -
r i o s v i v a s ) . 
C o n e s t a d e s c a r g a se d a r á p o r . . termi-
n a d o e l ac to , p r e c e d i é n d o s e a l . .desfi le, 
e n c o l u m n a de h o n o r , d e l a s f u e r z a s 
de l a B r i g a d a a n t e l a F a m i l i a R e a l . 
L a a s i s t e n c i a es p o r i n v i t a c i ó n . 
— T o m a n d o p o r t e m a esta" s o l e m n i -
d a d , el c u l t o o f i c i a l d e l D e p ó s i t o de l a 
G u e r r a d o n P a b l o R o j o , h a c o m p u e s t o 
u n a d e l i c a d a y b e l l í s i m a n a r r a c i ó n p a -
t r i ó t i c a , t i t u l a d a L a V i t r i n a , que esme-
r a d a m e n t e i m p r e s a e n l o s t a l l e r e s 
a q u e l C e n t r o , s e h a r e p a r t i d o e n t r e to-
do e l p e r s o n a l de l a B r i g a d a . 
A l a c o m i d a de e s t a t a r d e e n l a C a s a 
de C a m p o a s i s t i r á n u n s a r g e n t o , u n 
c a b o y c u a t r o s o l d a d o s e n r e p r e s e n t a -
c i ó n de c a d a A r m a . E s t é n t a m b i é n i n -
v i t a d o s r e p r e s e n t a n t e s de . l o s - c u p o s 1 
c e n c i a d o s q u e p e r t e n e c i e r o n a l a B r i -
g a d a O b r e r a . 
E L C O M A N D A N T E P L A N E L L 
E l c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a d o n J o a -
q u í n P l a n e l l R i e r a , a l q u e h o y i m p o n -
d r á e l R e y l a l a u r e a d a de S a n F e r n a n -
do, c u e n t a t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , y n a c i ó 
e n V i t o r i a . 
L o s h e c h o s q u e le h a n v a l i d o l a l a u -
r e a d a s o n l o s s i g u i e n t e s : 
E l 20 de agosto de 1925 c o m e n z ó u n 
b o m b a r d e o c o n t r a l a i s l a de A l h u c e m a s 
d e s d e 14 e m p l a z a m i e n t o s e n e m i g o s . E l 
c o m a n d a n t e P l a n e l l , q u e m a n d a b a l a 
A r t i l l e r í a , s i t u ó s e e n l a t o r r e de m a n d o 
p a r a d a r ó r d e n e s t e l e f ó n i c a s . A l poco 
ra to u n a g r a n a d a le h i r i ó de g r a v e d a d 
e n l a c a b e z a . E n t o n c e s d i r i g i ó s e el co-
m a n d a n t e p o r s u p ie a l h o s p i t a l , con 
i n t e n c i ó n de v e n d a r s e p o r s í m i s m o pa-
r a c o n t e n e r l a h e m o r r a g i a E l t en i en te 
m é d i c o l o g r ó v e n d a r l e , p e r o no p u d o 
c o n s e g u i r q u e P l a n e l l p e r m a n e c i e r a en 
e l h o s p i t a l , c o m o e r a n e c e s a r i o . No d u r ó 
l a c u r a n i t r e s m i n u t o s . T e n í a e l s e ñ o r 
P l a n e l l f r a c t u r a c r a n e a l e I n t r ú s i ó n de 
u n t r o z o de p r o y e c t i l e n l a s p a r t e s b l a n -
d a s d e l c e r e b r o . 
E n s e g u i d a v o l v i ó a s u pues to . C u a n -
do e l fuego p a r e c í a h a b e r s e a c a l l a d o 
f u é de n u e v o a l h o s p i t a l , t a m b a l e á n d o -
se, p a r a q u e se l e h i c i e r a o t r a ; c u r a . 
M a n i f e s t ó q u e no v e í a b i e n , y t a m p o c o 
q u i s o h o s p i t a l i z a r s e d e m o m e n t o . P e r o , 
p u e s t o e l h e c h o e n c o n o c i m i e n t o d e l co-
m a n d a n t e d e l a p l a z a , o r d e n ó a P l a n e l l 
que i n g r e s a r a en e l h o s p i t a l , c o m o lo 
h i z o e l 21 de agosto. 
E l c o m a n d a n t e P l a n e l l r e c i b i ó v í a s ú l -
t i m a s n o t i c i a s que d e l b o m b a r d e o le en-
v i a r o n s u s s u b o r d i n a d o s , y l a s t r a n s m i -
t i ó a s u c o r o n e l . L a h e r i d a , g r a v í s i m a , 
s u f r i ó a g r a v a c i ó n p o r e l r e t r a s o de l a 
c u r a y l a s a n g r e que c o m o c o n s e c u e n c i a 
p e r d i ó e l c o m a n d a n t e P l a n e l l . H u b o ne-
c e s i d a d de h a c e r l e l a t r e p a n a c i ó n . 
E l s e ñ o r P l a n e l l s a l i ó de l a A c a d e m i a 
de A r t i l l e r í a c o n e l n ú m e r o u n o . de s u 
c u r s o . D e s p u é s se h a e s p e c i a l i z a d o en 
Q u í m i c a y S i d e r u r g i a , y h a estado^en co-
m i s i ó n de e s t u d i o s e n I n g l a t e r r a y los 
E s t a d o s U n i d o s . 
c i n c o c é n t i m o s c o n d e s t i n o a l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a . L a c u e s t a c i ó n s e r á de 
d i e z a u n a y m e d i a y de c u a t r o a 
o c h o de l a t a r d e . 
C O M I D A A L O S P O B R E S 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d h a or-
g a n i z a d o u n a c o m i d a p a r a 500 p o b r e s , 
c o s t e a d a p o r l o s a f i l i a d o s , q u e se s e r -
v i r á e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . I n i c i ó l a 
s u s c r i p c i ó n e l m a r q u é s de E s t e l l a c o n 
100 p e s e t a s . 
A y e r s e c e l e b r ó u n a r e u n i ó n de p r e s i -
dentes y s e c r e t a r i o s de d i s t r i t o s y j e f e s 
de c a l l e , e n l a que se t o m a r o n , e n t r e 
o tros a c u e r d o s , e l de a c u d i r c o l e c t i v a -
m e n t e p o r d i s t r i t o s a f i r m a r e n l o s p l i e -
gos de P a l a c i o e l p r ó x i m o d í a 17. P a r a 
r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s p a s a r á n l o s a f i -
l i a d o s p o r e l d o m i c i l i o s o c i a l ( A l c a l á , 
50), los d í a s 15 y 16, de o n c e a u n a y 
de s e i s de l a t a r d e e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n se a c o r d ó q u e l a U n i ó n P a -
t r i ó t i c a c o n t r i b u y a a l a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , h a b i é n d o s e 
n o m b r a d o a este f i n u n a C o m i s i ó n for-
m a d a p o r l o s s e ñ o r e s d u q u e v i u d o de 
B a i l é n , d o n C a r l o s G a r c í a A l o n s o , d o n 
L u i s M a c - C r o h o n , d o n L u i s P a r r e l h , d o n 
A l v a r o M u r g a , d o n T o m á s F e r n á n d e z 
L a g u n i l l a y d o n A n d r é s A v e l i n o de l 
V a l l e . 
H O Y E M I S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E s t a n o c h e , a l a s d i e z , d a r á c o m i e n z o 
u n a e m i s i ó n c o n que l a U n i ó n R a d i o 
c o n m e m o r a r á e l X X V a n i v e r s a r i o d e l a 
c o r o n a c i ó n d e l R e y . E l p r o g r a m a s e r á 
e l s i g u i e n t e : . 
S a l u t a c i ó n de U n i ó n R a d i o , « S u m a j e s -
t a d d o n A l f o n s o X I I I » . « S u m a j e s t a d c a -
t ó l i c a » , p o r e l C a r d e n a l P r i m a d o ; « L a 
c o r o n a y l a n o b l e z a » , «E l S o b e r a n o y 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a » , p o r e l r e c t o r 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . O r q u e s t a de 
l a e s t a c i ó n . 
« L a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a e n E s -
p a ñ a , p o r e l d u q u e de B a i l é n ; «E l R e y 
a n t e l a g r a n g u e r r a » , p o r d o n V í c t o r 
E s p i n ó s ; « A l f o n s o X I I I y el p r o g r e s o de 
E s p a ñ a » , p o r d o n A l v a r o A l c a l á G a l l a -
no ; d i s c u r s o p o r e l g o b e r n a d o r de M a -
d r i d ; «El t u r i s m o e n E s p a ñ a , p o r 'el 
m a r q u é s de l a V e g a - I n c l á n ; «El Rey y 
l a m u t u a l i d a d » , p o r d o n E m i l i o G o n z á -
l e z - L l a n a . O r q u e s t a de l a e s t a c i ó n . 
«E l R e y y l o s c o m e r c i a n t e s » , p o r don 
C a r l o s P r a t s ; c u a r t i l l a s de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l ; p a l a b r a s de d o n J o s é Soto 
R e c u e r a ; c u a r t i l l a s de l p r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n ; « L a P r e n s a e s p a ñ o l a e n -
g r a n d e c i d a d u r a n t e e l s i g l o X X » , p o r 
d o n J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z ; h o m e n a -
je de l M o n t e de P i e d a d , p o r d o n L u i s 
A l v a r e z de E s t r a d a . O r q u e s t a d e l a es -
t a c i ó n . 
« L a E s p a ñ a de A l f o n s o X I I I » , p o r d o n 
F r a n c i s c o C a r v a j a l ; c u a r t i l l a s de don 
L u i s de l a P e ñ a ; « S u m a j e s t a d l a R e i -
n a y l a C r u z R o j a » , p o r e l m a r q u é s de 
H o y o s . 
D i s c u r s o s d e l a l c a l d e y d e l jefe del 
G o b i e r n o y e s t r e n o d e l a l e t r a p a r a l a 
M a r c h a R e a l . 
C U L T O S E N M A D R I D 
H o y . — E n l a C a t e d r a l , d e s p u é s d e I n 
m i s a d e p o n t i f i c a l en h o n o r de S a n I s i -
d r o , e n l a q u e o f i c i a r á e l O b i s p o y a s i s -
t i r á n l a s a u t o r i d a d e s , se c a n t a r á u n so-
l e m n e T e d é u m . 
Martes.—San José, 10,30, misa s o l e m n e 
y T e d é u m ; Jesús, 7, e x p o s i c i ó n hasta la 
misa de doce ; 10, misa s o l e m n e ; 6,30 t., 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , T e d é u m y r e -
s w v a . 
a c o g i d o s e n los e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i -
cos y d e s t i n a r u n a c a n t i d a d p a r a r e -
p a r t i r e n t r e l a s i n s t i t u c i o n e s d e b e n e f i -
c e n c i a de los p a r t i d o s j u d i c i a l e s . E l 
d í a 17, a l a s o c h o , h a b r á d i a n a s p o r l a s 
b a n d a s de l a g u a r n i c i ó n . 
M A N I F E S T A C I O N E N S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , 1 4 . — E n l a r e u n i ó n de 
f u e r z a s v i v a s c e l e b r a d a e n l a A l c a l d í a 
se a c o r d ó p a r a c o n m e m o r a r l a s b o d a s 
de p l a t a de l a C o r o n a c e l e b r a r e l m a r -
tes, a l a s ocho de l a m a ñ a n a , u n a m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l c o n a s i s t e n c i a de 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y e n l a que ofi-
c i a r á e l O b i s p o . 
A l a s doce c e r r a r á e l c o m e r c i o y se 
o r g a n i z a r á u n a m a n i f e s t a c i ó n , que p a r -
t i r á d e l A y u n t a m i e n t o p a r a d i r i g i r s e a l 
G o b i e r n o c i v i l , d o n d e se c e l e b r a r á u n a 
r e c e p c i ó n . 
A l a s s i e te de l a t a r d e se c a n t a r á 
u n s o l e m n e T e d é u m e n l a C a t e d r a l . 
A todos los a s i l a d o s e n l o s c e n t r o s 
de B e n e f i c e n c i a s e l e s d a r á u n a c o m i -
d a e x t r a o r d i n a r i a . T a m b i é n s e r á n re -
p a r t i d o s b o n o s de p a n a todos l o s po-
bres de l a c i u d a d . 
L a s B a n d a s de m ú s i c a d a r á n c o n c i e r -
tos e n d i f e r e n t e s l u g a r e s . 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó t a m b i é n i n -
d u l t a r a todos s u s e m p l e a d o s s u j e t o s 
a s a n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
50.000 P E S E T A S D E L A Y U N T A -
M I E N T O D E S E V I L L A 
S E V I L L A , 14. — E l A y u n t a m i e n t o de 
S e v i l l a , b a j o m a z a s , a s i s t i r á e l p r ó x i m o 
d í a 17 a l s o l e m n e T e d é u m e n l a C a t e -
d r a l q u e se c a n t a r á e n a c c i ó n d e g r a -
c i a s p o r e l X X V a n i v e r s a r i o d e l a c o -
r o n a c i ó n d e l R e y . 
L u e g o se t r a s l a d a r á a C a p i t a n í a g e n e -
r a l p a r a c o n c u r r i r a l a r e c e p c i ó n ofi-
c i a l . 
E l a l c a l d e h a p u b l i c a d o u n b a n d o d i -
r i g i d o a l v e c i n d a r i o , e n e l q u e e x h o r t a 
a . todos a q u e e n g a l a n e n s u s b a l c o n e s 
y c a s a s c o n c o l g a d u r a s de l o s c o l o r e s 
n a c i o n a l e s . 
E l A y u n t a m i e n t o h á r e c i b i d o i m p o r -
t a n t e s d o n a t i v o s de l o s d e L e b r i j a y 
L o r a d e l R í o p a r a l a s u s c r i p c i ó n n a c i o -
n a l c o n d e s t i n o a l a C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a . P o r s u p a r t e , e l d e S e v i l l a h a 
a c o r d a d o d e s t i n a r 50.000 p e s e t a s p a r a l a 
o r e a c i ó n d e dos b e c a s e n l a c i t a d a C i u -
d a d U n i v e r s i t a r i a . 
T a m b i é n h a a c o r d a d o e l A y u n t a m i e n -
to r e p a r t i r c i n c o p e s e t a s a c a d a p o b r e 
de los q u e s o c o r r e l a A s o c i a c i ó n S e v i -
l l a n a d e C a r i d a d . 
E l d í a 17 se i n s t a l a r á n v a r i a s m e s a s 
en l a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s , e n l a s q u e 
h a b r á p l i e g o s p a r a q u e firmen l o s a u e 
d e s e e n y b a n d e j a s p a r a d e p o s i t a r l a s 
c a n t i d a d e s p a r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
— L a R e a l M a e s t r a n z a d e C a b a l l e r í a 
de S e v i l l a h a a c o r d a d o c o n t r i b u i r c o n 
25.000 p e s e t a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , p a t r o c i n a d a p o r 
el S o b e r a n o . 
— E l a l c a l d e , c o n d e d e B u s t i l l o , p r e -
s e n t a r á a l A y u n t a m i e n t o u n a m o c i ó n , 
en l a q u e p r o p o n d r á l a c r e a c i ó n de u n a 
m e d a l l a , q u e se d e n o m i n a r á « D e l a c i u -
dad d e S e v i l l a » , l a c u a l se c o n c e d e r á a 
las p e r s o n a s q u e se h a y a n d i s t i n g u i d o 
o o r s u s ac tos en f a v o r d e e s t a c a p i t a l . 
S e a c u ñ a r á n d e t r e s c l a s e s : d e oro , p l a t a 
y b r o n c e . 
I n m e d i a t a m e n t e d e q u e se a p r u e b e l a 
m o c i ó n se c o n s t r u i r á n l a s d o s p r i m e r a s 
m e d a l l a s de o r o , q u e s e r á n e n t r e g a d a s 
a l o s r e y e s d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c -
t o r i a . 
R E G A T A S E N V I G O 
V I G O , 14.—Con m o t i v o d e l a s b o d a s 
de p l a t a d e l a C o r o n a h a b r á e l p r ó x i m o 
l u n e s u n a m i s a d e c a m p a ñ a e n l a A l a -
m e d a , c o n a s i s t e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s . 
E l m a r t e s se c e l e b r a r á u n T e d é u m e n 
l a C o l e g i a t a ; a l a s doce , r e c e p c i ó n e n 
el G o b i e r n o m i l i t a r , y a l a s c u a t r o d e 
'a l a t a r d e , r e g a t a s e n l a b a h í a , o r g a n i -
z a d a s p o r e l C l u b N á u t i c o l o c a l . E n e l 
m i s m o d í a . y p o r o r d e n d e l a l c a l d e , se 
o b s e q u i a r á a los n i ñ o s y a n c i a n o s d e l o s 
a s i l o s c o n u n a c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
A l o b j e t o d e r e c o g e r l o s d o n a t i v o s des -
t i n a d o s a l a e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o d e 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , se c o l o c a r á n e n 
d i s t i n t o s s i t i o s m e s a s p e t i t o r i a s . E n l o s 
'lías 16 y 17 c e r r a r á e l c o m e r c i o d u r a n -
te l a s h o r a s e n q u e se c e l e b r e n l o s fes-
tejos. Estos d u r a r á n t r e s d í a s . L a c a l l e 
leí P r í n c i p e y l a A v e n i d a e s t a r á n ad-
n a d a s c o n p r o f u s i ó n de l u c e s y g a l l a r -
detes . 
E l A y u n t a m i e n t o d e V i l l a g a r c í a i n a u -
g u i r a r á u n a p l a z a , d o n d e se h a n h e c h o 
h e r m o s o s j a r d i n e s , c o n e l n o m b r e de 
A l f o n s o XI I I . D u r a n t e l o s d í a s 15, 16 y 
17 h a b r á e n l a c i t a d a p l a z a i l u m i n a c i o -
nes y v e r b e n a s , q u e s e r á n a m e n i z a d a s 
p o r l a B a n d a M u n i c i p a l . 
P a r l a m a ñ a n a d e l ú l t i m o d í a se c e l e -
b r a r á u n s o l e m n e T e d é u m e n l a ig l e -
s i a p a r r o q u i a l , c o n a s i s t e n c i a d e l a s a u -
t o r i d a d e s . 
I EBANISTERIA MOBILIARIO DE IGLESIAS. 
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Domingo 15 de mayo de 1927 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . - -Aflo X V n . - N ú m . 5.5^ 
Se ha formado la Liga de profesionales 
- E B -
Equipo nacional que jugará contra Francia. Los partidos 
para la Copa Davis. Dos equipos ingleses en Madrid. 
HOY EN ZARAGOZA FINAL D E L CAMPEONATO DE FOOTBALL 
- G B -
FOOTBALL 
( D E N U E S T R O R E D A C T O R D E P O R T I V O ) 
Z A R A G O Z A , 14 .—Henos de n u e v o e n 
l a m e t r ó p o l i d e l f o o i b a l l . E s t o e s t á co-
m o a y e r . S e p a s e a n p o r l a s c a l l e s m e -
n o s g r u p o s , p e r o se ve a u n s i n f í n de 
a n c l o n a d o s a i s l a d o s . E s t a v e z no d o m i -
n a n c a t a l a n e s n i m a d r i l e ñ o s , c l a r o e s t á 
q u e se o b s e r v a u n D u e n c o n t i n g e n t e 
v a s c o . T o d o s l o s a u t o m ó v i l e s de B i l b a o 
p a r e c e q u e se h a n t r a s l a d a d o a q u í . P o r 
c a d a u n o de l a m a t r í c u l a de Z a r a g o z a 
s© v e n t r e s de a l l á . 
H a y a í l c i o n a d o s de t o d a s p a r t e s , h a s -
t a de c i u d a d e s t a n d i s t a n t e s c o m o H u e l -
v a y M u r c i a . E s t o s s o n los v e r d a d e r o s 
a í l c i o n a d o s , que s a b e n todo e l s igni f i -
c a d o de u n a í l n a l d e l c a m p e o n a t o de 
E s p a ñ a . D i s t i n t o s de otros que v i e n e n 
e x c l u s i v a m e n t e , n o a t r a í d o s p o r e l de-
p o r t e , p o r e l foo tba l i , s . n o p o r v e r j u -
g a r a s u s c o l o r e s f a v o r i t o s b i e n , m a l 
o d e s a s t r o s a m e n t e . 
No b a b r á m á s t r e n e s e s p e c i a l e s que 
e l de l o s i r u n e s e s . 
S© res -p ira u n a m b i e n t e de e m o c i ó n 
y d e i n c e r t i d u m b r e . D e i n c e r t i d u m b r e 
p o r e l d e s c o n o c i m i e n t o de l a f o r m a -
c i ó n de l o s e q u i p o s , p u e s se d u d a e n 
u n o y otro b a n d o h a s t a este m o m e n -
to . L o q u e se o b s e r y a es u n a g r a n 
t r a n q u i l i d a d , u n a b u e n a c o n f o r m a c i ó n 
p o r e l r e s u l t a d o d e l p a r t i d o . 
L o s p a r t i d a r i o s de u n o y otro b a n d o 
e s t á n s a t i s f e c h o s c o n l o q u e y a h a n 
h e c h o s u s f a v o r i t o s . E l r e s u l t a d o , p o r 
lo tanto , p o d r á e c h a r s e a c a r a y c r u z . 
D e t o d a s f o r m a s , lo q u e s a l d r á t r i u n 
f a n t e e s e l f o o t b a u v a s c o . 
H e m o s c a m b i a d o i m p r e s i o n e s c o n los 
d i r e c t i v o s de l o s f i n a l i s t a s . T i e n e n u n 
o p t i m i s m o s i n c e r o . A p e s a r de l a s d u -
d a s , t e n e m o s l a i m p r e s i ó n de q u e los 
e q u i p o s s e r á n l o s s i g u i e n t e s : 
R e a l U n i ó n de I r ú n : E m e r y , A l z a — 
B e r g e s , R e g u e i r o — G a m b o r e n a — V i l l a v e r -
de, S a g a r z a z u — R e g u e i r o — R e n é P e t i t — 
E c h e v e s t e — G a r m e n d í a . 
A r e n a s : J á u r e g u i , L l a n t a d a — C r í s p u l o , 
L a ñ a — U r r e s t i — F i d e l , A n d u i z a — R i v e r o — 
Y e r m o — G u r r u c h a g a — R o b u s . 
E l e q u i p o a r e n e r o es e l que e s t á se-
g u r o . E n c u a n t o a l de I r ú n , lo q u e es 
u n h e c h o es que E r r a z q u i n no j u g a r á . 
S i h u b i e r a que l a m e n t a r l a a u s e n c i a de 
G a m b o r e n a , s e r í a s u s t i t u i d o p o r C h a -
p a r t e g u i . D i s t i n t o de S a n t a n d e r , C h a p a r -
t e g u i o c u p a r í a e l pues to de m e d i o c e n -
tro , n o v a r i a n d o l o s d e m á s . 
C o n o s i n G a m b o r e n a , n u e s t r a s a p r e -
c i a c i o n e s s i g u e n e n p i e . C o n é l es n a -
t u r a l q u e l a s p r o b a b i l i d a d e s s e a n m a -
y o r e s . P e r o de todos m o d o s , q u e g a n e 
s i e m p r e e l q u e m á s j u e g u e . L o s dos 
e q u i p o s , y a lo h e m o s d i c h o , m e r e c e n 
t o d a c l a s e de s i m p a t í a s . S o n dos se-
ñ o r e s e q u i p o s , t e n i e n d o e n c u e n t a e l 
a m b i e n t e e n que se d e s e n v u e l v e n . — 
K a r a g . 
L a L i g a d e p r o f e s i o n a l e s 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — E s u n h e c h o l a L i g a 
de p r o f e s i o n a l e s . V a r i o s m i e m b r o s de l o s 
C l u b s h a n c a m b i a d o I m p r e s i o n e s a q u í . 
E l m a r t e s p r ó x i m o en M a d r i d se u l t i -
m a r á d e f i n i t i v a m e n t e . 
L a L i g a p r o f e s i o n a l se J u g a r á a l m i s -
m o t i e m p o que e l c a m p e o n a t o n a c i ó 
n a l . 
E s t a L i g a s e r á f o r m a d a e x c l u s i v a m e n -
te p o r l o s e q u i p o s que h a n s i d o c a m -
p e o n e s de E s p a ñ a , y s e r á n l o s s i g u i e n -
t e s : 
R e a l U n i ó n , de I r ú n ; A r e n a s , de G u e -
c h o ; B a r c e l o n a ; A t h l e t i c , de B i l b a o ; 
R e a l S o c i e d a d , de S a n S e b a s t i á n , que 
f u é c a m p e ó n c o n e l n o m b r e de C l u b 
C i c l i s t a , y R e a l M a d r i d . 
E l e q u i p o n a c i o n a l 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — A q u í e s t á n l o s m i e m -
b r o s d e l C o m i t é d e s e l e c c i ó n . M a ñ a n a 
p o r l a t a r d e , d e s p u é s d e l p a r t i d o , for-
m a r á n e l e q u i p o n a c i o n a l que r e p r e s e n -
t a r á a E s p a ñ a c o n t r a F r a n c i a e I t a l i a . 
H e c a m b i a d o i m p r e s i o n e s c o n u n o de 
e l lo s , c o n d o n J o s é M a r í a M a t e o s , so-
b r e e l e q u i p o n a c i o n a l e s p a ñ o l que j u -
g a r á c o n t r a F r a n c i a . E s t á v i r t u a l m e n t e 
f o r m a d o . 
No lo e s t á r e a l m e n t e p o r c a u s a del 
p a r t i d o de m a ñ a n a y p o r e l h a n d i c a p 
de l o s l e s i o n a d o s . 
E l s e ñ o r M a t e o s e s t á c o n f o r m e con 
n o s o t r o s e n q u e E s p a ñ a p u e d e j u g a r 
t r e s p a r t i d o s e n u n a m i s m a t a r d e . No 
n o s s e ñ a l a s u p u n t o de v i s t a s o b r e el 
p a r t i c u l a r . E l n u e s t r o , p o r l o m e n o s , 
es e l s i g u i e n t e : 
U n e q u i p o s e p u e d e f o r m a r c o n l a 
s e l e c c i ó n v a s c a , o tro c o n l a s e l e c c i ó n de 
C a t a l u ñ a y e l t e r c e r o c o n e l res to de 
E s p a ñ a . 
R e s p e c t o a l e q u i p o que j u g a r á c o n t r a 
F r a n c i a , t e n e m o s l a i m p r e s i ó n de que 
p u e d e s e r e l s i g u i e n t e : 
Z a m o r a , Z a l d ú a — P a s a r í n , P r a t s — G a m -
b o r e n a — P e ñ a (J . M . ) , P i e r a — R e g u e i r o — 
E r a z q u i n o Y e r m o — F é l i x P é r e z — O l a s o . 
E n o t r a o c a s i ó n y a h e m o s d i c h o que 
M a t e o s , C a s t r o y C o m p a ñ í a d i s p o n e n de 
todos l o s e l e m e n t o s s o b r e estos m e n e s -
t e r e s . 
P a r t i d o e n t r e e q u i p o s i n g l e s e s 
R e s u e l t a s l a s p e q u e ñ a s d i f i c u l t a d e s 
q u s se o p o n í a n a l a c e l e b r a c i ó n d e los 
e n c u e n t r o s e n e l c a m p o de C b a m a r t í n , 
h o y c o m e n z a r á n a d i s p u t a r s e l a Co-
p a de oro d o n a d a p o r s u m a j e s t a d 
e l R e y , l o s f a m o s o s e q u i p o s i n g l e s e s 
S w a n s e a y M o t h e r w o l l , c u y o s j u g a d o r e s 
t i t u l a r e s l l e g a r o n a n t e a n o c h e a M a d r i d . 
A este e n c u e n t r o q u e h a d e s p e r t a d o 
g r a n e x p e c t a c i ó n , a s i s t i r á l a c o l o n i a i n -
g l e s a e n m a s a y p r e s e n c i a r á a s i m i s m o 
e l e n c u e n t r o e l e m b a j a d o r i n g l é s . 
C o n f o r m e e s t á a n u n c i a d o a r b i t r a r á el 
c a p i t á n P r i n c e s C o x . 
L a U n i ó n R a d i o h a m o n t a d o u n ser-
v i c i o e s p e c i a l , que t e n d r á a l c o r r i e n t e 
a l o s e s p e c t a d o r e s de l a m a r c h a de l a 
t i n a l e n Z a r a g o z a , 
L a f o r m a c i ó n de los e q u i p o s 
L o s dos b a n d o s i n g l e s e s que a c t u a -
r á n h o y e n C h a m a r t í n se f o r m a r á n 
c o m o s i g u e : 
S w a h s e a . — F e r g u s s o n , M o r l e y — S a m p y , 
W o o d w a r d — C o l l i n s — S e y m o u r , H o l e — 
L e w i s — F o w l e r — L l o y d — H i l e s . 
M o t h e r w e l l . — M e C l e r y , J o h n m a n — B r -
y e r s , C r a i g — T h a c k e r a y , M e M u r t r i e — 
H u t c h i n s o n — T h a c k e r a y — S t e v e n s o n — 
l- 'errier. 
E l p a r t i d o C a s t i l l a - C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 1 4 . — T o d a l a a c t u a l i d a d 
d e p o r t i v a , a p a r t e de l a c a r r e r a de L a 
R a b a s s a d a , e s t á e n e l p a r t i d o que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a e n t r e l a s s e l e c c i o n e s 
de C a s t i l l a y C a t a l u ñ a . 
L a c o m p o s i c i ó n de l o s e q u i p o s s e r á 
l a s i g u i e n t e : 
C a s í í ü a — A g u l l ó , S e r r a n o — O l a s o , J o a 
q u í n — P e ñ a — P e ñ a , G o n z a l o — V a l d e r r a -
m a — M o r a l e d a — F é l i x P é r e z — O l a s o . 
C a t a l u ñ a . — h l o T é n s , P e r e l l ó — M a s s a g u é . 
M a r t í — R o i g — M a u r i c i o , S a g l b a r b a — G a -
l l a r t — S a m i t i e r o S a s t r e — T e n a I I — A l c á -
z a r . 
A r b i t r a r á e l s e ñ o r C r u e l l a . 
H a s i d o i m p o s i b l e q u e p u e d a a c t u a r 
P i e r a a c a u s a de l a l e s i ó n que s u f r e , 
y se d u d a que S a m i t i e r p u e d a a c t u a r , 
d e b i d o t a m b i é n a lo m i s m o . 
L a R e a l S o c i e d a d e n P a r í s 
P A R I S , 1 4 . — M a ñ a n a j u g a r á e n e s t a 
c a p i t a l l a R e a l S o c i e d a d de S a n S c b a 3 -
t i a n c o n t r a e l R e d S t a r O l y m p i q u e . 
L o s d i r e c t i v o s h a n a s e g u r a d o que a l l í 
se a l i n e a r á n c o m o s i g u e : 
I z a g u i r r e , A r r i l l a g a — Z a l d ú a , A m a d e o 
— |- M a t í a s — T r i n o , M a r i s c a l — B l e n z o b a s 
— U x b i n a — M a r c u l e t a — K i r l k i . 
LAWN-TENNIS 
I t a l i a y H u n g r í a 
B U D A P E S T , 1 4 . — E n e l p r i m e r m a t c h 
do L a w n - t e n n i s p a r a e l c a m p e o n a t o de 
l a C o p a D a v i g , e n t r e I t a l i a y H u n g r í a , 
eJ h ú n g a r o T a k a c s v e n c i ó a y e r a l i ta-
l i a n o S t é f a n i p o r tres j u e g o s a dos . 
É l p a r t i d o e n t r e e l I t a l i a n o M o p u r g o 
y e l h ú n g a r o K a h r l i n g f u é i n t e r r u m -
p i d o . (N. de l a R . — N o s a b e m o s p o r q u é 
c a u s a ) , c u a n d o e l h ú n g a r o h a b í a g a n a -
do d o s j u e g o s y u n o e l i t a l i a n o . 
R u m a n i a y F r a n c i a 
P A R I S , 1 4 . — ( « L a v v n - t e n n i s » . — C a m p e o -
n a t o p a r a l a C o p a D a v i s ; z o n a e u r o -
p e a ) . — E n l o s e n c u e n t r o s entre F r a n c i a 
y R u m a n i a , e l f r a n c é s B o r o t r a h a de-
r r o t a d o f á c i l m e n t e a l r u m a n o P o u l i e f f , 
p o r 6-1, 6-2, 6-2. 
E l f r a n c é s L a c o s t e l o g r ó d e r r o t a r t a m -
b i é n a l r u m a n o M i s h u p o r 6-3, 6-2, 6-2. 
E n l a p r i m e r a j o r n a d a h a r e s u l t a d o , 
p u e s v e n c e d o r a F r a n c i a p o r d o s v i c to -
r i a s a c e r o . 
A l e m a n i a y P o r t u g a l . 
L I S B O A , 1 4 . — C a m p e o n a t o p a r a l a 
C o p a D a v i s . E n l a p r u e b a de dobles , 
iür> a l e m a n e s D e m a s e n s y W o l d e n h a v e r 
l i a n d e r r o t a d o a los p o r t u g u e s e s V e r d a 
y G a s a n o v a s p o r 6—i , 4—6, 6—1 y 6—2. 
PUGILATO 
L a v e l a d a d e a n o c h e 
R e s u l t a d o s de l a v e l a d a de a n o c h e e n 
e l P o l i s t i l o : 
M A R T I N v e n c i ó a S e g u r a ( e x t r a l i g e -
ros) p o r a b a n d o n o e n e l c u a r t o a s a l t o . 
B E L L A a L a f u e n t e ( e x t r a l i g e r o s ) p o r 
k. o. e n e l t e r c e r a s a l t o . 
S A L V A D O R E S a L á z a r o ( l i geros ) p o r 
p u n t o s en s e i s a s a l t o s . 
P E R E Z a C o n s u e g r a ( p l u m a s ) p o r 
p u n t o s en se i s a s a l t o s . 
L . M A R T I N E Z a R o c a (med ios ) p o r 
k. o e n e l s e g u n d o a s a l t o . 
V e l a d a e n t r e t e n i d a . 
E l l u n e s t e r m i n a l a i n s c r i p c i ó n p a r a 
e x á m e n e s de a r b i t r o s e n l a F e d e r a -
Ciún , S a n F e l i p e N e r i , 2, de s ie te a o c h o 
de l a n o c h e . 
CARRERAS DE CABALLOS 
A p r e c i a c i o n e s 
P r e m i o C á c e r e s . — S E P T I M E , G r a n 
P l a c e . 
P r e m i o P r i m e r P a s o . — B A C C H A N T E , 
S w e e t T h o u g h t . • 
P r e m i o A l f o n s o X U L — N O R I A L C , V i v a 
m i N i ñ a . 
P r e m i o B e n O r n a r . — J O M E / I V , K a r a m b a . 
P r e m i o L e m o s i n . — B E N G A L I , C a m p i -
l a n . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
S e g u n d a j o r n a d a de , l o s c a m p e o n a t o s 
c a s t e l l a n o s , e n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a -
no. A l a s n u e v e . 
C i c l i s m o 
C a r r e r a n a c i o n a l o r g a n i z a d a p o r l a 
U . V . E . , M a d r i d - A v i l a y r e g r e s o , c o n 
s a l i d a en l a C u e s t a de l a s P e r d i c e s . A 
l a s c i n c o . 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
R e u n i ó n e n e l h i p ó d r o m o de l a C a s -
t e l l a n a . A l a s se i s de l a t a r d e . 
E x c u r s i o n i s m o 
A l a s P e d r i z a s , e l C . A l p i n o ; a E l 
P a r d o , e l C . de I . C o m e r c i a l ; a E l E s -
c o r i a l , l a D . T u d o r . 
F o o t b a l l 
a W A N S E A c o n t r a M O T H E R W E L L e n e l 
a m p o de C h a m a r t í n . A l a s s e i s de l a 
; a r d e . 
P e l o t a v a s c a 
P a r t i d o s de p r o f e s i o n a l e s en e l J a i -
A l a i . A l a s c u a t r o y t r e i n t a de l a t a r d e . 
Una mechera técnica 
Una ratería de 2.100 pesetas. 
Otra de 62S. Y otra de 250. 
Apenas llega le roban la maleta. 
P o r s u s t r a e r u n a p i e z a de c r e s p ó n , 
v a l o r a d a e n 376 p e s e t a s , de u n o s a l m a -
c e n e s de l a G r a n V í a , 3, f u é d e t e n i d a 
l a « m e c h e r a » M a r í a P u e n t e s y C a n a l e s , 
« l a V a q u e r i n a » . 
L a m u j e r se l l e v ó e l g r a n d i s g u s t o y 
no debo e x t r a ñ a r l e . No todo h a de s e r 
l l e v a r s e p i e z a s . 
¡ L á s t i m a que u n a m u j e r q u e se l l a m a 
m e n t e s y C a n a l e s v a y a p o r t a n m a l o s 
c a m i n o s l 
OTROS SUCESOS 
A t r o p e l l o s . — E n l a c a l l e de l a P r i n c e -
s a , f r e n t e a l p a l a c i o d e l d u q u e de L i -
r i a , e l a u t o m ó i v l 2.938-S., que c o n d u -
c í a M a r c e l i n o S u á r e z O d r . ó z o l a , a l c a n -
z ó a l n i ñ o L u i s G a r c í a G a r c í a , de once 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n L u i s a F e r n a n d a , 1G 
y le p r o d u j o l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e -
s e r v a d o . 
— E n l a A v e n i d a de P l y M a r g a l l el 
a u t o m ó v i l 10.731, que g u i a b a O c t a v i o 
F r e s n o C a m p o s , a l c a n z ó a F r a n c i s c o 
A r b o l e d a T o r r e s , de v e i n t i s i e t e a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o e n G e n e r a l L a c y , 24, y le 
c a u s ó l e s i o n e s de r e l a t i v a I m p o r t a n c i a . 
S u p u e s t o l a d r ó n de t en ido .—Lo. P o l i -
c í a d e t u v o a y e r a F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
.1 j d r í g u e z , «e l F r e s c o » , de t r e i n t a y se i s 
a ñ o s , p a n a ü e r o , c o n d o m l c l i o e n A m -
p a r o , 20, p o r s u p o n é r l e a u t o r de l a sus-
t r a c c i ó n de u n p a q u e t e de m e r c a n c í a s 
q u e i b a en u n a c a m i o n e t a p o r l a c a l l o 
de T o l e d o . 
« E l F r e s c o » es m u y c o n o c i d o p o r s u s 
a v e n t u r a s e n e l c e r c a d o a j e n o . 
B u e n d í a p a r a los r a í e r o s . — C u a n d o 
i b a p o r l a r e d de S a n L u i s a d v i r t i ó que 
le h a b í a n r o b a d o l a c a r t e r a c o n 2.10; 
p e s e t a s a d o n L u i s P e r f e c t o T r a s v e r á s . 
— A d o n C a r l o s H u e b B u l l ó n le sus -
t r a j e r o n e l r e l o j , c o n c a d e n a y c o l g a n -
te, v a l o r a d o t o d o ello en 625 pese tas , 
c u a n d o v i a j a b a e n u n t r a n v í a de S a n t o 
D o m i n g o - S o l . 
— E n l a p l a z a de l a C e b a d a tres s u -
j e t o s r o b a r o n , p o r e l p r o c e d i m i e n t o de l 
« e n c o n t r o n a z o » , e l r e lo j a d o n T o m á s 
H e r n á n d e z M o r a l e s , i n d u s t r i a l . 
L a j o y a v a l e 250 p e s e t a s . 
— E n P e ñ ó n , 16, d o m i c i l i o de A l m i r a 
M e r i n o O l i v e r , u n o s « c a c o s » se l l e v a -
r o n r o p a s que v a l e n 50 p e s e t a s . 
S i n mate t a . — A p e n a s l l e g ó a M a d r i d , 
p r o c e d e n t e de s u p u e b l o , R u f i n o O l a -
l l a d e l H o y o , l e r o b a r o n l a m a l e t a . 
I b a e l h o m b r e p o r l a c a l l e de J e s ú . 
y U n s o c i o se le a c e r c ó y le d i j o : 
— ¿ T e q u i e r e s g a n a r u n d u r o ? E n t r a 
a h í y p r e g u n t a s i e s t á d o n F u l a n o de 
T a l . D é j a m e l a m a l e t i l a m i e n t r a s tanto . 
A q u í te espero . 
R u f i n o c u m p l i ó e l e n c a r g o y c u a n d o 
f u é a d e c i r l e a l su je to q u e a l l í n o 
v i v í a e se s e ñ o r , se e n c o n t r ó s i n e l s u -
j e t o , s i n l a m a l e t a y c l a r o q u e s i n el 
d u r o . 
A - M - H r G T Í V R 
B a j a d e p r e c i o s de l .» d e m a y o 
G r a n s p o r t P t a s . 6.650 
C a b r i o l e t » 6.650 
A g e n c i a g r a l . : S e r r a n o , 8, M a d r i d 
Regalamos muchas novelas 
y otros l ibros de autores famosos. 
« L E T R A S R E G I O N A L E S » rega la d i a -
r i a m e n t e m i l l a r e s de v o l ú m e n e s . D i -
r i j a e l s iguiente b o l e t í n , franqueado 
con 2 c é n t i m o s , a « L E T R A S R E G I O -
N A L E S » , C O R D O B A 
(4) B O L E T I N 
N o m b r e 
S e ñ a s 
desea r e c i b i r , g r a t i s y s i n compro-
miso , c a t á l o g o de l ibros de regalo. 
S a n J u a n N e p o m u c e n o 
M a ñ a n a s e r á e l s a n t o d e l m a r q u é s de 
T a m a r i t , c o n d e de R u i d o m s y s e ñ o r e s 
J o r d á n de U r r í e s y M o n t o j o . 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a m a r q u e s a de Soto H e r m o s o , con-
d e s a de M o n t a g u t h a d a d o a l u z c o n 
f e l i c i d a d a s u h i j o p r i m o g é n i t o . 
B a u t i z o 
E n l a p a r r o q u i a de S a n M a r c o s e l 
r e v e r e n d o p a d r e E d u a r d o , c a r m e l i t a , h a 
b a u t i z a d o a l h i j o t e r c e r o de los m a r -
q u e s e s de E s p e j a ; se le i m p u s o e l n o m -
b r e de B e r n a r d i n o , que es e l d é s u 
a b u e l o m a t e r n o y p a d r i n o e l m a r q u é s 
de S a n J u a n d e P i e d r a s A l b a s ; f u é 
m a d r i n a s u p r i m a l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a N a r v á e z y M a c í a s , h i j a 
p r i m o g é n i t a de l o s d u q u e s de V a l e n -
c i a . 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
A y e r 14 r e c i b i ó e l P a n de l o s A n g e l e s 
e n l a p a r r o q u i a de S a n L o r e n z o , l a m o -
n í s i m a n e n a M a r u j i t a P e r e d a . 
A s u s p a d r e s n u e s t r a m á s s i n c e r a fe-
l i c i t a c i ó n . 
L a s e ñ o r a v i u d a d e M a u r a 
E l m a r t e s 17 se c u m p l e e l p r i m e r a n i -
v e r s a r i o d e s u m u e r t e . 
H o y se d i r á n m i s a s p o r s u e t e r n o 
d e s c a n s o e n l a p a r r o q u i a de S a n J e r ó -
n i m o e l R e a l y e n l a R e v e r e n d a s M a -
d r e s d e l C u l t o E u c a r í s t i c o , e s t a n d o S u 
m i v n a M a j e s t a d de m a n i í l e s t o ; e l 17 
eo l o s P a d r e s D o m i n i c o s d e l R o s a r i o 
y e l 17 e n el S a l v a d o r y S a n L u i s 
G o n z a g a , S a n M a n u e l y S a n B e n i t o y 
S a n P a s c u a l . 
L a finada f u é j u s t a m e n t e a p r e c i a d a 
p o r s u s a c r i s o l a d a s v i r t u d e s y c a r i t a -
t i v o s s e n t i m i e n t o s . 
P u d o h a b e r b r i l l a d o e n s o c i e d a d p o r 
s u p o s i c i ó n s o c i a l , p e r o p r e f i r i ó dedi -
c a r s e a l c u i d a d o de l o s s u y o s y a p r á c -
t i c a s p i a d o s a s . 
A l o s h i j o s de l a s e ñ o r a v i u d a de 
M a u r a , h i j o s p o l í t i c o s , n i e tos y d e m á s 
d e u d o s r e n o v a m o s l a e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r o s i n c e r o s e n t i m i e n t o . 
E l A b a t e P A R I A 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
E B 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
. S á b a d o 21, noche. P r i m e r concierto T i t o 
S c h i p a . 
E l p r ó x i m o marte s 17 'de mayo « d e b u t » 
de Mercedea Seros, l a incomparable «es -
t r e l l a » de l a c a n c i ó n . 
o—: 
Cinema X. Jueves 
¡Por fin debuta Barrera! 
B a n d a de cornetas y tambores 
Saetas , por C a r m e n A m o 
S E C R E T A R I A 
E s t a e x c e l e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n , por 
acuerdos de 12 de enero ú l t i m o y 4 del 
pasado a b r i l , h a /acordado convocar con-
c u r s o - o p o s i c i ó n p a r a proveer l a p laza de" 
a y u d a n t e - m a q u i n i s t a de la I n s t i t u c i ó n M u -
n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a , dotada con el 
sueldo a n u a l de 3.000 pesetas. 
L a s condiciones exig idas p a r a tomar 
parte en e l m i s m o figuran inser tas en e l 
« B o l e t í n Of ic ia l» de l a p r o v i n c i a de l d í a 9 
d( 1 corr i ente , y a d e m á s pueden e x a m i n a r s e 
en el Negociado de Benef icencia de es ta 
sev r e t a r í a . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a s n 
conocimiento . 
M a d r i d , 12 de mayo de 1927.—El secre-
tar io , P . R u a n o . 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30. L a 
r u e d a de l a f o r t u n a (Butaca , c inco pese-
t a s ) . — A las 10,45, L a r u e d a de l a fortuna . 
L A R A ( C o r r e d e r a Baja ,v 17).—7,15, E l 
h i jo do Pol ich ine la .—11, L a g a l a n a . 
E S L A V A (Pasad izo de S a n Ginés) .—(5,30 
y 10,30. E l « c a r n e t » de E s l a v a y L a s bur -
ladoras . 
R E I N A V I C T O R I A ( C . S a n J e r ó n i m o , 
28).—6,45, L a f r e s c u r a de Lafuente.—10,45. 
E l v i a j e del rey . 
I N P A B T T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14)4—6,45 
y 10,45. L a f a m i l i a de S u s a n a y Sangre 
g i tana . 
C E N T R O (Atocha , 12).—6,45 y 10,45. L a 
rc 'J ia m o r a y L o s de A r a g ó n . 
L A T I N A ( P z a . de l a Cebada , 2).—6,45 y 
10,45. E o s a de M a d r i d . 
A L K A Z A R ( A l c a l á . 22).—6.45 y 10.45. ¡ L a 
c a r a b a ! 
curso de l a M a s a C o r a l de M a d r i d t « E s -
p a ñ a c a ñ í » , M a r q u i n a . « L o s g a v i l a n e s » . 
G u e r r e r o . « C a n c i o n e s p o p u l a r e s » . « C á d i z » , 
C h u e c a y V a l v e r d e . O v e r t u r a de «El p r i -
m e r d í a f e l i z » . Cabal lero . «E l barber i l lo 
de L a v a p i é s » , B a r b i e r i . « L a verbena de 
l a P a l o m a » , B r e t ó n . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P j y Mar-
gad, 13).—A las 6,15, E l na ta l i c io de Pe-
r iqu i to (dibujos animados , u n a p a r t e ) . L a 
fuerza del" querer (comedia, siete partes , 
por T h o m a s M e i g h a n y L i l a Lee).—10,30, 
E l na ta l i c io de P e r i q u i t o (dibujos a n i m a -
dos, u n a p a r t e ) . E l p a r a í s o envenenado 
( d r a m á t i c a , cua tro partes , por K o n n e t h 
H a r í a n y C l a r a Bow y R a y m o n d - G r i f f i t h ) . 
E n ambas secciones, como fin de fiesta 
R a f a e l i t a H a r o . ' 
R E A L C I N E M A (Pza . I s a b e l I I ) . — 5 tar-
de. A c t u a l i d a d e s G a u m o n t . E l m u r c i é l a -
go.—7 tarde. R e v i s t a P a t h ó . L a m i n a de 
oro. E l m u r c i é l a g o . — 1 0 , 3 0 noche. A c t u a l i -
dades G a u m o n t . L a m i n a de oro. E l m u r -
c i é l a g o . » 
P R I N C I P E A L P O N S O ( G é n o v a , 20).—5 
tarde. R e v i s t a P a t h é . E l m u r c i é l a g o . — 7 
tarde. A c t u a l i d a d e s G a u m o n t . A l i c i a , fu-
l i r a « e s t r e l l a » . E l m u r c i é l a g o . — 1 0 , 3 0 ilo-
che. R e v i s t a P a t h é . A l i c i a , f u t u r a « e s t r e -
l la» . E l m u r c i é l a g o . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 91). 
5 tarde. A c t u a l i d a d e s G a u m o n t . U n pro-
tector de l « c i n e » . L a j a u l a del amor.—7 
tarde. L o s pretendientes de P e p i t a . No-
bleza del Oeste. C o l i b r í . - 1 0 , 1 5 noche, R e -
v i s t a l ' a t h ó . L o s pretendientes de P e p i t a . 
Nobleza del Oeste . C o l i b r í . 
C I N E M A B I L B A O ( F u p n c a r r a l , 124; te-
l é f o n o 80.796).—A las 4,30, U n a i n v a s i ó n 
en C h i n a . E l hombre mosca .—A las 6,30 
y 10,30. U n a i n v a s i ó n en C h i n a , 
mino del amor . E l hombre mosca . 
C I N E M A G O V A (Goya , 24) .—Tarde, 5. 
N o t i c i a r i o F o x . E l autocomedor. M a n c h a 
por m a n c h a (George O ' B r i e n . — T a r d e , 7. 
Noche, 10,30. L a s e ñ o r i t a emociones ( B e b é 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—A las 7, E l sobre| D a m e l s y Antonio Moreno) . G r a n é x i t o . E l 
verde, e l é x i t o del a ñ o — A las 11, E l so-jocaso de u n a razp ( R i c h a r d D i x cy L o i s 
bre verde . G r a n é x i t o de l a Y a n k é e e ñ e l W i l s o n ) 
L a E m p r e s a a r r e n d a t a r i a del impuesto P0-! c h a r l e s t ó n 
ne en conocimiento del p ú b l i c o que e l d í a i •PTTTM/^Á-BT» « T /T? I , „ . 
31 de los corr ientes t e r m i n a el plazo p a r a I ^ ^ ^ L ( F u e n c a r a l , 145) . -4 ,30 . 
obtener l a c é d u l a persona l en p e r í o d o v o - \ h l u l t l l ü 0 ü & r h a Azul.—6,45 y 10,30. R a s -
l u n t a r i o , dando comienzo e l d í a 1.° de j u - p u t í n y Manolo Rodrigo . 
P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 11) . -4 ,30, E l ta -nio a l e jecut ivo con las penal idades y re-
cargos que l a v igente i n s t r u c c i ó n deter-
m i n a . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6.30 
y 10.30. H a z a ñ a p de R u n T i n C a n . T r a v e -
s u r a s do J u a n i t o (por Boby V e r n o n ) . i C a -
sado... y con s u e g r a ! (por H a r o l d L l o y d ) . 
¡ S o m o s i n c o m p a t i b l e s ! (por F lorence V i -
lento de m i mujeit—6,30, E l espanto d e j d o r , B e t t y B r o n s o n y Adolphe M e n j o u ) . 
Toledo.—10,30, L o s enemigos de l a m u j e r . M a ñ a n a lunes gran acontecimiento . E s -
C H U E C A ( P z a . de C h a m b e r í ) . — 6,45,1 t reno: T r i u n f o ( c r e a c i ó n de L e a t r i c e Joy 
A G U A Y ¡ D o ñ a Franc isqui ta .—10,45 , L o s gav i lanes . 
B A L N E A R I O 
P r i m e r o de Junio a 30 de sept iembre. 
P E D I D O S . A p a r t a d o 6 . — T O L E D O 
[| io é la liiercloriria 
no m o d e r á m á s su e s t ó m a g o s i se 
c u r a usted con l a famosa 
M A G N E S I A R O L Y 
fosfosiliciada 
ú n i c a en e l mundo por su sab ia com-
p o s i c i ó n q u í m i c a . C u r a s i e m p r e , r a -
d i c a l y r á p i d a m e n t e , las dolencias de 
los ó r g a n o s digest ivos, ac t ivando l a 
n u t r i c i ó n y normal i zando la f u n c i ó n 
b i l i a r . 
I n d i s p e n s a b l e a los que sufren del 
e s t ó m a g o , que l a p r e f e r i r á n en segui-
d a a c u a l q u i e r a o t r a m e d i c i n a . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Depos i tar io s E . P é r e z dol Mol ino , S . A . 
S A N T A N D E R . M A D R I D . 
A g e n c i a « Y P S O » , Santander . 
C I R C O P A R I S ( P z a . del R e y ) . — A las 
6 y 10,30. Dos grandes funciones por l a 
n u e v a c o m p a ñ í a de c i rco de L e o n a r d P a -
r i a h . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, P r i m e r o , a remonte : I r i g o y e n y E c h á -
n iz ( J . ) c o n t r a S a l s a m e n d i , U c i n y Bero-
l egu i ; segundo, a p a l a : A r a q u i s t a i n y N a -
r r u I c o n t r a A m o r e b i e t a I I y P e r e a . 
B A N D A M U N I C I P A L . — C o n c i e r t o a las 
11 en e l R e t i r o , con e l s iguiente pro-i d a de l a l o r t u n a . 
g 1 - ' ^ » : j L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—7,15, 
L o p e . « L a v i d a ' c h a n c h u l l o . - 1 1 , ±J1 h i jo de P o l i c h i n e l a . 
R o d l a Roque, dos jornadas , comple ta ) . 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — 5 . 3 0 , 
Los ¡Fenómenos en danza V^f 
H a u e r a os v a l e n c i a n o , y poseedor, ¿¿• 
g ú n l a s c r ó n i c a s p r o v i n c i a n a s , a© ese'-
a r t e U . u r i n o , t a n d e p u r a d o que cond¿ 
ce de p a m a s a l a c u m b r e de l a noml" 
b r a d í a Y a es f e n ó m e n o . . . p o r la s aíuel 
r a s . S ó l o le f a l l a el e s p a l d a r a z o de ^ 
a f i c i ó n n i a i i r i l o ñ a p a r a h a b l a r l e de tú 
a l u ' i a c l G u e r r a y a l a s o m b r a de Ga. 
Hito . E s t o mo2;o, m i m a d o de l a tama 
v is te u n t e m o c o l o r a z u l c o n cabos 
gros . (Deta l l e i m p o r i a n i l s i m o a l tratar-
se de u n d i e s t r o que v i e n e a l a pia2a 
c e n t r a l de K s p a ñ a c o n los m á x i m o s J i p 
ñ o r e s de u n p a s m o de la lauromaquia,) 
P e r o . . . e s p e r e n us tedes a que salga €i 
toro. 
* * * 
S a l e a l a a r e n a , h u m e d e c i d a por ia 
l l u v i a , e l p r i m e r o de l o s se i s novillos, 
de F l o r e s , e n c e r r a d o s en los chiqueros. 
E l ta l torete es n e g r i l l o y de escaflísi. 
m o respeto , p o r lo que e l p ú b l i c o chi-
H a u n rat i to d u r a n t e e l terc io de va-
r a s , e n e l que n o p a s a n a d a . 
C o n los p a l o s p a s a m e n o s . . . ; es deeir¿ 
p a s a que los r e h i l e t e r o s p o n e n los gara, 
p u l l o s a todo lo l a r g o de l l o m o -de la 
res . . . m e n o s e n s u s i t i o . 
Y e l e s p a d a S u s s o n i , p o r no v a r i a r el 
d i s c o , t o r e a poco y m a l , y p i n c h a cua-
tro veces p e o r . 
¡ E s t o v a g ü e n o \ 
E l s e g u n d o c o r n ú p e t o es m a s clUcá' 
a ú n , y en v i s t a d e l e s c á n d a l o que pro-
v o c a . es r e t i r a d o a l c o r r a l . L e stupie un 
s o b r e r o , de G o n z á l e z , que h u y e de log 
c a p o l e s d e s c a r a d a m e n t e . L a l i d i a , ej, 
v i s i a de el lo , es t o m a d a a b r o m a por la 
1 ca" c o n c u r r e n c i a , que t o m a e l p a r t i d o BQÍ 
p a c i f i c o . B a r r e r a i n t e r v i e n e en un qi 
ie s i n e s t r e c h a r s e , y l a g r i t e r í a se oye 
e n V a l e n c i a . 
C o n a c o s o y h e r r a d e r o , se completan 
l a s v a r a s , m u e r e n tres j a c o s y no | | 
o y e n p a l m a s m á § que en u n a efímera 
i n t e r v e n c i ó n de A l p a r g a t e r i t o c o n los 
p a l o s . 
C a r r a t a l á v u e l v e a p o n e r a. tono:_l| 
ñ e s t a , t r a s t e a n d o p o r l a c a r a , p a r a atra-
v e s a r a s u e n e m i g o de u n sar tenazo a 
l a b a r r e n a . M e d i a c a í d a , a c a b a n con el 
b i c h e j o , y c o n é s t e s e g u n d o acto de la 
d e s a s t r o s a _ _ c o r r l d a . 
¿ N o h a b r á m e j o r í a ? 
C u a n d o V i c e n t e B a r r e r a se a b r e de ca-
n a ante e l t e r c e r b o r r e g o de l a jorna-
« G a l l i t o » (pasodoble) . 
b r e v e ; a) I n t e r m e d i o y final; b) D a n z a se-
gunda. F a l l a . P r ó l o g o de « M e f i s t ó f e l e s » , 
Bo i to . « D a n z a s h ú n g a r a s » , B r a l i m s . «Car-
m e n » , B i z e t . 
A las 7 tarde, en R o s a l e s , con el con-
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . Al to rendimiento . 
P r e c i o s s in competencia . 
M a r i a n a P i n e d a , 5. 
M A D R I D i m i 
Se i s toros de P é r e z T a b e r n e r o p a r a V i l l a l - | d a , l a e x p e c t a c i ó n es e n o r m e . P e r o el 
' v a l e n c i a n o l a n c e a m o v i d o , y s ó l o se es-
t i r a e n e l recor te final, p o r lo que la -
gente se l l a m a a e n g a ñ o . M e n o s mal 
que e n e l p r i m e r qui te se c i ñ e Vicentillqw 
p o r g a o n e r a s , o y e n d o j u s t o s a p l a u s o ^ | 
P e r o v i e n e S u s s o n i a c o n t i n u a c i ó n , y 
p e g a c u a t r o v e r ó n i c a s a u s a n z a c l á s i c a , 
que g u s t a n m u c h o m á s que l a s del-fa-J. 
m o s o n o v i l l e r o . Y C a r r a t a l á , quemado," 
r e m a t a e l t e r c i o , p e g á n d o s e a los cos-
t i l l a r e s de u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o . - , 
H a y q u e d e c i r que e l t o r i l l o , a m á s 
ta . G i t a n i l l o y A g ü e r o . 
P L A Z A D E V I S T A A L E G R E . — 5 , Ocho 
novi l los de A n t o n i o L l a n o s p a r a e l rejo-
neador L u i s L ó p e z y C o r r e a Montes , C a -
m a r á I I y T r i a n e r o . 
* 
L O S D E L L U N E S 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,45, L a rue-
E l 
WO D E B E P R E O C U P A R L E 
L a m o r a l i d a d y seriedad de esta casa 
ea p r o v e r b i a l ; la d i r e c t a v i g i l a n c i a ds 
propie tar io g a r a n t i z a la pront i tud y 
l impieza en todos los s e r v i c i o s ; la aiu-
pl i tud de sus bahi tac iones , todas con 
a l e f a c c i ó n centra l y lavabos con agua 
corr iente , ca l iente y f r í a ; la mesa ex-
celente, el trato afable 
Contra el Asma 
en t o i v o s y e n i ü g a r z U o s 
Alivio lirAncúiato, 
6, Rué Dombnslo, Paria — Todas Farmacias. 
M O N T E R A M A D R I D 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s * 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
S a n J o s é , mimero 1. S a n t a n d e r . 
L A IBERIA B u j í a s e s t e á r i c a s Jabonas i n ó r e n o s . 
E x i g i d s i empre esta acred i tada marca . 
E r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33.961 
E S L A V A (Pasad izo de S a n U i u é s ) . — 6 , 3 0 
lü.aü. L l « c a r n e t » de E s l a v a y L a s b u r - ¡ d e c h i c o , es de m a z a p f l n t o l e d a n o . A s í le 
coge B a r r e r i t a c o n l a d e r e c h a , es t iráf l - . 
dose a f a v o r de l a q u e r e n c i a con l a fra-
n e l a . L u e g o l i g a tree n a t u r a l e s de los 
que m e r e c e n a p l a u s o e l t e r c e r o , p o r la ; 
= u a v i d a d de e j e c u c i ó n . A d ó r n a s e p o r mo-
l ine tes c o n l a d i e s t r a , y e l r e s u l t a d o | 9 
n a l es que no e m o c i o n a n i e n a r d e c e a 
l a s m a s a s p o r s u a j u s t e e n l a f a e n a . 
U n a e s t o c a d a h a b i l i d o s a p r o v o c a , p ó f i l 
ú l t i m o , m u y s e r i a s d i s c u s i o n e s a c e r c a 
y 
i adoras . 
K & i M A . V I C T O R I A ( C . S a n J e r ó n i m o , 
¿8).,—6,45, L a f r e s c u r a de Lafuente.—10,45, 
¡ i o pecador! 
Uíit-AM'X'A I S A B Ü L ( B a r q u i l l o , 14).—6,45 
y 10,45. L a f a m i l i a de S u s a n a y Sangre 
g i tana . 
^ * ¡ Í W J . R O ( A t o c h a , 12).—6,45, E l contra -
bando y L o s de A r a g ó n . — 1 0 , 4 5 , L a r e i n a 
m o r a y L o s de A r a g ó n . 
L A T x N A ( P z a . de l a Cebada, 2).—6,45j de l a ^ ^ ^ g ^ í j ^ de v i c e m i c o B a r r M 
y 10,45. Todo t u amor o S i no es verdad r i c a 
E l d e s a l i e n t o de l a a ñ e i ó n crece al 
v e r que el c u a r t o a n i m a l U o se repuclxa 
e n l a suer te , s a l i e n d o s u e l t o de l a s va-
r a s . N a t u r a l m e n t e , los n i ñ o s no hacen | 
debiera serlo. 
A L K A Z A R ( A l c a l á , 22).—6,45 y 10,45. ¡ L a 
c a r a b a ! 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—A las 7, P r e s e n -
t a c i ó n de 1̂  t ip le c ó m i c a A u r o r a P e r i s 
en E l sobre verde, el é x i t o del a ñ o . — A las 
11, E l sobre verde . G r a n é x i t o de l a Y a n -
k é e en el c h a r l e s t ó n . 
P U E M C A R A L ( P u e n c a r r a l , 145).—10,30, 
L o s pur i tanos y C a v a l l e r i a r u s t i c a n a . 
C H U E C A ( P z a . de C h a m b e r í ) . — 7 , L o s 
gavilanes.—10,45, D o ñ a E r a n c i s q u i t a . 
C I R C O P A R I S (Pza . del l í e y ) . — A las 6, 
tarde , gran f u n c i ó n de c i rco . C o m p a ñ í a 
de L e o n a r d P a r i s h . — A las 10,30, noche, 
h a s t a las 12, v a r i a d a f u n c i ó n de c i rco . 
A iSs 12, a c o n t i n u a c i ó n del- e s p e c t á c u l o 
de c i rco , i n a u g u r a c i ó n del torneo de l u -
c h a grecorromana , p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n 
de grupo de luchadores . P r i m e r « m a t c h » , 
T r a v a g l i n i ( i t a l i ano) c o n t r a M a c - D o n a l d 
(americano) ] Segundo, C o n s t a n t L e M a r í n 
(belga) contra L o b m a y e r ( a u s t r í a c o ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4.30, P r i m e r o , a p a l a : A z u r m e n d i y P é r e z 
p r i m a v e r a , c o n t r a B a d i o . a y E r m ú a ; segundo, a re-
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra h a s t a es tar curado 
D r . l l l a n e s : Horta leza , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-970. 
Sombreros de 
P r e c i o s m u y reducidos . 
A v . P i y M a r g a l l , 5, entio. j to laza y E c h á n i z ( J . ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13).—A las 6,15, N i n f a s y F a u n o s ( c ó -
m i c a , dos p a r t e s ) . L a f u g i t i v a (comedia 
d r a m á t i c a , s iete par te s , por B a x t e r Bow 
y W . Powel).—10,30, E l perro end iab la -
do (dibujos a n i m a d o s ) . T r i u n f o (comedia 
n i u n qui te . ¡ P o b r e c i l l o s ! N e c e s i t a n que 
e l torete, i n o c e n t e c o m o e l anter ior , se 
los h a g a so los . 
S u s s o n i t e l o n e a s i n g r a c i a y mata de 
u n t i r o n a z o c o n m e n o s g r a c i a a ú n , y 
s i n n i n g ú n es t i lo . ¡ V a y a fiesta d i v e r t i d a ! 
E l q u i n t o , m a n s o d e l todo, es tostado 
p o r loe s e ñ o r e s de t u r n o , m i e n t r a s Ba-
r r e r a c a p o t e a t r a b a j a d o r . . . , como un 
b u e n i p e ó n de c i n c u e n t a d u r o s . 
C a r r a t a l á s e def iende d e l toro. . . , qué 
no a m e n a z a a n a d i e e l p o b r e , y le t ira 
a l s u e l o de dos s a b l a z o s i n c a t a l o g a b l e s / 
Y e l p ú b l i c o r e s i g n a d o s u s p i r a de sá-^ 
t i s f a c c i ó n a l v e r que, ¡ p o r fin!, sale-
a i a n i l l o e l ú l t i m o c o r d e r o de l a tarde. 
L e s a c u d e B a r r e r a l a s m o s c a s p o r b a -
jo c o n l a p a ñ o s a , y h a y u n a l i d i a vulga-
r í s i m a , e n l a q u e c u m p l e e l toro m a l , 
pero a s í "y todo, m e j o r que los toreros. 
E l f e n ó m e n o ( ¡ I ) de V a l e n c i a 
G U I L L E R M O T R U N I G E R , S. A . , M a d r i d , A l c a l á . 
Los más hermosos MANIQUÍES de las grandes Casas parisienses presentarán al 
público maravillado las creaciones puramente francesas de la "toilette" femenina 
monte : S a l s a m e n d i y E r r e z á b a l c o n t r a Os- c o n l a m u l e t a e l t i e m p o , y a que no a l 
toro, que s i no es b r a v o , no e s t á p a r a 
t r a t a r l o e n g u a r d i a t r á g i c a , c o m o 8l. 
f u e r a u n t i g r e de B e n g a l a . U n a p u ñ d -
l a í t a , y a c a s a . 
* * * 
¿ Q u é h a p a s a d o ? 
V i c e n t e B a r r e r a d e b í a a l p ú b l i c o una^ 
d r a m á t m a , ocho par te s , por L e a t r i c e J o y j t a r d e grande, p o r q u e a el lo l e obl iga-
y R o d L a R o c q u e ) . E n a m b a s secciones, b a s u f a m a pre;Cedente. 
despedida de R a f a e l i t a H a r o ( la H a n t o ) . H a ten ido u n toro b r a V 0 ) d ó c i l i 6ua . 
R E A L C I N E M A (Pza . I s a b e l n ) . - M 0 v í & i m ^ comQ h a d e m o s t r a d o el t e r c i o de 
y 10,30. R e v i s t a P a t h é (es treno) . A l i c i a , j n0 h a l o ^ l i m i t á n d O -
se a l m u l e t e o a c e p t a b l e y h a s t a p l a u s B 
ble e n u n t o r e r o d e l m o n t ó n . H a t r e a 
f u t u r a « e s t r e l l a » (estreno) . E l defensor 
de E l e n a (es treno) . L a s l o z a n a s del an-
d é n (estreno) . 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
6,30 y 10,30. A c t u a l i d a d e s G a u m o n t (estre-
no) . L a m i n a de oro (es treno) . E l defen-
sor de E l e n a (es treno) . L a s h a z a ñ a s del 
a n d é n (es treno) . ' 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atodfia. 91). 
6,15 y 10,15. A c t u a l i d a d e s G a u m o n t . t i j u -
ramento de L a g a r d c r e (estreno) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u o n c a r r a l , 124; te-
l é f o n o 30.796).—A l a s 6,30 y 10,30. E l ca-
m i n o de l a m o r ( G e r t r u d e Omstead , M á -
x i m e E l l í o t y R o b e r t E l l i s ) . T r i u n f o (por 
L e a t r i c e Joy y R o d L a Rocque , g r a n es-
treno) . 
P L A Z A 1>E T O R O S D E M A D R I D . — 5 , 3 0 , 
Se i s toros de V i l l a m a r t a p a r a Ga l lo , V a -
l e n c i a I I y M á r q u e z . 
pozado luego, para variar, c o n e l m a j B 
sito que permite pisar s u terreno...,JH 
no le ha consentido, c o m o hubiera he.-
cho un torero de recursos y de t é c n i c a . _ 
De valor no hablamos, porque p a r a des: 
pachar la chivada de Flores b a s t a b a con 
una t r o u p e de becerristas. 
Consideraciones son estas que hace-
mos en honor a la nombradla de B a r r e -
ra, en quien, sin duda, hay u n torero, 
ya que la fama así lo pregona. 
Pero si fuéramose a guiarnos p o r l a 
desastrosa impresión observada en los 
espectadores, a la salida del c i rco . . . , h u -
biéramos tenido que escribir esta_ res0' 
ña, no con pluma..., con u n v e r g a j o . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
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Casa real 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r a r o n e n l a R e a l 
C a p i l l a l o s s o l e m n e s f u n e r a l e s a n u a l e s 
oor el e t e r n o d e s c a n s o d e l o s r e y e s d o ñ a 
I s a b e l I I y d o n F r a n c i s c o d e A s í s . A s i s -
t i eron los j e f e s s u p e r i o r e s de P a l a c i o , 
d u q u e de M i r a n d a , m a r q u é s d e B e n d a -
- n a y c o n d e de M a c e d a ; c o m a n d a n t e g e -
n e r a l de A l a b a r d e r o s , g e n e r a l B e r e n -
ffu'er. C a s a M i l i t a r , o f i c i a l i d a d m a y o r de 
i - A l a b a r d e r o s , c o n e l m a y o r g e n e r a l , se-
ñ o r G a r c í a L a v a g g i ; E s c o l t a R e a l ; g r a n -
de de g u a r d i a , d u q u e d e M e d i n a d e l as 
T o r r e s ; m a y o r d o m o s d e s e m a n a y g e n -
t i lesho'mbres; c a m a r e r a m a y o r d e l a So-
b e r a n a y l a s d a m a s d u q u e s a de V i s t a -
"hermosa, m a r q u e s a s d e A t a r f e y S a n t a 
C r i s t i n a y c o n d e s a d e l a C o r z a n a . 
O f r e c i e r o n s u s r e s p e t o s a s u s m a -
j g é t a d e s l a d u q u e s a d e M o n t p e n s i e r , d u -
oue de A l b a , d u q u e s d e T a r i f a , c o n d e 
de C e d i l l o , d u q u e d e T o v a r y c o n d e d e 
E s t e b a n C o l l a n t e s . 
- E l M o n a r c a r e c i b i ó e n a u d i e n c i a a l 
m i n i s t r o d e l J a p ó n y l u e g o a l d e S u e c i a . 
A a m b o s d i p l o m á t i c o s l e s a c o m p a ñ a b a 
• u n i n t r o d u c t o r de e m b a j a d o r e s . 
R e c i b i ó t a m b i é n a u n a C o m i s i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o , c o m p u e s t a p o r e l a l c a l d e 
v c i n c o t e n i e n t e s de a l c a l d e . E l s e ñ o r 
S e m p r ú n a l s a l i r d i j o q u e h a b í a n i d o a 
c u m p l i m e n t a r a l R e y , y a l a v e z n o t i -
ficarle l o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r l a 
C o r p o r a c i ó n p a r a c e l e b r a r l a s b o d a s d e 
p l a t a c o n l a C o r o n a ; e n t r e e l l o s v e n i r a 
f e l i c i t a r l e c o r p o r a t i v a m e n t e y a r e i t e -
r a r l e el s e n t i r de a b s o l u t a y firme l e a l -
tad, a d h e s i ó n y c a r i ñ o , s e g u r o s d e i n -
terpretar e l p e n s a m i e n t o d e l p u e b l o de 
Madrid . 
F u é i g u a l m e n t e r e c i b i d a p o r e l Sobe-
rano u n a C o m i s i ó n d e l C o n s e j o de a d -
m i n i s t r a c i ó n d e l B a n c o de E s p a ñ a , l a 
c u a l m a n i f e s t ó q u e , l u e g o de o f r e c e r l e 
sus respetos , l e h a b í a h e c h o e n t r e g a d e 
las IOO.OOO p e s e t a s c o n q u e a q u e l l a e n -
t idad h a a c o r d a d o c o o p e r a r a l a i d e a 
del R e y de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
H a n j u r a d o e l c a r g o de g e n t i l h o m -
b r e de c á m a r a c o n e j e r c i c i o a n t e e l d u -
que de M i r a n d a , y c o n e l c e r e m o n i a l d e 
c o s t u m b r e , d o n J o s é G a r r i g á B a c h s , d o n 
J o s é de P e r a y M a r c h , d o n J o s é M a r í a 
S a g n i e r S a n j u a n e n a , d o n F e r n a n d o R i -
v a s G a r c í a , d o n E n r i q u e C h a c ó n S á n -
c h e z - T o r r e s , d o n E n r i q u e M a r t í n e z M e -
r e l l o -y d o n P e d r o P a b l o d e A l a r c ó n ; y 
de g e n t i l h o m b r e de e n t r a d a , e l s e ñ o r 
P i ñ e r ú a . 
Avería en la conducción 
- E B 
L a R e i n a c o n v e r s ó a m a b l e m e n t e c o n 
los e n f e r m o s . 
El X X V aniversario de 
los Ingenieros Industriales 
C o i n c i d i e n d o c o n e l X X V a n i v e r s a r i o 
de l a f u n d a c i ó n de l a E s c u e l a C e n t r a l 
de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s , y c o m o u n o 
de l o s a c t o s o f i c ia l e s o r g a n i z a d o r c o n 
t a l m o t i v o , se c e l e b r ó a y e r , a l a s o n c e 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , y en e l v e s t í -
b u l o de d i c h a E s c u e l a , e l p r i m e r C l a u s -
tro e x t r a o r d i n a r i o . 
E s t e C l a u s t r o e s s ó l o u n a v a n c e de l o 
q u e h a n de s e r l o s p o s t e r i o r e s , c r e a d o s 
p o r r e a l d e c r e t o de. 12 de o c t u b r e ú l -
t i m o . 
S e c e l e b r a r á n d o s C l a u s t r o s e x t r a o r d i -
n a r i o s a n u a l m e n t e , y , a u n q u e a ú n no 
h a n s i d o r e g l a m e n t a d o s , p o d e m o s d e c i r 
q u e e n e l l o s se r e c o g e r á n l a s a s p i r a -
c i o n e s de l a c l a s e , p r e v i a m e n t e f o r m u -
l a d a s p o r e l C l a u s t r o o r d i n a r i o , i n g e n i e -
r o s y a l u m n o s , que e n e l l o s t e n d r á n 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l de a y e r f u é p r e s i d i d o p o r e l m i -
n i s t r o de T r a b a j o , s e ñ o r A u n ó s , y a s i s -
t i e r o n : e l c o n d e de R o m a n o n e s , m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n c u a n d o se f u n d ó 
m i n i s t r a t i v o s y t é c n i c o s , a q u i e n e s 
a q u e l l a i n t e r e s e m á s de c e r c a , p o r l o s 
q u e h a n de h a c e r l a s a p o r t a c i o n e s eco-
n ó m i c a s y p o r o t r o s de a s e o r a m i e n t o , 
en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e , e l m i n i s t r o de t r a b a j o , y 
p o r d e l e g a c i ó n , e l D i r e c t o r g e n e r a l de 
C o m e r c i o ; v i c e p r e s i d e n t e , el que lo s e a 
de l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de E n s e -
ñ a n z a t é c n i c a , y v o c a l e s : e l d e l e g a d o 
r e g i o p r e s i d e n t e d e l a J u n t a r e g i o n a l 
de E n s e ñ a n z a ; l o s d i r e c t o r e s de l a E s -
c u e l a C e n t r a l de I n g e n i e r o s i n d u s t r i a -
les , de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de M a -
d r i d , de l a J u n t a de P a t r o n a t o de I n -
g e n i e r o s y o b r e r o s p e n s i o n a d o s e n e l 
e x t r a n j e r o , d e l I n s t i t u t o de O r i e n t a c i ó n 
y S e l e c c i ó n p r o f e s i o n a l , d e l L a b o r a t o r i o 
de A u t o m á t i c a , d e l L a b o r a t o r i o de Q u í -
m i c a y F o t o t e c n i a . e l a b o g a d o d e l E s -
tado , j e f e de l a A s e s o r í a J u r í d i c a d e l 
M i n i s t e r i o , l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a D i -
p u t a c i ó n y e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
q u e lo s e a n e n l a J u n t a r e g i o n a l de 
E n s e ñ a n z a , u n r e p r e s e n t a n t e d e l I n s t i -
tuto N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y u n v o c a l 
p a t r o n o y otro o b r e r o de l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e de E n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l . 
P o r e l m i n i s t e r i o de T r a b a j o , , se 
a n u n c i a r á u n c o n c u r s o p a r a q u e , d u -
del Canal de Isabel II 
. D u r a n t e l a n o c h e de a n t e a y e r se p r o -
dujo u n a a v e r í a de i m p o r t a n c i a e n Ta 
t u b e r í a d e l C a n a l de I s a b e l IT, e n t r e l a 
c a l l e d e P r e c i a d o s y l a P u e r t a d e l S o l . 
H a y u n a filtración q u e p r o d u j o g r i e t a s 
en los m u r o s d e l a l c a n t a r i l l a d o . S e p r o -
dujo u n a r o t u r a e n l a t u b e r í a — p o r l a 
q u e s a l e e l a g u a c o n g r a n v i o l e n c i a — , a 
c a u s a d e u n m o v i m i e n t o d e l t e r r e n o 
en o p i n i ó n d e l i n g e n i e r o . 
E l a l c a l d e c o n f e r e n c i ó c o n el d e l e g a -
do d e l C a n a l de I s a b e l I I , y a m b o s q u e -
d a r o n de a c u e r d o e n q u e i r í a todo e l 
p e r s o n a l d i s p o n i b l e a r e p a r a r r á p i d a -
i h e n t e l a a v e r í a . 
— M a n i f e s t ó a y e r e l a l c a l d e q u e le p r e -
o c u p a e l p r o b l e m a d e la s c a l a s , p u e s 
r a r o es e l d í a en q u e no se s o l i c i t a n 8o 
a I O O l i c e n c i a s . E l s e ñ o r S e m p r ú n e s t á 
dispuesto a c o n c e d e r l i c e n c i a s p a r a h a -
cer todas a q u e l l a s o b r a s q u e s e a n u r -
gentes, p e r o c o n l a c o n d i c i ó n de « q u e 
queden t a p a d a s a l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s 
Asamblea de la Liga 
contra el cáncer 
E n e l I n s t i t u t o P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
ce iebru a y e r s u a s a m b l e a a n u a l l a L i -
g a E s p a ñ o l a c o n t r a e l C á n c e r . 
P r e s i d i o l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y 
a s i s t i e r o n l a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s -
t m a . l a s i n f a n t a s d o ñ a I s a b e l y d o ñ a 
I s a b e l A l f o n s o , e l j e f e d e l G o b i e r n o , 
doctores G o y a n e s y A g u i l a r , c o n d e d e 
l a R o m i l l a , p r e s i d e n t e de l a D i p u t a -
c i ó n , g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o , e m b a j a -
dores de F r a n c i a e I t a l i a , n u m e r o s o s 
m é d i c o s y l a s s i g u i e n t e s s e ñ o r a s q u e 
f o r m a n e l C o m i t é : m a r q u e s a de B e r -
m e j i l l o d e l R e y , p r i n c e s a d e H o h e n l o e , 
c o n d e s a d e Y e b e s , d u q u e s a s de P a r c e n t 
y M e d i n a c e l i , m a r q u e s a d e V a l d e i g l e -
s i a s , s e ñ o r a s de V a n H e u s e n y Z a b a l z a . 
E l s e c r e t a r i o d o n F l o r e s t á n A g u i l a r 
d i ó l e c t u r a a l a M e m o r i a a n u a l de l a 
L i g a . 
E l d o c t o r B a u d e l i n e , que o s t e n t a b a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l m i n i s t r o f r a n c é s 
M . G o d a d , s a l u d ó a l a L i g a E s p a ñ o l a , 
e n n o m b r e d e l a L i g a F r a n c o a n g l o a m e -
r i c a n a y d i j o que n u e s t r o p a í s t i ene 
. l a r e p r e s e n t a c i ó n de s u g e n i o e n C a j a i 
, E l d o c t o r G o y a n e s , e n s u d i s c u r s o 
tuvo, c o m o l o s a n t e r i o r e s o r a d o r e s , elo-
gios p a r a l a c a r i t a t i v a l a b o r de l a R e i -
n a V i c t o r i a . 
Ac to s e g u i d o se p r o c e d i ó a l a colo-
c a c i ó n de l a p r i m e r a p t e d r a d e l L a -
b o r a t o r i o de i n v e s t i g a c i ó n , e n c u y a ce-
r e m o n i a o f i c i ó , r e v e s t i d o de p o n t i f i c a l . 
P e í P a t r i a r c a de l a s I n d i a s . L a R e i n a 
c o l o c ó d e b a j o de l a p i e d r a u n a c a j a c o n 
^ m o n e d a s y p e r i ó d i c o s y e c h ó l a p r i -
B f c e r a p a l e t a d a de m e z c l a . 
Ip D e s d e este s i t i o l a R e i n a se t r a s l a d ó 
p a l H o s p i t a l , de S a n J u a n de D i o s , d o n -
p i l e " f u é r e c i b i d a p o r e l j e fe d e l G o b i e r -
n o , e l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n y 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . L a S o b e r a n a i n a u -
g u r ó u n p a b e l l ó n — q u e l l e v a s u n o m -
b r e — p a r a c a n c e r o s o s ; a b a j o h a y h o s p i -
t a l i z a d o s 30 m u j e r e s y a r r i b a 10 h o m -
b r e s . 
l a E s c u e l a ; e l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d ; 
d i r e c t o r y s u b d i r e c t o r de C o m e r c i o e 
I n d u s t r i a , s e ñ o r e s M a d a r i a g a (don Cé-
s a r ) y F l ó r e z P o s a d a ; d i r e c t o r e s de l a s 
E s c u e l a s de A r q u i t e c t u r a , M o n t e s , M i -
n a s , C a m i n a s , A g r ó n o m o s y E s c u e l a s 
de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s de B i l b a o , 
B a r c e l o n a y ( a c c i d e n t a l ) de M a d r i d , se-
ñ o r e s L ó p e z O t e r o , L a s a r t e , F e r n á n d e z 
M i r a n d a , M a c h i m b a r r e n a , . C l a r i ó , M a d a -
r i a g a (don " C e s á r e o ) , C a s t e l l y M a r t í n e z 
R o c a , r e s p e c t i v a m e n t e ; p r e s i d e n t e s de 
l a J u n t a de E n s e ñ a n z a I n d u s t r i a l , I n -
g e n i e r o s c i v i l e s e i n d u s t r i a l e s , « e ñ o r e s 
E i z a g u i r r e , Ar .cheo y S o t o ; d i r e c t o r de 
l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de G i j ó n , s e ñ o r 
P a n t i g a s ; j e f e de A e r o n á u t i c a c i v i l , d o n 
M a r i a n o de l a s P e ñ a s ; s e ñ o r e s S b e r t , 
A l t a m i r a , A l c á n t a r a , G a r c í a U s a n o , B u -
S ó , M a r i o s y M a r t í n e z S i e r r a , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de l o s a l u m n o s ; s e ñ o r e s T o -
r r e s Q u e v e d o , V a r g a s , C o s , P a d r ó s ( d o n 
J o s é ) , B o n e t , D u r á n , C a b r e r a , F e r n á n -
dez N a v a r r o , R o b e r t , n u m e r o s o s inge-
n i e r o s de M a d r i d y todos los a l u m n o s 
de l a E s c u e l a . No p u d o a s i s t i r , p o r e n -
f e r m e d a d , e l d i r e c t o r de l a E s c u e l a , d o n 
J o s é M o r i l l o . 
L o s s e ñ o r e s M . R o c a y Soto f o r m u l a -
r o n a l m i n i s t r o , e n n o m b r e de l a E s -
c u e l a y d e l a A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s 
I n d u s t r i a l e s , r e s p e c t i v a m e n t e , d i v e r s a s 
p e t i c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a m e j o r a 
de l o c a l e s y m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a y 
c r e a c i ó n d e l C u e r p o de I n d u s t r i a l e s , que 
a ú n no e x i s t e . 
E l s e ñ o r A u n ó s , e n n o m b r e d e l G o -
b i e r n o , p r o m e t i ó a t e n d e r e s tas l e g í t i m a s 
a s p i r a c i o n e s , q u e h a n d e t e n e r p r ó x i m a 
r e a l i d a d c o n l a U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l , 
a c t u a l m e n t e e n p r o y e c t o . 
E l R e y , q u e e s t a b a i n v i t a d o , e x c u s ó 
s u a s i s t e n c i a c o n u n a c a r t a de M a y o r -
d o m í a , e n l a c u a l se a d h e r í a a l acto , l a -
m e n t a n d o q u e l a f a l t a de t i e m p o l e i m -
p i d i e s e a s i s t i r . L a l e c t u r a de l a c a r t a 
f u é r e c i b i d a c o n u n a g r a n o v a c i ó n y 
v i v a s a l M o n a r c a . 
L o s a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s a l 
final c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h e n l a 
s a l a de p r o f e s o r e s ; 
P o r p r e v i o a c u e r d o , n o v i s t i e r o n l o s 
i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s e l u n i f o r m e r e -
c i e n t e m e n t e c r e a d o . 
— P o r l a t a r d e , y c o n a s i s t e n c i a de 
l a R e i n a , se c e l e b r ó e n e l t ea tro de 
A p o l o l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a A s o -
c i a c i ó n de A l u m n o s e n h o n o r de l a E s -
c u e l a . L a R e i n a f u é a c l a m a d a p o r "ia 
c o n c u r r e n c i a que l l e n a b a e l t ea tro . 
— E n e l h o t e l P a l a c e se d i ó p o r l a 
n o c h e u n b a n q u e t e . 
Se crea el Patronato de 
r a y , 1 y 3. H a b i t a c i o n e s , desde 6 pesetas . 
Pens iones , desde 15 pesetas. 
P R O P I E T A R I O : M A N U E L D E E V A L E S 
B O D l ^ A S ^ 
C a s a m u y a c r e d i t a d a en v i n o s especiales p a r a consagrar 
A L B E R T O A G U I L E R A , 2 9 . — T E L E F O N O 81.336, M A D R I D 
fe6ŝ oTonen„esrL?en.:ravs4?MHOTEL PRINCIPE DE ASTURIAS 
a S a n M a r t í n d e V a l d e i g l e s i a s a l a r r o y o C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 29; p l a z a de C a n a l e j a s y ca l l e de S e v i l l a . S u o u r s a l : E c h e g a -
de T ó r t o l a s . S e d e c i d i ó i n v i t a r a l o s 
A y u n t a m i e n t o s a q u e f o r m u l e n d i c t á m e -
n e s s o b r e l a n u e v a d e m a r c a c i ó n J u d i -
c i a l . 
S e d e s t i n a r o n c i e n p e s e t a s p a r a el ho -
m e n a j e d e E s p a ñ a y A m é r i c a a l so l -
d a d o m u t i l a d o e i n v á l i d o de A f r i c a , y 
se d e n e g a r o n u n a s s u b v e n c i o n e s que 
p o r v a r i o s c o n c e p t o s p e d í a e l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d . 
S e a c e p t ó - l a d i m i s i ó n d e l d e c a n o de 
l a B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l , s e ñ o r L o b o 
R e g i d o r , y se d e n e g ó lo s o l i c i t a d o p o r 
este s e ñ o r se q u e se l e v a n t e e l a p e r -
c i b i m i e n t o i m p u e s t o a l d o c t o r B r a v o . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó e n t e r a d a d e l 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de F u e n t e e l 
S a z , que h a dado a u n g r u p o e s c o l a r 
e l n o m b r e de F e l i p e S a l c e d o B e r m e j i l l o . 
El maestro Saco del 
Valle a Francfort 
H a s i d o n o m b r a d o d e l e g a d o o f i c ia l de 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de B e l l a s A r t e s p a -
r a l a a s i s t e n c i a a l F e s t i v a l i n t e r n a c i o -
n a l de M ú s i c a que se c e l e b r a r á e n F r a n c -
fort d e l 11 de j u n i o a l 28 de agos to 
p r ó x i m o s , e l p r o f e s o r d e l C o n s e r v a t o r i o 
u o n A r t u r o S a c o d e l V a l l e . 
Banquete al doctor Salamanca 
r a n t e e l p l a z o de u n m e s , l o s p r o p i e -
t a r i o s d e t e r r e n o s p r ó x i m o s a e s t a c i o -
n e s d e l M e t r o p o l i t a n o o c o n o t r o s m e -
d i o s de c o m u n i c a c i ó n f á c i l e s , h a g a n 
s u s o f er tas , q u e d e b e r á n r e f e r i r s e a 
u n a s u p e r f i c i e m í n i m a de 15.000 m e -
tros c u a d r a d o s e n u n so lo lote o e n 
lotes c o n t i g u o s , c o n s e r v i c i o s de a g u a , 
g a s y e l e c t r i c i d a d , y se e s c o g e r á l a que 
s e a m á s c o n v e n i e n t e , a j u i c i o d e l P a -
t r o n a t o , t an to e n p r e c i o c o m o e n l a s 
d e m á s c o n d i c i o n e s r e l a t i v a s a l s e r v i c i o 
que h a de c u m p l i r . 
L o s c l a u s t r o s de p r o f e s o r e s de l a E s -
c u e l a de I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s , de l a 
E s c u e l a I n d u s t r i a l y l o s D i r e c t o r e s dp 
i o s I n s t i t u t o s de I n v e s t i g a c i ó n , e n v i a -
r a n a l M i n i s t e r i o e n e l p l a z o de u n 
m e s , l o s p r o g r a m a s de l a s n e c e s i d a d e s 
q u e d e b e n r e u n i r l a s e d i f i c a c i o n e s qup-
h a y a n de p r o y e c t a r , y a j u s t á n d o s e a 
e l los , se a n u n c i a r á u n c o n c u r s o e n t r e 
a r q u i t e c t o s e s p a ñ o l e s , p a r a que e n e l 
t é r m i n o de c i n c o m e s e s , p r e s e n t e n ante-
p r o y e c t o s de l a s e d i f i c a c i o n e s que h a -
y a n de c o n s t r u i r s e . A l a u t o r d e l p r o -
y e c t o que d e b a s e r r e a l i z a d o , se l e c o n -
c e d e r á u n p r e m i o de 10.000 p e s e t a s y 
l a d i r e c c i ó n de l a s o b r a s , c o n e l d e v e n -
go de l o s h o n o r a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
E l P a t r o n a t o c o n c e r t a r á c o n e l I n s -
t i tuto N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n u n p r é s -
t a m o de u n m i l l ó n de p e s e t a s p a r a c o m -
p r a de t e r r e n o s y c o m i e n z o de cons -
t r u c c i ó n d e l ed i f i c io o ed i f i c ios dest i -
n a d o s á U n i v e r s i d a d i n d u s t r i a l . 
Sesión de la Comisión 
E l m i é r c o l e s . 18 d e l p r e s e n t e , a l a u n a 
y m e d i a d e l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n e l 
P a l a c e H o t e l e l b a n q u e t e o f r e c i d o a l 
d o c t o r E n r í q u e z d e S a l a m a n c a p o r s u 
r e c i e n t e t r i u n f o e n l a s o p o s i c i o n e s P a -
t o l o g í a . 
L a s t a r j e t a s p o d r á n r e c o g e r s e e n e l 
A t e n e o de I n t e r n o s d e l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , D e c a n a t o d e l H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l , C o l e g i o d e M é d i c o s y C a s a d e l E s -
t u d i a n t e ( M a y o r , i ) . 
Convocatorias para el lunes 
la Universidad Industrial 
P o r u n r e a l 'decreto i n s e r t o e n l a G a -
c e t a de a y e r se c r e a e n e l m i n i s t e r i o 
de T r a b a j o u n P a t r o n a t o de l a p r o -
y e c t a d a U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l • q u e es-
t a r á C o n s t i t u i d o p o r l o s e l e m e n t o s a d -
Provincial permanente 
, E n l a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
p e r m a n e n t e c e l e b r a d a a y e r se t r a t a r o n 
72 a s u n t o s . S e a c o r d ó a d h e r i r s e a l a pe-
t i c i ó n d e l p r e m i o N ó b e l p a r a P a l a c i o 
V a l d é s y c o n t r i b u i r c o n 1.800 p e s e t a s p a -
r a l a s u s c r i p c i ó n q u e e n t r e m é d i c o s , i n -
t e r n o s , e t c é t e r a , d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
se h a a b i e r t o p a r a r e g a l a r l a s i n s i g n i a s 
de l a c r u z de B e n e f i c e n c i a a s o r V e n -
t u r a P u j a d a s . , 
L o s d i p u t a d o s a p r o b a r o n v a r í a s m e -
j o r a s y a r r e g l o s e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
p r o v i n c i a l e s , y a c o r d a r o n que l a . i n a u -
g u r a c i ó n d e l A s i l o de S a n I s i d r o , de 
A r a n j u e z , se v e r i f i q u e e l d í a 26 de este 
m e s . ' ' 
E l v i s i t a d o r d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
f o r m u l a r á l a p r o p u e s t a de a n c i a n o s que 
h a n de t r a s l a d a r s e de d i c h o e s t a b l e c i -
m i e n t o a l a s i l o c i t a d o . L o s que i n g r e s e n 
e n é s t e t i e n e n q u e t e n e r m á s de s e t e n t a 
a ñ o s , s e r p o b r e s , n a t u r a l e s de l a p r o -
v i n c i a o c o n d i e z a ñ o s de v e c i n d a d en 
e l l a y n o e s t a r i m p e d i d o s n i e n f e r m o s . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r A z a ñ ó n , a l a s 
a c o g i d a s e n e l A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a s M e r c e d e s se le des d a r á u n a co-
m i d a e x t r a o r d i n a r i a e l d í a 24, e n que 
se l e s a d m i n i s t r a r á a l a s n i ñ a s l a co-
m u n i ó n . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r C a r v a j a l e s , q,cor-
I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s e I n d u s -
í r - t í * . — L a c o n f e r e n c i a del i n g e n i e r o 
tícr- R e i c h e l s e l re e l t e m a « L a evo-
l u c i ó n d e l a c e n t r a l t é r m i c a e n A l e -
m a n i a y s u p o s i b l e i m p l a n t a c i ó n e n 
E s p a ñ a , e n e s p e c i a l p a r a l a u t i l i z a c i ó n 
d0 los l i g n i t o s y - carbones p o b r e s » , 
a n u n c i a d a p a r a m a ñ a n a l u n e s , se l i a 
ap i&zado p a r a e l j u e v e s 19. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s . — 7 t., e n l a E c o -
n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , c o n f e r e n c i a 
de d o n A l f o n s o F e r n á n d e z de A l c a l d e , 
s o b r e « L a p s i c o l o g í a p a c i f i s t a de S a n t a 
C a t a l i n a de S e n a » ; p r e s i d i r á e l N u n c i o 
de S u S a n t i d a d . 
U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a . — 7 t., d o n 
A d r i á n S á n c h e z S e r r a n o , s o b r e « N u e v a 
tes i s s o b r e C o l ó n e s p a ñ o l . » 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o 
general . -Sobre F r a n c i a se h a l l a n las pre-
siones a l t a s , que se desvanecen poco a 
poco, por lo c u a l e l buen tiempo se m a n -
t iene en E s p a ñ a , s i b ien v a perdiendo 
e s tab i l idad . 
O B J E T O S E X T R A V I A D O S . — E n l a te-
n e n c i a de a l c a l d í a de l H o s p i t a l se h a l l a n 
depositados un m a l e t í n con objetos d iver -
sos y u n a p u l s e r a . 
—o— 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
!UIIIS S unto a A t o c h a ) . Boni tos regalos 
vino enviiRD recons t i tuyentes . Devuelva 
fuerza y sa lud a todos los enfermos. 
— O — 
Con mot ivo de l X X V a n i v e r s a r i o de l a 
c o r o n a c i ó n de s u m a j e s t a d e l R e y (q. D . g.) 
i n v i t a a las Asociac iones de l a I n m a c u l a -
da , Sant iago , S a n t a B á r b a r a y S a n F e r -
nando que lo i n t e g r a n , a s í como a las se-
ñ o r a s a d s c r i t a s a las secciones, ta l l eres , 
bibl iotecas , cateques is y coros e s p i r i t u a -
les, a s i s t a n con i n s i g n i a , las que l a ten-
j a n , a l a m i s a de c o m u n i ó n que se cele-
b r a r á en l a ig l e s ia del B u e n Suceso, ca l l e 
de l a P r i n c e s a , e l d í a 18, a la s nueve de 
l a m a ñ a n a , oficiando e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r P a t r i a r c a de las I n d i a s . Desde las 
tres , se e x p o n d r á S u D i v i n a M a j e s t a d , ter-
m i n a n d o con e l T e d é u m y l a r e s e r v a que 
e m p e z a r á a las s iete de l a tarde . E n t r a d a 
p ú b l i c a . 
Q u e d a n inv i tados todos los s e ñ o r e s m i -
l i t are s . 
Un 24% más de vitalidad 
e n 2 s e m a n a s 
^ Esto no es una mera suposición, smó un 
: hecho científicamente comprobado. Un re-
nombrado médico midió el aumento de 
vitalidad queexperimentaron varias personas 
después de tomar el Sanatogen "durante una 
quincena (..Medical Echo" enero de 1926), 
y los resultados de sus observaciones, 
expresados exactamente en cifras, fueron 
como sigue: 
Personas observada* 
Abogado B ... . . . . 
Médico A 
Agente de negocios 
Comerciante B. ...̂  
etc 
Porcentaje de v i t a l i d a d 
» . 1 Después de 
An ,e ' I 14 d í a , 
de usar el Sanatogen 















Estas cifras representan hechos que comprue-
ban que el Sanatogen vigoriza las energía» 
físicas y mentales; tonificando el organismo y 
comunicándole nuevas fuerzas. 
El famoso abogado criminalista D. Gerardo Ddval; 
há escrito-
„ H a l l é e l S a n a t o g e n t a n r a c i o n a l q u e n o v a c i l é 
e n l o m a r l o . L o s resu l tados re sponden en m i 
o r g a n i s m o a l a s p r o m e s a s d e l prospecto . L o 
recomiendo , p u e s , a m i s amigos . 
Pruebe Vd. mismo el Sanatogen. En dos o tres 
semanas se fortalecerá su salud y podrá Vd1. 
disfrutar plenamente de los placeres de 1̂  vida. 
Tonifica lo« nervio» 
Concesionario F E D E R I C O B O N E T Apartado 501. M a d r i d 
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ANTES DE QUE SE ACABE 
A P R O V E C H E U S T E D 
l a excepcional o c a s i ó n de a d q u i r i r , por 95 c é n t i m o s , u n a c a j a con 25 c a r t a s y sobres 
de e x c e l e n t í s i m o pape l m a r ñ l de V i e n a en c a s a de A s i n , P r e c i a d o s , 23, M a d r i d . P a r a 
e n v í o cert i f icado, agregad 0,50. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A B R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 875 
metros).—11,30, Conc ier to de l a B a n d a M u -
n i c i p a l . — D e 14 a 15,30, Sobremesa . Lb or-
q u e s t a A r t y s : c A l é » (pasodoble) . S a n M i -
g u e l ; l ü m t j i r r a m í a » ( c a n c i ó n a n d a l u i a ) . 
P a r e d e s ; t L a e s t r e l l a e r r a n t e » ( tanRo), 
í d o r e t ; « P u n y t o r o s » ( f a n t a s í a ) . B a r b i e -
r i , S e ñ o r i t a S a r o b a ( soprano) : P o e m a en 
i o r m a de c a n c i o n e s : a) D e d i t a t o r i a (pia-
no solo) , b) N u n c a o lv ida , c) C a n t a r e s , 
d) L a s locas por amor , T u r i n a . I n t e r m e -
dio, por L u i s M e d i n a . L a o r a u e s t a : c E s c e -
naa p i n t o r e s c a s » ( su i t e ) , M a s s e n e t : c L a s 
: u i n a s de A t e n a s » ( m a r c h a t u r c a ) , Bee-
thoven.—18.30, T r a n s m i s i ó n del par t ido f i -
n a l de l campeonato de c f o o t b a l l » que se 
j u g a r á en Zaragoza , r e t r a n s m i t i d o por 
B i l b a o y S a n S e b a s t i á n . Sexteto de l a es-
t a c i ó n : « L a flor del P a z o » (pasodoble y 
fado) . C . del C a m p o ; « E l c a s e r í o » ( fanta-
s í a ) , Q u r i d i : « L a r u e c a de O n f a l i a » , S a i n t -
Saens . I n t e r m e d i o : « F r a y A n g é l i c o » , por 
don M a n u e l A b r i l . E l sexteto: « I m p r e s i o -
nes e s p a ñ o l a s » ( p a r a piano y cuar te to de 
c u e r d a ) , J . M . F r a n c o ; « M a r c h a de los 
e n a n o s » , Grieg.—20,30, Fin.—21,30, C h a r l a s 
t a u r i n a s por « M o n t a ñ e s i t o » . — 2 2 , E m i s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a c o n m e m o r a r e l X X V 
a n i v e r s a r i o de l a c o r o n a c i ó n de l R e y . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 400 metros ) .— 
D e las 17 a la s 18,30, « C o r i a l a n o » (Over tu -
r a ) , B e e t h o v e n ; « P e p e C o n d e » ( c a n c i ó n m a -
d r i l e ñ a ) . V i v e s , por l a s e ñ o r i t a R e g n i e r ; 
« C r ó n i c a t a u r i n a » , por « T a l e g u i l l a » ; « S e r e -
n a t a e s p a ñ o l a » , A l b é n i z ; « L a g ó n d o l a 
Ñ e r a » , R o t o l i , p o r l a s e ñ o r i t a R e g n i e r . 
P o e s í a . « G a v o t a » , F a t u o ; « M i p a m p e r a » , 
B o r o n a t , por l a s e ñ o r i t a R e g n i e r . R e c i t a l , 
por e l s e ñ o r G a r r i d o ; « L a B o h e m e » , P u c -
c i n i , por l a s e ñ o r i t a R e g n i e r ; « E l R e y que 
r a b i ó » ( S e l e c c i ó n ) , C h a p í . C i e r r e . 
* * * 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 16: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 375 
metros).—11,45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o astro-
n ó m i c o . S a n t o r a l . I n f o r m a c i o n e s {«ractlcaB. 
Notas del d í a . — 1 2 , C a m p a n a d a s de Gober-
n a c i ó n . Cot izaciones de B o l s a . I n t e r m e d i o . 
R e c e t a s c u l i n a r i a s , por don Gonza lo Abe-
11o. Not ic ias de P r e n s a . P r i m e r a s not i c ias 
m e t e o r o l ó g i c a s . —12,15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
C i e r r e de l a e s t a c i ó n . — D e 14 a 15,30, O r -
q u e s t a A r t y s : « L o s m a e s t r o s c a n t o r e s » 
(pre lud io del acto t ercero ) , W á g n e r ; « F i -
l e u s e » , M e n d e l s s o h n ; « L a r e i n a m o r a » 
( f a n t a s í a ) . S e r r a n o . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . F e r n j í n F e r n á n d e z 
ü r t i z ( v i o l i n i s t a ) : « L a m e n t o i n d i o » , Dvo-
r a k ; « R o m a n z a en «so l» , Beethoven . I n -
termedio , por L u i s M e d i n a . L a orques ta : 
« S a n s ó n y D a l i l a » ( f a n t a s í a ) , Sa in t -Saens . 
B o l s a de t rabajo . N o t i c i a s de P r e n s a . L a 
o r q u e s t a : « E l ocaso de los d i o s e s » ( m a r -
c h a fúnebre - ) , W á g n e r . — 18,30, P r o g r a m a 
v a r i a d o : « E l e m e n t o s g l o t o l ó g i c o s de l a 
l engua i n g l e s a » , por e l s e ñ o r B a l a ñ a , del 
c u r s o organizado por l a E s c u e l a S u p e r i o r 
de l Magis ter io . O r q u e s t a A r t y s : « E l se-
creto de l a C i b e l e s » ( f a n t a s í a ) , A l o n s o ; 
« S y b i l » ( f a n t a s í a ) , J a c o b i . L e c c i ó n de l c u r -
so de E s p e r a n t o , por el s e ñ o r Mojado. 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 400 m e t r o s ) . — 
D e las 17 a las 18,30, « E l barbero de Se-
v i l l a » ( O v e r t u r a ) , R o s s i n i ; « L a L l a m a » 
( L a voz de l a g u a ) , ü z a n d i z a g a , por 
s e ñ o r i t a R o m e r o ; « C r ó n i c a t a u r i n a » , por 
« T a l e g u i l l a » ; « D a n z a s e s p a ñ o l a s » . G r a n a -
dos; « C a n c i ó n m o r a » , P r a t , por l a s e ñ o -
r i t a Romero . N o t i c i a s de P r e n s a . « G r a n a -
d a » , A l b é n i z ; « L a v i u d a a l e g r e » , L e a r , por 
l a s e ñ o r i t a R o m e r o . P o e s í a . « E l bien per-
d i d o » . B a r b a , por l a s e ñ o r i t a R o m e r o ; « E l 
b a r q u i l l e r o » , C h a p í . C i e r r e . — D e las 22 a 
l a s 24,30, « S u e ñ o de u n a noche de vera« 
n o » ( O v e r t u r a ) , M e n d e l s h o n ; « D e s d e ese 
d í a » , M u ñ o z , p o r e l s e ñ o r L l o v e t ; « F e l i -
pe I I » , por don E d u a r d o I b a r r á , c a t e d r á -
t i c o ; « T o s c a » ( R o m a n z a del p r i m e r ac to ) , 
P u c c i n i , por l a s e ñ o r i t a R e g n i e r ; « C a v a t -
t i n a » , de R a f f ; « N o despiertes e l a m o r » , 
L e d e s m a , y « C u a t r e x i t a » , C e p e d a . T a n -
gos por e l s e ñ o r L l o v e t ; « A g u a , a z u c a r i -
l los y a g u a r d i e n t e » . C h u e c a ; « Q u e le j o u r 
m e x d u r e » , F a u r e , por l a s e ñ o r i t a R e g -
n i e r ; « L o s magos p a s a n » , B e r t r á n R e i n a , 
por el s e ñ o r L l o v e t ; « A s í l l e g ó a r e i n a r 
I s a b e l l a C a t ó l i c a » , fragmento , por s u a u -
tor , don F é l i x de L l a n o s T o r r i g l i a , de l a 
A c a d e m i a de la H i s t o r i a ; « U n a d i ó s a M a -
r i q u i ñ a . C h a ñ e , por l a s e ñ o r i t a R e g n i e r ; 
« D a n z a m a c a b r a » , S a i n t - S a e n s ; « F l o r de 
f a n g o » , C o n t u r c i e , y «E l p a ñ u e l i t o » , P e -
ñ a l o s a , por el s e ñ o r L l o v e t ; « C r ó n i c a t a u -
r i n a » , por « T a l e g u i l l a » , 
P u e d e n poner t é r m i n o a sus padecimentos con l a a p l i -
c a c i ó n de los renombrados A p a r a t o s C . A . B O E R . Adop-
tados por m i l l a r e s de enfermos desesperados, r e a l i z a n 
c a d a d í a prodigios y p r o c u r a n a todos los quo los adop-
tan l a segur idad , l a s a l u d y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y 
de los m i s m o s herniados , l a c u r a c i ó n def init iva, como lo 
p r u e b a l a s igu iente c a r t a : 
« G u e r n i c a , e l 11 de a b r i l 1927. S r . D . C . A . B O E R , B a r -
celona. M u y aprec iado s e ñ o r : Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de 
c o m u n i c a r a us ted que estoy tota lmente curado de las 
dos h e r n i a s que v e n í a sufr iendo desde m i n a c i m i e n t o . 
No puedo menos que a l a b a r sus buenos aparatos y m é -
todo C . A . B O E R . L e r e i t e r a las grac ias y m u y gustoso 
ofrece s u amigo s. s. y a fm. c a p e l l á n , P r a n c i s c o A l t a m i -
r a , B U S T U R I A ( P r o v . de V i z c a y a ) . » 
No v a c i l e usted m á s . N o exponga su v i d a . A c u d a a l 
m é t o d o C . A . B O E R y v o l v e r á a ser usted un hombre 
sano. E l reputado e spec ia l i s ta h e m i a r i o r e c i b i r á e n : 
Z A R A G O Z A , domingo 22 m a y o . H o t e l E u r o p a . 
C A L A T A Y U D , lunes 23 mayo . H o t e l P o m o s . 
A R I Z A , m a r t e s 24 mayo. P o n d a H i j o s do G a r z a . 
A L M A Z A N , m i é r c o l e s 25, P o n d a del Comercio . 
S O R I A , jueves 26 mayo, P o n d a Comerc io . 
B U R G O D E O S M A , v i ernes 27, P o n d a V i u d a P i n i l l a . 
A R A N D A D E D U E R O , s á b a d o 28, P o n d a E d u a r d o Gu* 
t i é r r e z . 
P E & A F I E I i , domingo 29 m a y o . P o n d a Cachorro . 
M A D ]R I D lunes 30, m a r t e s 31 de mayo y m i é r c o -
les 1.° de j u n i o . H o t e l I n g l é s . 
C . A . B O E R , O r t o p é d i c o , F e l a y o , 60 ( P l a z a C a t a l u ñ a ) . 
B A R C E L O N A 
GRAN ALMONEDA 
Obligado a de jar el loca l a l d u e ñ o de l a finca, v e n t a a 
bajo precio cuadros ant iguos y modernos, muebles , objetos 
de arte , t ibores C h i n a , a r a ñ a S a j o n i a , autopiano, v i t r i n a s , 
m á q u i n a s de e s c r i b i r y coser, e t c é t e r a . De diez a u n a y de" 
c u a t r o a ocho (prenderos , n o ) , 
P L A Z A D E L A S C O R T E S , 8, piso p r i m e r o i z q u i e r d a . 
S E 
V i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de sombreros . Modelos de p r i -
m a v e r a . Sombreros de pa ja fina, V¿ pesetas. Seda, 20 p tas . 
F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O . 
S O M B R E R O S 
desde 10 pesetas . 
V I U D A A . M A R T I N 
C a b a l l e r o de G r a c i a , 60, p r i m e r o 
¡ N E R V I O S O S ! 
B a s t a de s u f r i r i n ú t i l m e n t e , gracias a l marav i l loso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y rad ica lmente por c r ó n i c a y rebelde que sea la 
l ^ j a i - ' a e? *0^08 8U8 mani fes tac iones: Impotenc ia ( fa l ta de 
£ ^ 6 U r £ l S C G I l l £ l vigor s e x u a l ) , poluciones nocturnas , e spermatorrea 
(debi l idad sexua l ) , cansancio menta l , p é r d i d a de memor ia , dolor de cabeza, 
v é r t i g o s , debi l idad m u s c u l a r , fat iga corporal , temblores, d ispeps ia , pa lp i ta -
ciones, h i s ter i smo, trastornos nerviosos de la s mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula , ó r g a n o s sexuales , e s t ó m a g o , intes t inos , 
c o r a z ó n , e t c é t e r a , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ a S e Z " S n ^ c T 
bro, m e d u l a y todo el s i s tema nervioso, aumentando e l vigor sexual , conservando l a sa lud y prolon-
gando l a v i d a , indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en a ñ o s ) , a los que veri f ican trabajos excesivos, tanto f í s i c o s como morales o intelectuales , esportis-
tas, hombres de c ienc ia , financieros, ar t i s tas , comerciantes , indus tr ia l e s , pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del D r . S o i v r é , todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo e l 
organismo p a r a que pueda reanudar los con frecuencia . B a s t a tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exc lus ivo: H I J O D E J O S E V I D A L V R I B A S (S . en C . ) , M O N C A D A . 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las p r i n c i p a l e s farmac ias de E s p a ñ a , Por tuga l y A m é r i c a , 
A U T O P I A N O 
P r i m e r a s m a r c a s " R a c h a l s * * 
D E C I E B & S 0 I I - 8 E H R I R O S , e t c . 
C O N T A D O P L A Z O S 
P I A N O S R O L L O S 
O L I V E I R V i c t o r i a , 4 
PRODIGIOSA MEMORIA 
Se adquiere mediante la M N E M O T E C N O G R A F I A o a r t a 
g r á f i c o do recordar . L i b r o f á c i l y eficaz, por e l doctor 
R o s R á f a l e s , c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de G u a d a l a j a r a . 
E d i c i ó n c u a r t a , con l i c e n c i a e c l e s i á s t i c a . P í d a s e a l a u t o r , 
ca l l e C r u c e s , « V i l l a M a r í a » . G u a d a l a j a r a . E n v í a s e contrt i 
reembolso. P r e c i o , D I E Z pesetas. 
BOMBAS de ROSARIO 
2.500 a J5.000 l i tros por h o r a 
mov idas a m a n o .o a motor. 
L a m á s p r á c t i c a , la m á s segura, la m á s e c o n ó m i c a . I d e a l 
p a r a l a a g r i c u l t u r a . 
AGRO-INDUSTRIA 




P I A L O S D I E N T E S * 
A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
C U E S T A 1 iüifciiwiiiiiiyiíiMiiiiiiiiiiPiiiBiiignigiiii« 
Doniingo 15 de mayo de 1927 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5 . 5 ¿ ' 
C o t i z a c i o n e s de Bolsas 
-QE3-
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (69,95). 
69,95; E (69,90), 69,95; D (69.95), 69,95; C 
(69,95), 69.95; B (69.90), 69.95; A (69,90). 
69,95; G y H (69.90), 69.95. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e A 
(88), 88,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 19 iJ6 . -Se-
r i e B (102,95), 103; C (102,95), 103; 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
I m p u e s t o ) . — S e r i e E (92.50). 92.50; C 
(92,50), 92,50; B (92,50). 92.50: A (92.50). 
92.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E ( s in i m p u e s -
to ) .—D (103,60), 103,50; C (103.55), 103,50; 
B (103,55), 103,50; A (103,60), 103,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se 
r í e A (94.25), 94,55. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r l e D (93,80), 93,25; C (94), 93.75; B 
(94,25), 93,75; A (94,25), 93,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102,25), 102,25; B (102,10), 102. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — T á n g e r - F e z (102,25), 102,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o H i -
p o t e c a r i o : 4 p o r 100 (88). 88 ; 5 p o r 100 
(98.90). 08.90; 6 p o r 100 (108,05), 108. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (650.50). 
A l i c a n t e : p r i m e r a (322,75), 322,75; 
d a d R e a l (98,75). 99,25; C ó r d o b a - S e v i l l a 
Í315.50) , 313; « M e t r o » : 6 p o r 100 (102), 
102; 5.50 p o r 100 (94,50), 04.75; P e ñ a -
r r o y a - P u e r t o l l a n o (101.50), 101.50; P e ñ a -
r r o y a (102), 102; Nortes O p o r 100 (105,25), 
105,25; A n d a l u c e s p r i m e r a , i n t e r é s f i jo 
(64.50), 66. 
B A U C E L C H A 
( B o l s í n ) 
Norte , 524; A l i c a n t e . 514,25; O r e n s e , 
29,15; H . C o l o n i a l . 87. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,10; E x t e r i o r , 83; A m o r t l -
z a b l e 5 p o r 100, 94,20; Nortes , 104,90; 
A l i c a n t e s , 102,75; A n d a l u c e s , 74,50; O r e n -
ses , 29,20; C o l o n i a l , 87,50; f r a n c o s , 22,45; 
l i b r a s , 27.77. 
B i l í B A O 
I n t e r i o r , 69,75; A m o r t i z a b l e , 94,10; 
B a n c o de V i z c a y a , 1.285; A g r í c o l a Na-
c i o n a l , 54; E l e c t r a V i e s g o , 365; H . I b é -
r i c a , 515; E u s k e r a , 50 ; A l to s H o r n o s , 
143; R e s i n e r a , 123. 
B E B L Z N 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 20,497; f r a n c o s , 16.53; c o r o n a s : 
c h e c a s , 12,503; m i l r e í s , 0,498; pesos a r -
| p a r , de la s nuevas acciones serie D de v a -
olr n o m i n a l 100 pesetas cada u n a , creadas 
por l a Sociedad a r a z ó n de c inco nuevas 
acciones por c a d a cuatro de laa que posean, 
'en las s iguientes condic iones: 
Qjn 1) P r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s actuales 
a l e s tampi l lado en los Bancos y ent idades 
i n d i c a d a s a c o n t i n u a c i ó n . 
^ 2) Pago del p r i m e r plazo de 50 por 100 
del v a l o r n o m i n a l de las nuevas ''acciones. 
L o s B a n c o s y entidades oficialmente a u -
torizados p a r a e s ta o p e r a c i ó n son los s i 
guientes s 
M a d r i d : B a n c o C e n t r a l , B a n c o U r q u i j o . 
B a n c o de V i z c a y a . 
B a r c e l o n a : S. A . , A r m í s G a r l . 
B i l b a o : B a n c o de V i z c a y a . 
Z u r i c h (y o tras p l a z a s ) : C r e d i t Su i s se . 
B e r l í n (y otras p lazas a l e m a n a s ) : Deuts -
che B a n k , D i r e c t i o n der Disconto Gesel ls-
chaf t . 
Buenos A i r e s : C o m p a ñ í a H i s p a n o Ame-
r i c a n a de E l e c t r i c i d a d . 
A s i m i s m o se previene a los s e ñ o r e s ac-
c i o n i s t a s que, de conformidad con lo acor-
dado por e l C o m i t é de esta C o m p a ñ í a , que-
dan facul tados p a r a a n t i c i p a r e l pago del 
res tante 50 por 100 del v a l o r n o m i n a l de 
las acciones ser ie D durante los d í a s 6 de 
j u n i o a l 5 de j u l i o p r ó x i m o s , ambos i n c l u -
s ive. L a C o m p a ñ í a a b o n a r á intereses a los 
que h i c i e r a n uso del referido derecho a r a -
z ó n del 6 por 100 a n u a l desde l a f echa del 
pago h a s t a a q u e l l a en que obl igator iamen-
te h u b i e r a tenido que ser efectuado. 
M a d r i d , 5 de mayo de 1927.—El secretar 
rio del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , M i g u e l 
V i d a l y O u a r d i o l a . 
V.0 B . 0 . — E l pres idente T . Carntoó. 
DE ELECTRICIDAD, S. A. 
Se convoca a los s e ñ o r e s acc ionis tas a 
l a J u n t a general o r d i n a r i a que se cele-
b r a r á e l d í a 31 de m a y o de' 1927 en el do-' 
m i c i l i o soc ia l de l a C o m p a ñ í a , A l a r c ó n , 9, 
M a d r i d , a las once de l a m a ñ a n a , p a r a 
d e l i b e r a r y reso lver acerca de los asun-
tos indicados en los apartados a) y b) del 
a r t í c u l o 18 de los estatutos de l a Com-
p a ñ í a . 
A los efectos del a r t í c u l o 12 de los pro-
pios es tatutos , quedan designados los s i -
guientes B a n c o s , en los cuales los s e ñ o -
res acc ion i s ta s d e b e r á n depos i tar sus ac-
ciones con u n a a n t i c i p a c i ó n m í n i m a de 
sie're d í a s c o n t r a entrega de u n a t a r j e t a 
de a s i s t e n c i a ex tendida a su n o m b r e : 
M a d r i d , B a n c o C e n t r a l , B a n c o U r q u i j o 
y B a n c o de V i z c a y a . 
B a r c e l o n a , S. A . A r m í s G a r í . 
B i l b a o , B a n c o de V i z c a y a . 
B r u s e l a s , B a n q u e de B r u x e l l e s y C a s -
se l y C.» 
A m b e r e s , B a n q u e C é n t r a l e Anverso i se . 
Z u r i c h , C r e d i t Su i s se . 
B e r l í n , D e u t s c h e B a n k y Disconto Ge-
se l l schaft . 
F r a n k f u r t a M . , D e u t s c h e B a n k F i l í a l e 
F r a n k f u r t . 
M a d r i d , 30 de a b r i l de 1927.—El secreta-
rio del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , M i g u e l 
V i d a l y O u a r d i o l a . 
V.o B . o — E l presidente , T . C a m b ó . 
650.50: í d e m H i p o t e c a r i o (454), 455; í d e m g « n i i n o s , 1,787; f l o r i n e s , 168,88; e s c u d o s 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (240), 240; í d e m 
C e n t r a l (113.50). 116; C o o p e r a t i v a E l e c -
t r a : A (126). 125; S e v i l l a n a : p r i m e r a 
(159), 160; s e g u n d a (168), 153; H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (182). 181.50; T e l e f ó -
n i c a (99,55), 99,60; D u r o - F e l g u e r a : con-
tado (57.75), 56,75; M . Z . A . : c o n t a d o 
(514), 516; fin c o r r i e n t e , 515; N o r t e s : 
fin c o r r i e n t e . 526: A z u c a r e r a s o r d i n a -
r i a s : c o n t a d o (37), 37; E x p l o s i v o s (417), 
418; L o s G u i n d o s (98), 99 ; T r a n v í a s . 
(98). 98. 
O B L I G A C I O N E S . — H . S a n t i l l a n a : p r i -
m e r a (88), 88; H . E s p a ñ o l a n B (100), 
100; C h a d e (101), 101; M i n a s d e l R i f : 
B (96), 96 ; A s t u r i a s : p r i m e r a (72), 71,75; 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C o n c u r s o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del trozo 1.° 
de l a c a r r e t e r a de B E I N O S A A L A S B O Z A S 
A c o r d a d o este concurso por l a J u n t a de 
gobierno, l a s condiciones y modelo de pro-
p o s i c i ó n h a n sido publ icados en l a «Ga-
c e t a » de l d í a 12 del a c t u a l . 
p o r t u g u e s e s , 21,52; pese tas , 73,80. 
DE ELECTRICIDAD 
E n v i r t u d de los acuerdos de l a J u n t a 
genera l e x t r a o r d i n a r i a de 3 de febrero de 
1927, se prev iene a los s e ñ o r e s acc ionis tas 
de e s t a Sociedad que desde el 6 de j u n i o 
h a s t a e l 5 j u l i o de 1927, i n c l u s i v e , p o d r á n 
e j e r c i t a r e l derecho de s u s c r i p c i ó n a l a ' 
N A D I R C I G A R R I L L O S D E M O D A 
elaborados en S U I Z A oon tabaco de O B I E K T E garant i zado puro y s i n mezc las . 
N A I > m O R A N V I S I R con boq. de oro y 100 olg. P t s . 20 l á c a j i t a de h o j a d e l a t a 
» 5,60 » • 
> 4,20 » c a r t u l i n a 
» 8,50 > > 
> S » • 
I d . I d . i d . 
I d . i d . i d . 
I d . B L A N C H E S 
I d . B L A N C H E S 
I d . B L B O B S 
I d . B O B O E S 
I d . B B T 7 N E S 
• l a b o q u i l l a 
» • » 











Banco de Crédito Local 
de España 
E N T I B A D O F I C I A L C O N T B O L A B A 
V O O B E B N A B A P O B E L E S T A B O 
C B E B I T O S C O N T R A T A B O S : 
182.678.489,57 
E l B a n c o t i e n e e l p r i v i l e g i o de 
e m i s i ó n de l a s C E D U L A S D E C R E -
D I T O L O C A L , que se c o t i z a n d i a -
r i a m e n t e e n l a s B o l s a s c o m o efec-
tos p ú b l i c o s y s i g n i f i c a n u n c r é d i t o 
p r e f e r e n t e y p r i v i l e g i a d o s o b r e l o s 
A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s c o n -
t r a t a n t e s . 
L a s C é d u l a s s o n a d m i t i d a s p o r 
e l B A N C O D E E S P A Ñ A e n g a r a n t í a 
1 de p r é s t a m o s y c u e n t a s de c r é d i -
to. E l B a n c o de C r é d i t o L o c a l r e a -
l i z a t a m b i é n l a p i g n o r a c i ó n , p r e s -
t a n d o h a s t a e l 80 p o r 100 d e l v a l o r 
e f ec t ivo a l 5,50 p o r 100 de i n t e r é s 
a n u a l . 
C o t i z a c i ó n a c t u a l de l a s C é d u l a s 
de C r é d i t o L o c a l 6 p ó r 100 = 99 por 
100 ( c u p ó n 1.° j u l i o ) . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
GE—• 
B I A 15.—Bomingo I V de P a s c u a — S t o s . 
I s i d r o L a b r a d o r , P a t r ó n de M a d r i d ; J u a n 
B a u t i s t a de l a S a l l e ; T o r c u a t o , T e s i -
fonte. Segundo, I n d a l e c i o , Cec i l io , E s i q u i o 
y E u f r a s i o , O b s . ; Manc io , I s i d o r o , D i p -
n a . vg. , y D i o n i s i a , m r s . y _ 
L a m i s a y oficio d iv ino son de S. I s i -
dro L a b r a d o r , con r i to doble de p r i m e r a 
c lase , con oc tava y color b lanco . 
A . N o c t u r n a . — H o y , S. I ldefonso. L u n e s , 
S . P a s c u a l B a i l ó n . 
A v e M a r í a . — H o y , 11 y 12. m i s a , rosar io 
v c o m i d a a 40 mujeres pobres , costeada 
por clon Rogel io M u ñ o z y d o ñ a A n d r e a 
Q u i n t a n i U a , respect ivamente . L u n e s . 11, 
í d e m í d e m a 40 m u j e r e s pobres, costeada 
por e l conde A l b o x . , , r „ 
40 H o r a s . — H o y , S. A n d r é s . L u n e s , ban-
41 Corte de M a r í a . — H o y , T r á n s i t o . C a r -
men, S. I ldefonso y S. M i l l ó n ; P ó p u l o , en 
S t a . M a r í a ; E l e v a c i ó n , en S. Pedro . L u -
nes , C a r m e n , en s u p a r r o q u i a ( P . ) . S. Jo-
s é , S. S e b a s t i á n , Santiago, S t a . B á r b a r a . 
S t a . T e r e s a , C o n c e p c i ó n , Stos. J u s t o v P á s -
tor. S. P a s c u a l y S. V i c e n t e de P a ú l . 
F a r r o q n i a de l a s A n g u s t i a s . —12 , m i s a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de S. A n d r é s (40 H o r a s ) . — S , 
E x p o s i c i ó n ; 10. m i s a so lemne: 5 t.. e jerc i -
cio y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S. L u i s . — T e r m i i u i la no-
v e n a a N . S r a . del A m p a r o . 10,30, m i s a so-
lemne con p a n e g í r i c o ; 6.30 t., e s t a c i ó n , ro-
s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r R u b i o C e r c a s ; ejer-
c ic io , r e s e r v a y p r o c e s i ó n in ter ior . 
P a r r o q u i a de S. M a r c o s . — E j e r c i c i o s de 
la f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a de N . S r a . ; 7,30 
t. , rosar io , e jerc ic io , f e l i c i t a c i ó n sabat i -
na. R e g i n a Coel i y despedida. 
A . de s- J o s é . d e l a M o n t a ñ a ( C a r a c a s ) . 
T e r m i n a l a novena a N . S r a . de los Des-
amparados . 6,30 t., e s t a c i ó n , rosar io , ejer-
c ic io , s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , y r e s e r v a . 
E L AUTOMOVIL DE CALIDAD 
A PRECIOS POPULARES 
(MODELOS DESDE 6.950 PESETAS) 
•Éillll l l i i l l l i i l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l 
CabaUero de G r a c i a . — 6 a 9 n., Expogj. 
c i ó n . 
C a l a t r a v a s . — N o v e n a a S t a . R i t a de C a l 
s ia . 10,30, m i s a solemne con s e r m ó n , • g íp 
ñ o r F l o r e s ; 12, rosar io y ejerc ic io; 7 t 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario , s e r m ó n , «¿l 
ñor R u b i o C e r c a s ; e jerc ic io , reserva y' 
sa lve . 
H o s p i t a l de S. P e d r o (S . Bernardo"! i ¿ ' 
I d e m í d e m . 10, m i s a c a n t a d a ; 6 t., rosario 
e jerc ic io , s e r m ó n , s e ñ o r G r i m a ; ejercicitf' 
y gozos. 
N . S r a . de l a C o n s o l a c i ó n . — I d e m í d e i a i 
9, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., e s t a c i ó n , rosario, 
m ó n , padre S á n c h e z ; . e jercic io , r e s e r v a - V 
y gozos. 
S. M a n u e l y S. B e n i t o . — I d e m í d e m . 11,3o 
m i s a r e z a d a ; 6,15 t., b e n d i c i ó n de las rosas' 
e jercic ios , s e r m ó n , P . B u e i s , y reserva. •* 
8. P a s c u a l . — C o n H nú a la novena a su 
T i t u l a r . 6,30 t., e s t a c i ó n , rosar io , s e r m é j 
P . U g a l . Ü. F . M . ; ejercic io , r e s e r v a ^ 
gozos. 
S t a . T e r e s a (p laza de E s p a ñ a ) .—8, c e 
m u n i ó n p a r a l a V . O. T . del Carmen' 
6 t . , conferencia m e n s u a l ; 7, ejercicio y 
s e r m ó n , P . C l a u d i o de J e s ú s . 
* * * 
L a A r c h i c o f r a d í a de S. I s i d r o celebra' 
hoy, en su e r m i t a de l a r i b e r a del Man-
zanares , solemnes cultos a su P a t r ó n . 1 
De 7 a 12,30, m i s a s rezadas, y a las 10, 
l a solemne a gran orquesta , con Exposil 
c i ó n y p a n e g í r i c o , por don P a s c u a l Gonzá-
lez. 
B I A 16 L u n e s . — S t o s . Tibaldo, O b . ; Juan 
Nepomuceno, A u d a , O b s . ; A q u i l i n o , Vio . ' 
toriano y Genadio , m r s . ; Honorato , Dóm-
nolo y Pos id io , O b s . ; F i d o l o , cf . ; Máxi-
m a , vg . 
P a r r o q u i a de Sant iago (40 H o r a s ) .—-Fieg. 
ta a S. J u a n Nepomuceno. 8, m i s a y Ex-
p o s i c i ó n ; 10, l a so lemne; 5t., ejercicio y 
r e s e r v a . 
C r i s t o de 8. G i n ó s A l anochecer, ejer-
cicios con s e r m ó n y preces. 
S. C . y S. P r a n c i s o o de B o r í a . — 8 . en la 
c a p i l l a de la s C . c o m u n i ó n general para 
las s e ñ o r a s de la s E s c u e l a s Dominica les . 
R . C O N G R E G A C I O N B E N . S R A . 
B E L A F L O R B E L I S 
E s t a b l e c i d a en l a p a r r o q u i a de S ta . Ma. 
r í a , c e l e b r a r á e l d í a 17. a las 8. m i s a por 
l a i n t e n c i ó n de la s personas que contri-" 
buyen con sus l imosnas a l culto de la 
V i r g e n , y por e l descanso de las falleci-
d a s ; 8,30, l a de c o m u n i ó n , en l a que se 
d a u n piadoso recuerdo; 10,30, Corona de 
las Doce E s t r e l l a s , y 12, Ange lus , rosario 
e h i m n o , cantados ; 7 t., t r i sag io , s e r m ó n , 
s e ñ o r J i m é n e z L e m a u r , y v i s i t a , salve e 
h i m n o de N . S r a . de l a F l o r de L i s . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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E s t o s anunc ios se rec iben es 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
B E B A T E , Coleg iata , 7; 
quiosco de E L B E B A T E , ca-
l le de A l c a l á , frente a la s 
C a l a t r a v a s ; quiosco de Glo-
r i e t a de B i l b a o , e s q u i n a a 
P u e n c a r r a l ; quiosco de l a 
p l a z a de L a v a p i é s , quiosco 
de P u e r t a de A t o c h a , quios-
co de l a g lor ie ta de los C u a -
t r o C a m i n o s , trente a l n ú -
mero 1; quiosco de l a cal le 
de S e r r a n o , e s q u i n a a Go-
y a ; quiosco de l a g lor ie ta de 
S a n B e r n a r d o , quiosco de l a 
c a l l e de A t o c h a , frente a l 
n ú m e r o 68, Y E N T O B A S 
L A S A G E N C I A S B E P U -
B L X C I B A B . 
ALMONEDAS 
G O L U N A Y . E l v ino de to-
das las mesas . A t o c h a , 139. 
T e l é f o n o 16.611. 
B E S P A C H O completo fanta-
s í a , vale 1.500 pesetas, por 
900. T a b e r n i l l a s , 2. 
J U E G O a lcoba completo, l u -
joso, va le 2.000 pesetas, por 
1.050. T a b e r n i l l a s , 2. 
C O M E B O R completo, l u n a s 
b i se ladas , por 475 pesetas. 
T a b e r n i l l a s , 2. 
C O M E B O R lujoso, vale 2.000 
pesetas , completo, por 1.000. 
T a b e r n i l l a s . 2. 
C A M A c o l c h ó n y a l m o h a d a , 
40 pesetas. T a b e r n i l l a s , 2. 
C O M E D O R R e n a c i m i e n t o 
E s p a ñ o l , vale 3.500 pesetas , 
p o r 1.900. T a b e r n i l l a s . 2. 
C A M A dorada m a t r i m o n i o , 
p o r 150 pesetas . T a b e r n i -
U a s . 2. . 
C A M A n i q u e l a d a m a t r i m o -
nio , por 170 pesetas. T a b e r -
n i l l a s , 2. 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o 
E s p a ñ o l , vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. T a b e r n i l l a s , 2. 
A R M A R I O l u n a . 100 pese-
t a s ; roperos ; colchones, 12. 
L a v a b o s , 20. T a b e r n i l l a s , 2. 
T R I N C H E R O , 50 pese tas ; 
a p a r a d o r , 85; c a m a h i e r r o 
d o r a d a m a t r i m o n i o . 85. T a -
bern i l l a s , 2. 
C A M A m a t r i m o n i o , 85 pese-
t a s ; mesas , 12; s i l l a s , 5. T a -
bern i l l a s , 2. 
B E S P A C H O amer icano com-
pleto, por 750 pesetas. T a -
b e r n i l l a s , 2. 
C O M E B O R , l u n a s , bronces , 
completo, 625 pesetas, va le 
1.000. D e s e n g a ñ o , 20. 
B O R M I T O R I O . A r m a r i o , 2 
l u n a s , c a m a bronce, dos me-
s i l l a s , 600 pesetas. Desenga-
ñ o , 20, 
A R T I C U L O v i a j e . M a l e t a s , 
5 pesetas; ma le t ines , 5: cue-
ro , p ie l , fibra, todas c lases . 
Sa ldo mucho surt ido b a ú l e s . 
D e s e n g a ñ o , 20. 
A R M A R I O , l u n a b i se lada , 
115 pesetas; aparador , 115. 
D e s e n g a ñ o , 20. 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
t r a n v í a C h a m a r t í n . Infor-
m e s : Z a r z a l , 4. C a r r e t e r a 
C h a m a r t í n . 
C U A R T O , 18 d u r o s ; t i enda, 
12. Doc tor G á s t e l o , 15, por 
L ó p e z R u e d a . 
C A S A nueva . C a s t e l l ó , 42. 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l . C u a r t o s 
desde 350 pesetas. 
E N T R E S U E L O ex ter ior , dos 
balcones, 105; i n t e r i o r , con 
hermosas v i s ta s , 65. A l c á n -
t a r a , 46. 
H E R M O S O entresuelo , tre-
ce hab i tac iones , b a ñ o , ro-
deado j a r d í n , 165 pesetas; 
garage p a r a dos p lazas , 90. 
P i l a r , 67. 
P R O X I M O M a d r i d , vendo, 
a lqu i lo , sa ludable h o t e l . 
M o n t e r a , 12, segundo dere-
cha . 
P L A Y A S a n V i c e n t e le l a 
B a r q u e r a , S a n t a n d e r . A l q u i -
lo casa a m u e b l a d a , luz , agua, 
lavadero. E c h e g a r a y , 23, far-
m a c i a . 
P R E C I O S O ex ter ior soleado, 
20 duros . C a n a r i a s , 29 (Glo-
r i e ta D e l i c i a s ) . 
C A M A S bronce, p lateadas , 
d o r a d a s ; no somos f a b r i c a n -
tes, pero vendemos barato . 
D e s e n g a ñ o , 20. 
L I Q U I D O dormitor io 375 pe-
setas . P i a n o super ior , 550; 
a r m a r i o l u n a . 150. F u e n c a -
r r a l . 8. 
L I Q U I D O urgentemente des-
pacho R e n a c i m i e n t o , 1.100 
pesetas . Comedor, 1.500. A r -
c a , b a r g u e ñ o , p e r c h e r o . 
F u e n c a r r a l , 8. 
ALQUILERES 
G O L U N A Y . V i n o s p u r í s i m o s 
inmejorab le s , mesa, genero-
eos. A t o c h a , 139. T e l é f o n o 
16.611. 
A L Q U I L O piso amueblado , 
« c o n f o r t » . P a v í a , 2, h a y t e l é -
fono. 
M A G N I F I C O S locales p a r a 
E x p o s i c i ó n . Paseo de Reco-
letos, 10. 
B U E N estudio, 25 duros . R a -
m ó n de l a C r u z , 44. 
B O N I T O piso, 13 duros. , 
F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 33. 
M A G N I F I C O S c u a r t o s , 375 
pesetas. Moreto, 5. 
H E R M O S O loca l p a r a a l m a -
c é n o ta l ler . L i s t a , 24. 
P R E C I O S O c u a r t o , todo 
« c o n f o r t » . R a m ó n de l a C r u z , 
44. 
C A S A S e s t a c i ó n V i l l a l b a des-
de t r e i n t a pesetas. R a z ó n : 
F a r m a c i a , 6, M a d r i d . 
B O N I T O S exteriores , 3 b a l -
cones, 18 duros . F r a n c i s c o 
N a v a c e r r a d a , 14. D o s pasos 
« M e t r o » B e c e r r a . 
AUTOMOVILES 
G O L U N A Y . Los vinos in-
dispensables p a r a excurs io-
nes. Atocha , 139. T e l é f o n o 
16.611. 
A N U N C I O S lodaa c lases y 
p e r i ó d i c o s . A g e n c i a I r i s : 
T r a v e s í a B a l l e s t a , 11. 
N E U M A T I C O S , b a n d ajes 
« U . S .». L o s m á s duraderos . 
D i s t r i b u c i ó n e x o 1 u s i v a : 
« V i c t o r i a » . M a n u f a c t u r a s 
C a u c h o . S . A. G o y a , 65. 
T A L L E R reparac iones , gara-
ge grande, cedo excelentes 
condiciones. G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 34. 
C A M A R A S 1 . 0 2 5 b a r a t í s i -
mas , c u b i e r t a s r e c a u c h u t a -
das , reparaciones e c o n ó m i -
cas. R e c a u c h u t a d o Moder-
no, C l a u d i o Coel lo , 79. Tele-
fono 34.638, 
i i I N T E R E S A N T E 11 Nadie 
concede en n e u m á f i c o s los 
descuentos que C a s a ' C o d e s . 
C a n a n z a , 20. 
C U S T O D I A y venta de au-
t o m ó v i l e s . 20 pesetas men-
suales . I n f o r m a r á n : G a r a j e 
P i . G e n e r a l P a r d i ñ a a . 34. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
P r á c t i c a s c o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a en « H i s p a n o » , « C i -
t r o e n » , « F o r d » , o tras mar-
cas. Motocicletas, b ic ic letas . 
T a l l e r e s : S a n t a E n g r a c i a , 4 
( frente plaza S a n t a Bár-
bara) 
V t O , Va l l ehermoso , 7. Auto-
m ó v i l e s o c a s i ó n , garant iza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) . 
V E N B O a u t o m ó v i l « F . N . » , 
8 H P . , cuatro asientos, 1923. 
R a z ó n : A l m a g r o , 20. 
A B O N O S « t a x i » , « C i t r o e n 
20.494, s e r v i r í a « c h a u f e u r » -
propietar io g a r a n t í a s . A y a -
l a , 53. 
A C C E S O R I O S . C o m p r e u n a 
vez en « V i c t o r i a » , Manufac-
t u r a s C a u c h o , S. A . C o m p r a -
r á s i empre , inmejorab les 
condiciones venta . G o y a , 6"). 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S « C . L . > y 
« f l e r c o » . B i c i c l e t a s «C. L.» 
y « H e r c o » . 
B I C I C L E T A S «C. L.» - « H e r -
co». Cadenas y radios «Pa-
l la s» . F a r o s « Ñ i r o n a » . 
« P A L L A S » . L a s mejores ca-
denas p a r a b ic ic le tas son 
las « P a l l a s » . « P a l l a s » . 
B I C I C L E T A S « P u l p h i » , p la -
«os y contado. V i c t o r i a , 4, 
y C o l ó n , 15. 
V E N B E M O S var ias bicicle-
tas s eminuevas , procedentes 
cambios . C a s a P u l p h i , V i c -
tor ia , 4, y C o l ó n . 13. 
S A N T O S H e r m a n o s . A r e n a l . 
22. B i c i c l e t a s y accesorios de 
a u t o m ó v i l . 
CALZADOS 
E S T O S anuncios se a d m i t e n 
L e ó n , 20, L a P u b l i c i d a d . S u -
c u r s a l , C a r r e t a s , 3, conti-
nenta l . 
C A L Z A B O S de lujo, e c o n ó -
micos , de « s p o r t » , y m u y es-
pecia lmente p a r a n i ñ o s . P r e -
sa , s i empre P r e s a . F u e n c a -
r r a l . 72. 
S U E L A cromo « N o n P l u s » . 
U n i c a impermeable , g r a n 
d u r a c i ó n . P a l m i l l a vegetal 
b a r a t a . A p a r t a d o , 59. B u r -
gos 
C A L Z A B O S B e r m a n , pisos 
de goma, garant izados por 
u n a ñ o . F ú c a r , 11. 
COMADRONAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos m á x i m o s . Presupues tos , 
d ibujos , g r a t i s . S t a r . Mon-
tera , 15. T e l é f o n o 12.520. 
A S U N C I O N Garc íaT C a s a 
au tor i zada , hospedaje eco-
n ó m i c o embarazadas Con-
su l ta grat i s . Fel ipe V , 4; 
t e l é f o n o 11.082. 
P A R T O S . E x - m a t r o n a ho-
n o r a r i a de M a t e r n i d a d . Con-
. su l ta s p a r a embarazadas . 
P e n s i ó n . H u e r t a s , 29, dupl i -
cado. 
P A Z I s c a r . P a r t o s , consu l -
ta embarazadas . P e n s i ó n . 
T e l é f o n o 34.732. F u e n c a r r a l , 
123. 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n . 
Consu l ta s embarazadas . S a n -
ta I s a b e l , 1. A n t ó n M a r t í n , 
5^ 
P A R T O S . C o n s u l t a d i a r i a , 
p e n s i ó n embarazadas , profe-
sora acred i tada . L e ó n , 10, 
pr imero . 
COMPRAS 
G O L U N A Y . l/os m á s exqui-
sitos v inos generosos. Ato-
c h a . 139. T e l é f o n o 16.611. 
C O M P R O , vendo, cambio , al-
hajas , aparatos f o t o g r á f i c o s , 
m á q u i n a s e s c r i b i r , pianos, 
p a ñ u e l o s M a n i l a , telas, en-
cajes , abanicos , a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de O c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l . 45. 
C O M P R O a l h a j a s , mantones 
M a n i l a , aparatos f o t o g r á f i -
cos, toda clase objetos. Be-
nito. S a n Bernardo , 1. 
L I B R O S , bibl iotecas , com-
pre , pago bien. R o d r í g u e z , 
A . j a u a , 25,' l i b r e r í a . 
A N T I G U E B A B E S . C o m p r a y 
V e n t a . P r a d o , 5, t ienda, es-
q u i n a a E c h e g a r a y . 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
Sagas ta , 4. C o m p r a venta . 
C O M P R O papeletas Monte, 
a l h a j a s , dentaduras . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7, p l a t e r í a . Te-
l é f o n o 10.706. 
P A G O bien dentaduras usa-
das . M a i n L e ó n , 38. Com-
p r a y venta . 
A L H A J A S , e smera ldas , br i -
l lantes , per la s , objetos do 
oro y p lata , ant iguos y mo-
dernos , compro c u a l q u i e r 
c a n t i d a d a altos precios. C a -
m i l o Orgaz , C i u d a d Rodri -
go, 13, M a d r i d . 
A L H A J A S de todas c lases , 
per la s , buenos br i l lantes y 
e smera ldas compramos , pa-
gando altos precios. C a s a 
N a k r a : 34, C a r r e r a S a n Je -
r ó n i m o , 34. 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e -
garay , 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
C o m p r a - V e n t a . 
P I A N O S compro, vendo, a l -
q u i l o ; plazos, 15 pesetas. S a n 
B e r n a r d o , 1. 
A N T I G Ü E B A B E S . C o m p r o 
a l f o m b r a s y tapices a n t i -
guos. Pago m á s que nadie. 
C a s t r o . H U E R T A S , 12. 
« U N I O N J o y e r a » . P a g a m u -
c h í s i m o por a l h a j a s , per las , 
b r i l l a n t e s , e smera ldas , obje-
tos de p la ta , papeletas Mon-
te P i e d a d , compramos mo-
b i l i a r i o s completos, C r u z , 1, 
entresue los . Despachos re-
servados . T e l é f o n o 15.402. 
C O M P R O , vendo, a l h a j a s , 
ropas , escopetas, ma le tas , 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , pape-
le tas del Monte. C a s a M a -
gro. F u e n c a r r a l , 107, esqui-
n a V e l a r d e . 
CONSULTAS 
E N F E R M E B A B E S e s t ó m a -
go, in tes t inos , h í g a d o . R a -
yos X . R a d i o g r a f í a s . C a r r e -
tas , 29. Cuatro-ocho. 
L U Z u l t r a v i o l e t a . E c z e m a s . 
A c n é . E n f e r m e d a d e s cuero 
cabel ludo. U l c e r a s . N i ñ o s d ó -
bj j^s . T u m o r e s blancos . I n -
f l a z ó n de v i entre . T u b e r c u -
los is loca l . C a r r e t a s . 27 ( c l í -
n i c a ) . T e l é f o n o 11.122. 
ENSEÑANZAS 
G O L U N A Y . S u s vinos no 
t ienen r i v a l . A t o c h a , 139. T e -
l é f o n o 16.611. 
A C A B E M I A M e r c a n t i l . Con-
t a b i l i d a d , t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , id iomas . Copias a 
m á q u i n a . Atocha , 41. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas m e s ; T a q u i g r a f í a , 10. 
P u e r t a del S o l , 6. 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s d e 
Q u í m i c a y F í s i c a p a r a ba-
c h i l l e r a t o y f a r m a c i a espe-
c ia les p a r a e l verano. M a -
i a s a ñ a , 22, p r i m e r o derecha . 
P R O F E S O R A de piano o fré -
cese d a r lecciones en su ca-
sa o domic i l io . N á ñ e z A r -
ce. 17, segundo 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
A c a d e m i a V e l i l l a . E s p e c i a -
l i z a d a estas preparaciones . 
H o n o r a r i o s , 40 ptas. I n t e r -
nado. Magdalena , 1. 
C O R R E O S . T e l é g r a f o s . " l n -
terventores fondos. Secreta-
rios A y u n t a m i e n t o . P o l i c í a 
P r e p a r a c i ó n completa por 
funcionarios competentes. 
« A c a d e m i a E s p e c i a l J u r í d i -
c o - A d m i n i s t r a t i v a » . B a r q u i -
llo, doce. 
O P O S I C I O N E S a la D i p u -
t a c i ó n , B a n c o de E s p a ñ a , 
secretar ios A y u n t a m i e n t o s , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , ' .Hacienda, Correos , T a -
q u i g r a f í a C o n t e s t a c i o n e s 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
I n s t i t u t o R e n s . P r e c i a -
dos, 23. 
P R O F E S O R p r i m a r i a . C l a -
ses a domic i l io , c i n c u e n t a 
p e s é i s mensua le s . E s c r i b i r , 
A r t u r o G o n z á l e z . Centro E s -
p a ñ o l T e l e g r á f i c o . 
V A C A C I O N E S e n F r a n c i a . 
Colegio c a t ó l i c o f r a n c é s « E c o -
le S a i n t - P a ú l » , en A n g u l e m a , 
d i r ig ido por profesores sacer-
dotes diocesanos, regidos por 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo, ad-
mite n i ñ o s de d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s con buenos antece-
dentes. Confortable v i d a fa-
m i l i a r . B o n i t í s i m o s i t io sa-
n í s i m o . D i r i g i r s e : S u p e r i e u r 
« E c o l e S a i n t - P a ú l » , Angou-
leme ( F r a n c i a ) . 
V E N T A y c o m p r a de casas , 
hoteles y solares . Centro de 
c o n t r a t a c i ó n de fincas. Ibe-
r i a , M a y o ^ ^ T e l é L J ^ m 
O C A S I O N , 3 0 . 0 0 0 pesetas. 
V e n t a bonito hotel « V i l l a 
V i c t o r i a » , con buen j a r d í n , 
luz , a g u a L o z o y a , t r a n v í a 
e c o n ó m i c o . Ca l l e F e r n á n d e z 
C a r o . C i u d a d L i n e a l . 
V E N B O so lares frente a 
ig les ia B e l l a s V i s t a s . R a -
z ó n : M o n t e r a , 19, anunc ios . 
D I R E C T A M E N T E vendo c a -
sa n u e v a , 18 cuartos , nueve 
por ciento l ibre . T r e s C r u -
ces, A n c i a n o (v inos ) . 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
m u n i ó n hace T e r o l . B o l a , 12, 
p l a n t a b a j a . 
F R A N C A I S c i n q 
mensuel les . S a n B e r n a r d o , 
73. 
O F R E C E S E profesora domi-
c i l io ingreso b a c b i l l e r . M a -
gis ter io , A d u a n a s . F e r n á n -
dez, C i s n e , 18. 
E N S E Ñ A N Z A sordomudas . 
Pro fe sora d ip lomada . R e s i -
dencia idea l . A n d r é s C a b r e -
r a , 19, C u e n c a . 
P R E P A R A C I O N m i l i t a r , je-
fe ex-profesor acred i tado . 
M a r q u é s U r q u i j o , 1, segun-
do i zqu ierda . 
ESPECIFICOS 
G O L U N A Y . V i s i t a d estas 
bodegas, q u e d a r é i s sat is fe-
chos. Atocha , 139. T e l é f o n o 
16.611. 
E S T O M A G O S c ú r a n s e con 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote, u n a peseta. V i c t o r i a , 
f a r m a c i a 
R E U M A : C ú r a s e con A r e n a -
r i a R u b r a ; paquete, 1 pese-
ta. V i c t o r i a , f a r m a c i a . 
E S T R E Ñ I D O S : U s a r los S u -
positorios V i c t o r i a ; c a j a , 1,60 
V i c t o r i a , 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos di feren-
tes. P i d a n l i s t a gra t i s . G á l -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . 
O C A S I O N E S : S u e c i a , 100'di 
ferentes, pesetas 5; D i n a -
m a r c a . 50 di ferentes , pese-
tas 2; B u l g a r i a . 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. C u é . L n -
chana , 23. M a d r i d 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
G O L U N A Y Super iores v inos 
de todas c lases . A t o c h a , 139. 
T e l é f o n o 16.611. _ 
C A S A S , hoteles, solares , ven-
ta, compra , contado, plazos. 
P i d a n g r a t i s l i s t í n « U n i v e r -
s a l » , P i y M a r g a l l , 14. 
V E N B O hotel itos e n B e l l a s -
V i s t a s . B e r r u g u e t e , 7, F r a n -
co. T e l é f o n o 33.004. 
V E N B O 15.000 pies terreno, 
p r ó x i m o c a r r e t e r a A r a g ó n , 
faci l idades pago. M o n t e l e ó n . 
18 ( t ienda) 
E N E X T R A R R A B I O , finca 
con 11.500 p ies , con c a s a de 
cinco p l a n t a s , rodeada j a r -
d í n , propio p a r a c o m u n i d a d , 
rentando 15.000 pesetas , se 
vende, p e r m u t a , por c a s a 
Carabanche les , so lares , te-
rrenos. Apartado 485. 
P R O X I M O final T o r r i j o s , se 
vende casa de siete p lantas , 
rentando 18.800 pesetas , en 
16.).000, por tener hipoteca 
Hogar, p u e d e a d q u i r i r s e 
40.000. A p a r t a d o 485. 
R E T R A T O S p a r a « c a r n e t s » , 
k i l o m é t r i c o s , e t c é t e r a , entre-
gados en 24 horas , tres- pe-
setas. T e r o l , B o l a , 12, plan-
ta b a j a . 
HUESPEDES 
G O L U N A Y . E l v ino m á s de 
moda. A t o c h a , 139. T e l é f o n o 
16.611. 
R E S T A U R A N T L a M a r i n a . 
Cubier tos desde 1,40 en ade-
lante . Abonos desde 75 pe-
setas la s 60 comidas . M a -
nuel A l v a r e z . B a r c ó , 23. 
P E N S I O N H i s p a n o - C u b a n a . 
P i y M a r g a l l , 11. G r a n d e s 
habitaciones con todo «con-
for t» p a r a f a m i l i a s y per-
sonas honorables . Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en M a d r i d . 
P E N S I O N G ó m e z . Todas ha-
bitaciones exteriores . Pre-
cios especiales a estables. 
Coc ina esmerada . Reserva-
mos habi tac iones d i r i g i é n d o -
se por correspondenc ia a 
Mayor , 63. 
E S T A B L E S . V i a j e r o s . I d e a I 
P e n s i ó n , cede habi tac iones 
amuebladas . B a ñ o . J a r d i n e s , 
5, p r i n c i p a l . 
« L A C O N F I A N Z A » , v i s ta s 
P u e r t a del So l . Pens iones 
e c o n ó m i c a s . Montera , ÍO, 3 . ° 
derecha . 
S E Ñ O R A S : B o n i t o s modelos 
sombreros se l i q u i d a n desde 
10 pesetas, adornados cas -
cos, desde 3 pesetas. G u a n -
tes, 2 pesetas. T r a s p a s o e l 
l o c a l . M a n u e l F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , 7 (antes V i s i t a -
c i ó n ) . 
S E Ñ O R A S , los sombreros d é 
p a j a quedan nuevos refor-
m á n d o l o s H o r t a l e z a , 46, p r i -
m e r o ; precios i n c r e í b l e s , ú l -
t imos modelos. 
S O M B R E R O S s e ñ o r a . R e f o r -
m a s b a r a t í s i m a s . H e c h u r a , 
dos pesetas. P e l a y o , 38 y 
40, pr imero derecha. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y p a r a 
casas de campo. G r a n d e s re-
bajas . B a r q u i l l o , 15. 
« S O M M I E R S » , colchones c a -
mas t u r c a s , precios popula-
res . F á b r i c a R a f a e l C a l v o . 
4 (esquina Santa E n g r a c i a ) . 
F a y e r m a n . 
M U E B L E S de todas c lases . 
A r m a r i o luna , 115 pesetas. 
Ropero , 65. C a m a , c o l c h ó n , 
a l m o h a d a . 40. S i l l a s . 5. P e z , 
38 ( en trada P o z a s ) . 
M U E B L E S baratos . Mes i tas 
noche, 19 pesetas; s i l l a s ha-
y a , desde 4,50; percheros , 
18; aparadores , 65; colcho-
nes muel les m a t r i m o n i o , 29; 
somiers , m a t r i m o n i o , 20; ro-
peros, 85; inf in idad de mue-
bles . C a l v a r i o , 23, t i enda . 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, ó p t i c o . Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p r á c t i c o . S i empre fan-
t a s í a s 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros , microscopios , l u p a s , 
gemelos, e t c é t e r a . V a r a y 
L ó p e z , P r í n c i p e , 5. 
PERDIDAS 
P E R B I B A p e r l a rodeada 
b r i l l a n t e s jueves noche. G r a -
t i f i c a r á n calle Conde D u q u e , 
9, p r i n c i p a l . 
ROPA BLANCA 
T E J I B O S , c a m i s e r í a , g é n e -
ros de punto, confecciones, 
co lchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camise tas verano, 
desde 0,75; c a m i s a s p o p e l í n 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen t a m a ñ o , desde 
0,10; quince d í a s grandes 
saldos. L o s jueves se rega-
lan globos a los n i ñ o s . P a -
ñ u e l o s seda a las s e ñ o r i t a s . 
A lmacenes « L a P a l o m a » , 
p laza L a v a p i é s , n ú m e r o 9. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O N T A D O R E S de a g u a « L u x -
w e r k e » , se desean represen-
tantes act ivos en todos los 
pueblos de E s p a ñ a , Rodol-
fo B u e h l e r , M a d r i d . Go-
y a , 65. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores p a r a l a v e n t a del 
poema s i n f ó n i c o « T h u g s » , en 
rollos de 88 notas p a r a p ia -
nola . P u b l i c a c i o n e s « N e m -
rac» . S o l - V i l l a I s a b e l , S a n -
tander. 
M U C H A C H A educada s erv i -
r í a s e ñ o r a s edad, i resa , 8, 
p r i n c i p a l . 
T A Q U I G R A F O m e c a n ó g r a f o 
se p r e c i s a . S e ñ o r S á n c h e z : 
• E L D E B A T E , Co leg ia ta , 7. 
P E N S I O N A l c a l á . M a g n í f i c a s 
habi tac iones exter iores . C a -
l e f a c c i ó n C e n t r a l . « C o n f o r t » . 
A l c a l á , 38. . 
P E N S I O N M a n i l a . P i M a r -
gal l , 22. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Confortable . P r o p i a f a m i l i a . 
R E S T A U R A N T hotel C a n -
t á b r i c o . C r u z . 3. G r a n d e s co-
modidades. Pens iones , cu-
biertos abonos, car tas , h a b i -
taciones con y s in p e n s i ó n . 
O n p a r l e f ranpa i s . 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . F u e n -
tes, 5, segundo derecha. E n -
tre Mayor , A r e n a l . 
! V I A J E R O S I ¡ H u é s p e d e s ! 
P e n s i ó n b a r a t í s i m a , i n s t a -
lada edificio nuevo, expresa-
mente construido . C o m i d a 
inmejorable . B a ñ o s , t e l é f o -
no. P n r d i ñ a s , 34. 
A L C O B A c é n t r i c a , sacerdo-
te, cabal lero . V i c t o r i a , 6, se-
gundo derecha . 
E S T A B L E S , preferible dos 
nmigos. h a b i t a c i ó n , h a l c ó n . 
Montorn. 12. tercero izquier-
da. 
M A T R I M O N T O culto cede 
alcoba caballoTo. Dos ami -
ROS. 5. segundo 5. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y e s c r i b i r , r eparac io -
nes. S a n J o a q u í n . 6. 
M A Q U I N A S « N i g r i » parn ha-
rer medias y ca lce t ines . P i -
da c a t á l o g o grat i s . • A p a r t a -
do 12.362, M a d r i d . 
PRESTAMOS 
G O L U N A Y . P r o b a d estos v i -
nos, son r i q u í s i m o s . A t o c h a , 
139. T e l é f o n o 16.611. 
H I P O T E C A S p r i m e r a s , se-
gundas , sobre casas , hoteles, 
fincas r ú s t i c a s . Madrid-pro-
v i n c i a s . « U n i v e r s a l » , P i y 
M a r g a l l . 14. 
H I P O T E C A S sobre casas , so-
l a r e s , hoteles y fincas r ú s -
t i c a s . G e s t i ó n r a p i d í s i m a . 
« L a I n m o v i l i a r i a » , c inco a 
s ie te . M a y o r . 8. 
C O M E R C I A N T E S , i n d u s-
t r í a l e s , d inero r á p i d a m e n t e , 
reduc idos intereses , f a c i l i -
dades pago. A p a r t a d o 955. 
H I P O T E C A S 7 % . I b á ñ e z . 
P e l i g r o s , 4; t res a seis . 
C O M P R A - v e n t a d é fincas. 
C o l o c a c i ó n de cap i ta l e s en 
hipoteca. Hida lgo , R e i n a , 13. 
C O M E R C I A N T E serio toma 
c u a l q u i e r importe a l 8 % 
a n u a l . A p a r t a d o 1.005. 
RADIOTELEFONIA 
Q A L E N 1 S T A S : O b t i é n e n s e 
m a r a v i l l o s o s resul tados em-
pleando G a l e n a Sonora,, E s -
c o b i l l a Sonora y A g u j a So-
n o r a . 
MODISTAS 
C A S A F é m i n a . Montera , . 4, 
entresuelo. Ofrecemos nue-
vos y elegantes sombreros 
p a r a s e ñ o r a . , Prec ios s i n 
igual . 
G O N Z A L E Z , modis ta , gran 
«chic» , modelos de P a r í s . 
Gobernador , 23, segundo. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
t r u y o , arreglo aparatos , a u -
r i c u l a r e s , a l tavoces . T a l l e r 
t é c n i c o . M o n t e l e ó n , 44. 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . Te l e - A u d i ó n . Are-
n a l , 3. 
R A D I O . R e p a r a c i ó n comple-
t a r a p i d í s i m a toda c lase 
a p a r a t o s . P r e c i o s b a r a t í s i -
mos , compraventa , cambio , 
r e p a r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , re-
g i s t r a d o r a s . B a r c o , 16. 
SASTRERIAS 
T R A J E S p r i m e r a c o m u n i ó n . 
G r a n d i o s a s a s t r e r í a Sa la -
m a n c a . F u e n c a r r a l . 6 
S A S T R E R I A . H e c h u r a t r a -
j c , 40 pesetas. J e s ú s del V a -
lle , 32. 
P O R V E N I R asegurado, v a -
rones 16-20 a ñ o s . I n f o r m a -
c i ó n , u n a peseta. H o r a s : 5-
8. Des t inos oficiales, l icen-
ciados E j é r c i t o . M í n g u e z , I n -
fantas , 25. 
C O L O C A M O S doncel las , co-
c i n e r a s , m u c h a c h a p a r a to-
do, pagando d e s p u é s . H o r t a -
leza, 41. 
Demandas 
S E Ñ O R I T A , inmejorables re-
ferencias , o f r é c e s e caVgo con-
fianza s e ñ o r a , sacerdote , 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s . M a r í a P é -
rez. S a n Onofre, 5, segundo. 
D E L I N E A N T E p r á c t i c o A r -
q u i t e c t u r a , m a q u i n a r i a , de-
sea t rabajo tardes. J i m é n e z . 
G r a n a d a , 15. 
O F R E C E S E chofer, mozo 
comedor, informado.- E s c r i -
bid : P é r e z , L a P r e n s a , C a r -
m e n , 18. 
O F R E C E S E señori t j j , , d i s t i n -
gu ida , regentar c a á * s e ñ o r , 
a c o m p a ñ a r , c u i d a r s e ñ o r a , 
n i ñ o s . C i s n e , 18. 
T R A B A J O inte l igenc ia nece-
s i t a s e ñ o r , v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
E s c r i b i d : D . A p a r t a d o 281-
A M A N U E N S E enfermero, 
o f r é c e s e , cert i f icados inme-
jorables re ferenc ias . Anto-
nio S a l a s , M a r q u é s ü r q u i -
jo , 20. _ 
A B O G A D O , propie tar io , a l -
to func ionar io E s t a d o , de-
sea a d m i n i s t r a c i ó n fincas. 
R a z ó n : M o n t e r a , 9, a n u n -
cios. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A M u ñ o z . Mudan-
zas desde 15 pesetas. F u e r a 
de M a d r i d , precios e c o n ó m i -
cos. P a r d i ñ a s . 1* T e l . 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmed ia ta -
mente es tab lec imientos , lo-
cales , negocios e i n d u s t r i a s 
o los a d q u i r i r á \ v e n t a j o s a -
mente v i s i tando « U n i v e r s a l » , 
P i v M a r g a l l . 14. 
T R A S P A S A R E I S b ien , rá-
p idamente , c o n f i á n d o n o s ges-
t i ó n ; comis iones e c o n ó m i -
cas. F é n i x . A r e n a l . 26. 
U R G E traspaso e x t e r i o r , 
c é n t r i c o , c inco piezas . R e n -
t a , 70 pesetas. R a z ó n : P e l a -
vo, 38 y 40, pr imero derecha. 
D iez a doce m a ñ a n a . 
VARIOS 
8 % I N T E R E S o b t e n d r á su 
c a p i t a l , g a r a n t í a fincas, co-
l o c á n d o s e l e « U n i v e r s a l » , P i 
M a r g a l l . 14. 
A B A N I Q U E R O , c a s a espe-
c i a l composturas de abani-
cos, sombr i l l a s , p a r a g u a s : 
C n m p o m a n e s , 11. 
M A R I N E L L I , dent i s ta . Hor-
ta leza , 14. 
; L I B R E S del ca sero ! Po-
d é i s tener c a s a propia cons-
truyendo en so lar que ven-
demos, a m u c h í s i m o s pla-
zos. C o n s t a n c i a . 48 (Prospe-
r i d a d ) . / 
P E R S I A N A S inmejorab les , 
v a r i a s ca l idades , b a r a t í s i -
m a s . Quesada , Magdalena , 
15. T e l é f o n o 51.449. 
S O M B R E R O S . 4,95, p a j a 
finísima, s ó l o C a s a J o t h . 
H o r t a l e z a , 2. F á b r i c a . 
A G E N C I A : D e s e n g a ñ o , 29. 
T r a m i t a hipotecas, t raspa-
sos, fincas, p r é s t a m o s , ser-
v i d u m b r e i n f o r m a d a , hono-
r a r i o s t e r m i n a d a g e s t i ó n . 
C U A R T O S desa lqui lados ver-
dad , pagando d e s p u é s . Ser-
v i d u m b r e bien i n f o r m a d a . 
H o r t a l e z a , 41. 
P E R S I A N A S . Sa ldo a m i -
tad de precio . H o r t a l e z a , 
98, e s q u i n a G r a v i n a . 
^ Ñ B U Y A C Í O N E S , t intes , 
lavados, masajes . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . Cond% X i q u e n a , 
10.. P e l u q u e r í a . 
¿ M A S T I C A N D O s u f r e n ? 
Vues tro dent i s ta e c o n ó m i c o 
hace desaparecer i n s t a n t á -
neo todo vues tro dolor. M o n -
t e r a , 44, cuar to . 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales , invest igacio-
nes , r e s e r v a , competencia , 
g a r a n t í a , ser iedad. A d i l l o , 
E s p o z y M i n a , 5. T e l . 12.615. 
T I N T E P a r i s i é n . M a y o r , 51. 
C a r r e t a s , 22. T i n t e , l impie-
z a , nuevos s i s t emas . 
C A S A Consuelo . P e l u q u e r í a 
s e ñ o r a s a cargo de Manolo . 
T e l é f o n o 10.295. O n d u l a c i ó n 
permanente . Ap l i cac iones . 
H e n n é . Augusto F i g u e r o a , 7. 
M A N I O B R O P a r í s , a domi-
c i l i o , avisos ant ic ipados . T e -
l é f o n o 10.254. R e i n a , 11. 
¡ B O B A S ! R e t r a t o s , s iempre 
C a s a R o c a . T e t u á n , 20; ¡ E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! 
M A T A - C H I N . . . P r e p a r a c i ó n 
l í q u i d a , ú n i c a i n f a l i b l e , pa -
r a l a d e s t r u c c i ó n i n s t a n t á -
n e a y segura de l a s c h i n -
ches . Producto c i o n t í f i c o ga-
r a n t i z a d o . ¡ U s a d l o , que los 
efectos s e r á n sorprendentes ! 
De v e n t a en las d r o g u e r í a s , 
bazares , f a r m a c i a s , e t c é t e r a , 
de toda E s p a ñ a . Concesiona-
r i o : P- Moreno. M a y o r , 35, 
d r o g u e r í a . M a d r i d . 
L E N T E S , gafas, c r i s t a l e s , a 
peseta; a r m a d u r a s , i d . A r r o -
yo, B a r q u i l l o , 9. 
R E G A L O m u e s t r a r i o bisute-
r í a a personas c u a l q u i e r lor 
c a l i d a d , p a r a su venta , g r a n -
des gananc ias . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 10.058, M a d r i d . 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , dispon-
gan c a p i t a l 10 pesetas po-
d r á n obtener cinco d i a r i a s . 
F á c i l t rabajo . B a r c o , 16. R e -
g i s t r a d o r a s . 
L A C A S A m á s s u r t i d a en 
todo lo concerniente a cor-
s e t e r í a , f a j a s , ¡ s o s t e n e s , ban-
das de goma, caucho, e t c é t e -
r a . P r e s a , s iempre P r e s a : 
F u e n c a r r a l , 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acredi tado en g é n e r o s de 
punto , medias , ca lcet ines , 
c a m i s e t a s , e t c é t e r a , etc. P r e -
s a , « s i e m p r e » P r e s a . F u e n -
c a r r a l , 100. 
S O M B R E R O S cabal lero , se-
ñ o r a . Reformo, l impio , t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e , 10. 
J O R D A N A . Condecoraciones . 
B a n d e r a s . E s p a d a s . Galones . 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e . 9. M a d r i d . 
P A R A regalos p r á c t i c o ; ' , de 
gusto, precios sin compe-
tenc ia , v i s i t a r l a f á b r i c a de 
O r f e b r e r í a de Serrano In-
fantas, 27 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta l la , 
e s c u l t u r a , dorndo E n r i q u e 
Bel l ido, C o l ó n . 14. V a l e n c i a 
B R O N C E S ptora k í e s i a . L a 
c a s a m á s a n t i g u a ; la m á s 
acred i tada . H i jos de M . Igar-
t ú a . Atocha . 65. M a d r i d . 
C O N S U L T A S e c o n ó m i c a s , ci-
v i l e s , c r i m i n a l e s , i-esores 
espec ia l izados . F é n i x , Are-
n a l , 26. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes re servadas , informes, co-
bro c r é d i t o s , ser iedad. Fé-
n i x , A r e n a l , 26. 
P I A N O S , a r m ó n i u m s ; plefc/ 
zos, 35 pesetas. C o l a E r a r d , 
1.500. Organos M u s t e l . Rodrí -
guez, V e n t u r a V e r a , 3. 
A L T A R E S , e scu l turas reli-
giosas. V icen te T e n a . Fres-
quet , 3, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
R E L O J E S , pulseras , caba-
llero, despertadores , y pa-
red, de las mejores marcas . 
Modernos ta l leres de com-
pos turas , g a r a n t í a s e r i a . I s -
m a e l G u e r r e r o . L e ó n . 85-
(cas i e s q u i n a A n t ó n Mar-¿ 
t í n ) . Descuento 10% a eus-
cr ip tores presenten anun-
cio. 
A G E N C I A Asuntos A y u n t a -
miento . G e s t i o n a todo eco-
n ó m i c a m e n t e . A h o r r a t iem-
po, e v i t a moles t ias . P l a z a 
S a n M i g u e l , 9. 
VENTAS 
G O L U N A Y . L o s mejores vi-
nos de mesa . Atocha , 139. 
Telefono 16.611. 
C O M P R E sus abanicos,'som-
b r i l l a s y bastones C a s a Vó-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l i n d í s i m o s ; despachos. 
A r e n a l , 9; Apodaca , 1 (es-
q u i n a F u e n c a r r a l ) . 
P E R S I A N A S gran liquida-
c i ó n m i t a d precio. Limpie-
z a de a l fombras , tapices y 
esteras . Prec ios e c o n ó m i c o b . 
S a n Marcos , 26. 
V E N B E N S E en G r a n j a de 
S a n Pedro , M o n r e a l de A r i -
z a : t r i l l a d o r a aventadora 
« S t a l d e r » , aventadora «Ciu-
t a t » , en perfecto estado, muy 
b a r a t a s . Ovejas , cien pare-
j a s y cuatroc ientas horras. 
C A L Z A B O S , a lpargatas . Sal-
do 20.000 pares , zapati l las , 
1,35; a lpargatas , a peseta 
par . Argensola . 1. 
A R M O N I U M S a u t o p í a n o s ; 
p ianos , contado, plazos. Ma- , 
r i s t a n y . Postigo S a n Mar-
t í n . 7. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas , telas, 
abanicos , porce lanas , mar-
f i les , m i n i a t u r a s y buenos 
cuadros , objetos p lata ant i -
gua. Sucesor de J u a n i t o , 
Pez, 15. :'M 
C U A B R O S y molduras . Ca-.-j 
s a Roca . Colegiata . 11. L a l 
m á s s u r t i d a . 
C A S A J i m é n e z . Mantones dw 
M a n i l a , m a n t i l l a s e s p a ñ o l a s , 
aparatos f o t o g r á f i c o s , todas 
m a r c a s . Contado y plazos. 
P r e c i o s l i m i t a d í s i m o s , pída-
nos condiciones. C a l a t r a v a . 
9 ; P r e c i a d o s , 60. 
I C O N S T R U C T O R E S ! ¡ P r o -
yec t i s tas ! Vendo n ive l ante-
ojo, s u p e r i o r í s i m o , buenas 
condic iones . P a r d i ñ a s , 34. , 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
m i z a r é i s d inero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. S o l i c i t a r muestras. 
T e l é f o n o 52.951. 
V E R B A B E R A S ocasiones, 
p r e s e n t a inmenso surtido ce-
r á m i c a T a l a v e r a . Nive iro , 
cal le Recoletos, 2. Saldo va-
j i l l a s porcelana finísima y 
c r i s t a l tal lado. 
V E N D E N S E - i m á g e n e s Cora-
z ó n de J e s ú s y M a r í a . Párro-
co V i l l a v e r d c , M a d r i d . 
M O T O R E S , terc io , medio ca-
bal lo , corr iente , continua, 
sobrantes , baratos . Pard i -
ñ a s , 34. 
B A L A N Z A , a l ta prec i s ión , 
p a r a a n á l i s i s q u í m i c o s y nn-
n e r a l ó g i c o s . completamenW 
n u e v a , se vendo de o c a s i ó n . , 
«Al Todo do O c a s i ó n » . Fuen-
c a r r a l , 45. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda c lase de a r t í c u l o s . 
M a y o r , 4. pr imero B . 
Señoras, no pierdan tiempo 
en b u s c a r sombreros . L o s m á s bonitos v e c o n ó m i c o s los 
vende L A E L E G A N C I A . F Ü E N C A J Í R A . L , 10. p r i n c i p a l 
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Delantales envolventes en 
cretonas francesas, para 
campo y jardín, por 3,50. 
Por 2,95, Delantales envol-
ventes, percal superior, 
extensa c o l e c c i ó n . 
Por 3,50, Delantal-bata, el 
m á s envolvente, entero 
por detrás , bonitos co-
lores, novedad estampa-
dos. 
Por 2,95, Delantales blan-
cos envolventes, con es-
palda, clase superior, de 
p r á c t i c o s resultados. 
Por 1,75, Delantales V i -
chy envolventes, propios 
para la l impieza. 
Por 2,95, De lanta l para 
doncella, modelo nove-
dad, en blanco malva o 
crudo,, con encajes mal la 
doble tejido en ocre. 
Cuello y P u ñ o s a juego, 1,50. 
Por 0 60, Cuello y P u ñ o s va in ica a mano, en mada-
polán. E l mismo, en n a n s ú , 0,95. 
Por 0.95) Cofias vestir para doncella, en c l a r í n India , 
con bordados finos y cintas g l a s é , en negro y co-
lores. 
Por 5.25, Uniformes crepelm, negro, marino y ma-
rrórt, todas tallas, para doncella, y otra infinidad 
de modelos, todo m á s elegante y m á s barato que en 
ninguna parte. 
Los grandes negocios que a diario real izan estos vas-
tos Alinacenes con ^as f á b r i c a s m á s importantes del 
mundo permiten vender siempre muy barato. 
S S S f r J I i w n e s pyertaíB' Sol "i™lTÁ 
NOTA.—La correspondencia, a nombre de la pro-
pietaria de estos Almacenes, s e ñ o r a v iuda de Garc ía 
Villa- _ ^ L : 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U G I O 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
i i Se acabaron los calvos!! 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
guno tan bueno no 
habría calvos. 
7,50, pesetas 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. 
Ala V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. P E R F U M E R I A I N -
G L E S A , O. SAN J E R O N I -
MO, 3. 
M U E B L E * L U J O 
Tapicería. Visiten la Ex-
posición. 
fiOfn, 21 talleres Hala, 411 
M A N U E L C E R E Z O 
Quiosco de 11 mm 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
10 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
T R A T A M I E N n 
D E L 7 
44' 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NQ T I E i N E S U C U R S A L E S . 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L l M U E R T E pocas ,horas. 
Lo., trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en ñn, todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, ios nuevos aparatos de Mr. AÜG. P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tac conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacienteá tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N . L A 
DISMINUCION P R O G R E S I V A T R A P I D A Y L A DES-
APARICION D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N 
GüLACION y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y ^ repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y 
niños víct imas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sjn vacilación en: 
CIUDAD R E / l L , domingo 15 mayo, Grand Hotel. 
TOLEDO, lunes 16 mayo. Hotel Imperial. 
M A D R I O ñiartes 17 mayo. Hotel Principe de As-
turias, calle Echegaray, 3. • 
V A L L A D O L I D , miércoles 18, Hotel Inglaterra. 
V I T O R I A , jueves 19, Hotel Francia. 
PAMPLONA, sábado 21, Hotel la Perla, 
SAN S E B A S T I A N , martes 31, Hotel Regina. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
RUDAIOIIIOS COMÜDII 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
A V I C U L T O R e S 
alimentad vuestras aves con; 
huesos molidos y obtendréis \* 
sorprendentes, i-exultados, i 
Tenemos un gran suntido de 
molinos para Iwesos, calds-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y coita-faíoes espe-
ciales pa^a avicultores. L 
Pedid catáíügo á 
M A T T H S . 
Apartado185,BILBA@l 
A B A S E D E N O G A L ' 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droguerías. 
5 ptas. e l frasco. 
Al por mayor en almace 






P L A Z A MAYOR, 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Puencarral, 164 (Glorieta dé Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
XVI A N I V E R S A R I O 
D e l comercio que fué de esta Corte 
Falleció el 16 de mayo de 1911 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, doña Carmen Fernández; sus hi-
jos, Francisco y José; sus hermanos, don Bruno, 
doña ISiiceta, don Saturnino, doña Celestina y 
doña Elena de Largacha y del Campo; herma-
nos polít icos, sobrinos, pi irnos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en 
la parroquia de San Luis Obispo (calle de la 
Montera), y el día 17 en el oratorio del Caba-
llero de Gracia, de esta Corte; así como las que 
sé digan los días 16. y 17 en la parroquia de 
Santa María, Nuestra Señora de la Antigua, Co-
legio de la Enseñanza y convento de Santa Clara, 
en la ciudad de Orduña (Vizcaya), ser.'.n apli-
cadas en sufragio de su alma y por la de sus 
hermanos los señores 
D. Sebas t ián de Largacha y del Campo 
que falleció el día 24 de febrero de 1914, y 
gacha y 
que falleció el dia 12 de noviembre de 1923 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada 
A N I V E R S A R I O S 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
C o n s t a n c i a G a m a z o y C a l v o 
Y S U E S P O S O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
• A n t o n i o M a u r a y 
\ el 17 de i 
R . I . 
1926 y 13 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarlos a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se digan el día 16 del actual en la parroquia de San Jerónimo el Real y en las re-
verendas madres del Culto Eucarístico (Doña Blanca de Navarra, 11), estando su Divina Majestad de ma-
nifiesto; el 17, en los padres Dominicos del Rosario (calle de Torrijos), y el 18, en el Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla), San Manuel y San Benito y San Pascual serán aplicadas por el eterno des-
canso de los .finados. 
El eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo y los excelentísimos señores Nuncio de Su Santi-
dad, Obispo de Madrid y otros Prelados han concedido indulgencias• en la forma acostumbrada. 
C O N C U R S O M A R C A N A C I O N A L 
M A R C A 
E n el que pueden tomar parte 
todos sus consumidores 
C O N D E N 
N T A Í P 
s e r a u -
m e n t a d a s s e g ú n e l 
é x t o d e l C o n c u r s o 
E L NIÑO que figura en las eti-
quetas de la insuperable Leche 
Condensada E L NIÑO ( M A R C A 
N A C I O N A L ) , deseando festejar 
solemnemente su cumpleaños, quie-
re obsequiar a sus numerosos con-
sumidores. Sólo pretende que se 
fijen en él, y que valiéndose de las 
etiquetas que van pegadas a los bo-
tes, acierten la edad que tiene. 
¿Qué edad tiene? 
La única noticia que se puede dar 
sobre el particular, es que cumple 
tres años en uno de los días del co-
rriente año de 1927. 
A acertar la fecha de su cumpleaños quedan invitados todos los consumidores de la Leche Condensada 
marca E L NIÑO, tengan hijos o no. 
Basta para ello que despeguen las etiquetas de los botes y las entreguen personalmente o las remitan por 
correo a la Sociedad Lechera Montañesa A. E . plaza de Cataluña, 1 7, primer piso, B A R C E L O N A , y por cada 
1 0 etiquetas señalen el mes y el día del corriente año en que supongan cumple años el Niño de la marca de 
la Leche Condensad?. 
Cada concursante queda en libertad de señalar siempre una misma fecha o tantas diferentes como desee, 
a condición de que por cada fecha que señale, acompañe las referidas 10 etiquetas. 
L a Sociedad Lechera Montañesa A. E . acusará recibo de cada entrega o envío, entregando o remesando 
un resguardo al Concursante, en el cual se hará constar la fecha señalada por el interesado, el nombre, 
apellidos y domicilio del mismo. Este resguardo deberá ser conservado por el Concursante, y le servirá de 
justificante para tener derecho al regalo que eventualmente pudiera corresponderle. 
Este concurso empieza el 15 de mayo y termina el 15 de septiembre del corriente año. Los regalos 
que se concederán serán los siguientes: 
P R I M E R R E G A L O , D E 10 .000 P E S E T A S 
a la persona o personas que hayan acertado la fecha exacta del cumpleaños, y si nadie la acertara, a la 
persona o personas que más se hayan aproximado. 
S E G U N D O R E G A L O , D E 10 .000 P E S E T A S 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas, anterior y posterior, después 
de la persona o personas que hayan obtenido el primer regalo. 
T E R C E R R E G A L O , D E 6 . 0 0 0 P E S E T A S 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas, anterior y posterior, después 
de la persona o personas que hayan obtenido el segundo regalo. 
C U A R T O R E G A L O , D E 4 . 0 0 0 P E S E T A S 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas, anterior y posterior, después de 
la persona o personas que hayan obtenido el tercer regalo. 
Si son más de una las personas que se hall en en el caso previsto en el reparto de cada regalo, se 
distribuirán las cantidades señaladas, reservando a cada persona tantas participaciones como resguardos pre-
sente que tengan derecho al cobro. 
TOTAL, 30 .000 PESETAS DE REGALOS, SIN PERJUICIO DE QUE EN E S T E CONCURSO 
PODRAN SER AUMENTADOS SEGUN E L EXITO DEL MISMO 
Una vez conocida la fecha exacta del cumpleaños del Niño de la Leche condensada de dicha marca 
(para lo cual se procederá en la forma indicada en la segunda parte de este anuncio) se publicará por 
medio de la Prensa el resultado de este Concurso y se avisará por carta a los interesados para que acudan 
o envíen a recoger los regalos, que serán abonados contra entrega del resguardo correspondiente, el cual 
se considerará, a este efecto, como un documen to al portador. 
Los regalos serán entregados en la Sociedad Lechera Montañesa A. E . , plaza de Cataluña, 17, Barce-
lona, a quien pueden dirigirse en solicitud de datos o aclaraciones todas aquellas personas que lo deseen. 
Las etiquetas pueden entregarse también en las direcciones siguientes: Los que residan en Madrid, en 
nuestra Delegación de dicha plaza, calle de Peligros, 11 y 13. Los que residan en Valencia, en nuestra De-
legación de dicha plaza, calle Camino Viejo del Grao, 74. Los que residan en Sevilla, á nuestro represen-
tante don Francisco Tejera, calle de San Roque, 10 y 12. Los que residan en Málaga, a nuestro representante 
don Ricardo Antonio de las Peñas, Alameda de Colón, 26. Los que residan en Zaragozana nuestro re-
presentante don Fernando Vida, calle Espoz y Mina, 18. Los que residan en Cádiz, a nuestro representante 
don Juan B. Solari. Los que residan en Alicant e, a nuestro representante don Sebastián Cortés, plaza de 
Isabel II, 26. Los que residan en Palma de Mallorca, a nuestro representante don M. Pujadas Alonso, Sa-
maritana, 17. Los que residan en Reus (Tarragona), a nuestro representante don Pablo Abello, Pí y 
Margall. 4. 
N O T A . — S e ruega a los consumidores de la leche condensada marca E L N I Ñ O , que al hacer sus e n v í o s de etiquetas a l a 
Sociedad Lechera M o n t a ñ e s a A . E . , plaza de C a t a l u ñ a , 17, Barcelona, escriban con claridad el nombre de la p o b l a c i ó n 
en que residen y la provincia a que pertenecen. 
A H O R A B I E N : Completamente independiente del presente Concurso, para determinar la fecha exacta 
del cumpleaños del hermoso Niño de la Leche Condensada marca E L NIÑO y dar la máxima seguridad de 
imparcialidad, se abre, separadamente de dicho Concurso, UN C E R T A M E N D E B E L L E Z A INFANTIL, al que 
pueden concurrir desde el 15 de mayo al 15 de septiembre del corriente año los padres de T O D O S los 
niños o niñas que hayan cumplido o hayan de cumplir tres años en el presente de 1927, remitiendo a tal 
efecto las fotografías de su hijo o hija, y cuyas fotografías se someterán a un Jurado, compuesto de: 
UN MEDICO, UN PINTOR, UN E S C U L T O R , U N F O T O G R A F O , UN R E P R E S E N T A N T E D E L A PRENSA 
que fallará sobre cuál de los niños es el más hermoso. Este niño recibirá 
UN REGALO EXTRAORDINARIO DE 2.000 PESETAS 
A l hacer el envío de las fotografías no debe indicarse, en ningún caso, el mes y el día del nacimiento del 
niño o niña, sino decir solamente que ha cumplido o va a cumplir los tres años en este de 1927. 
Una vez pronunciado el fallo por el Jurado, para confirmar dicho fallo, se solicitará de los padres del niño 
o nina que haya de recibir el regalo extraordinario de las 2.000 pesetas, la respectiva partida de nacimiento, 
y por ella se vendrá en conocimiento de la fecha exacta de su cumpleaños, la cual será la del cumpleaños 
del Niño de la Leche Condensada marca E L NIÑO. 
t r e s S ^ e l ^ ^ ^ T ^ ' ? ^ ^ T*.™ enVÍen el retrato de sus hijos' ^ cumPlan 0 h*y™ de cumPIlr pertenece COrnente de 1927' escriban c™ c laridad el nombre de la p o b l a c i ó n en que residen y la provincia a que 
H p n ^ H Í ^ f 6 irerae'ar^U,ía f o togra f ía Para el Certamen de Belleza Infant i l no excluye la facultad de participar tam-
q u e d a " anotadas6 ^ el Concurco de las 30-000 Pesetas de r e g a 1 ^ cuyas 
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A T E D o m i n g o 1 5 d e m a y o d e 1927 
D e l a b e a t i f i c a c i ó n d e S a n 
UNA FIESTA LITERARIA EN 1620 
E E 
i t i c a E N Y E S E R I A por K-HITO 
Deseamos evocar el recurdo de la 
«Justa Poética y alabanzas justas» que 
hizo la insigne vi l la de Madrid al san-
to labriego en las fiestas de su beatifi-
cación, organizadas y dirigidas por el 
madrileño no menos insigne, su cantor 
principal, Félix Lope de Vega. Ello fué 
cuando la santidad de Paulo V, a peti-
ción de Felipe I I I y de Madrid, otorgó 
la beatificación del mínimo criado de 
Juan de Vargas (a quien no ha habido 
modo hasta aquí de castellanizar de 
una vez el nombre de pi la ; es proba-
blemente el único Iván que figura en 
la Historia de España, o, por mejor de-
cir, el único para nombrar el cual se 
ha trasladado la ortografía a la pronun-
ciación), y a mediados del año de gra-
cia, de 1620. 
Hubo, pues, un certamen poético en 
nueve partes, como nueve son las Mu-
sas. Es curioso recordar los asuntos, y 
más aún los premios ofrecidos. La pri-
mera pedía canciones de cinco versos, 
a lo Garcilaso, con tres premios de pla-
ta y oro, una fuente de plata de cua-
trocientos reales, una figura del santo 
iluminada y guarnecida de oro y un 
vaso de plata; la segunda, un soneto 
con tres galardones, entre los qpe ha-
bía unas medias de seda de nácar y 
unas ligas blancas con randas de oro; 
para otra sección, seis varas de raso, 
tres negras y tres leonadas; para otra, 
un corte de tirela negra de cien reales; 
para otra, seis varas de raso verde... 
Anunciado el concurso no se nom-
braron los jueces «porque los poetas 
no tomen cuidado de visitarlos», pre-
caución lo bastante elocuente para que 
se conozca que no es exclusivo del si-
glo XX que en el manual del perfecto 
concursante figure el secreto ejercicio 
de majar a puras presiones ocultas a 
los jurados los secretos aspirantes a 
la gloria de poseer una fior más o me-
nos natural, o el consabido objeto de 
arte, alcaloide de la inutilidad conver-
tida en premio del trabajo. 
A nosotros nos ponen los siglos a cu-
bierto de toda sospecha, y podremos 
decir que fueron jueces los consejeros 
de su majestad Tapia y Cabrera, el re-
verendísimo padre maestro Antonio Pé-
rez, general de los benitos; el floridí-
simo en letras divinas y humanas maes-
tro fray Hortensio Félix de Paravicino, 
provincial de los trinitarios; los regi-
dores más antiguos Juan de Armunia 
y Juan de Urbina, y secretario el es-
cribano secretarlo mayor del Ayunta-
miento, Francisco Testa. 
Tan grande poeta no quiso que en el 
Jurado figurase poeta alguno, lo que 
hubiera traído un imposible juzgar, 
«pues rendirse al ingenio de otro no 
está visto en el mundo por más amigo 
que sea». Y de esto Lope estaría bien 
enterado, que con él cometieron, como él 
con otro cometió, tal género de injuvui-
cia, en el remedio de la cual hemos 
progresado poco desde la beatificación 
de San Isidro acá, dicho áea de paso. 
Y llegó el día de la apertura de las 
plicas y otorgamientos de los galardo-
nes. No fué fácil la tarea del Tribunal, 
pues fueron muchos los ingenios con-
cursantes ; cerca de un centenar, i Y qué 
altos representantes y orfebres del ver-
so castellano! Allí brillaron las Miner-
vas de Guillén de Castro, Vicente Es-
pinel, Juan Pérez de Montalván, fray 
Gaspar de San Diego, López de Zárate, 
el conde de Villamediana, Jáuregui, Nú-
fiez de León, el licenciado Salamanca, 
Castro y Bermúdez, Vargas Machuca, 
Ledesma, Venegas, Félix Lope (el Mozo), 
hijo ¿leí poeta, y, por fin, el propio fray 
Félix, con su nombre o con otros, como 
el de maestro Burguillos, que no podía 
dejar ahora sin su obsequio al insigne 
protagonista de aquella madri leñisima 
fiesta, que fué el 19 de mayo de 1620, 
en la iglesia parroquial de San An-
drés. 
Adornábanse sus muros con las me-
jores tapicerías de Palacio. El altar ma-
^ror y los colaterales, con terno de pla-
"ta escarchada que, con los demás ) 3-
quilorios y adornos, habían para ello 
entregado los mercaderes de la vil la. 
En el centro de la capilla mayor, y so-
bre las andas mismas en que había si-
do llevado a la procesión solemne, el 
cuerpo santo de Isidro labrador, en el 
arca de plata, obra y ofrenda de los 
plateros de la Corte, que hermanados 
bajo la advocación de San Eloy, tuvie-
ron siempre el privilegio de honrar la 
sagrada reliquia y alumbrarle con ha-
chas de cera verde. 
A los pies de la iglesia alzábase un 
teatro o estrado, cubierto de alfombras 
de seda, con ricas sillas y doseles para 
los jueces, con una mesa entapetada. 
A la izquierda, en un terciopelo carme-
sí, los premios, «oue como eran tan 
ricos, varios y vistosos, parecían bien 
a todos, daban codicia a los que ha-
bían justado y envidia a los que no 
babían escrito». Frente a los Jueces, 
el puesto del mantenedor.. 
Llenaban las naves del templo gran 
concurso de señores, religiosos, letra 
dos, humanistas, damas—iprinclpal or-
namento de toda fip.sta—, y por fin, 
buena copia de vulgo. 
Tocó un rato la música de ministri-
les y atabales, y allegóse al sitial del 
.lector o mantenedor la gallarda figu-
ra de Lope, quien, saludado con un largo 
murmullo, entre impaciente y halaga-
dor, de la muchedumbre, y tras un:: 
devota reverencia'a la reliquia, y otra 
cortesana y afable a los jueces, antes 
que él aposentados, tomó asiento en 
el sillón que al efecto estaba preveni-
do. Hízose al cabo el silencio, y Lope 
empezó a decir: 
—Hanme entregado, ¡oh ilustre asam-
blea!, a la entrada, unas cédulas o me-
moriales, de que me parece bien daro-
cuenta. 
Tratábase de papeles de su cosecha 
de intención satírica, que, como vais 
a ver, se conserva fresca al cabo d 
trescientos años. 
—Los poetas del Hospital general son 
muchos, y pasan extrema necesidad; 
V. R. .los encomiende por la parte que 
le toca; pedirán para ello dos poetas 
jubilados, y aun se quedarán con ello. 
—Un poeta ha compuesto 27 come-
dias ; no halla quien se las represente 
ni se las oiga; si hubiese alguna per-
sona que se las quiera trocar a papel 
blanco, recibirá en ello caridad. 
—A - un poeta mental se le ha secado 
la mano de comerse las uñas , está con 
mucha necesidad. 
—Una dama poetisa y persona hon-
rada que por ser entrada en años no 
puede invocar las musas, n i la visita 
Apolo., no va a misa por no tener 
manto. Quien tuviere algún soneto vie-
jo—ipues esta tarde sobrarán tantos—al-
gunos tercetos que no le sirvan, o al-
gunas redondillas traídas, acuda al sa-
cristán de esta santa iglesia que reci-
birá limosna y merced. 
—A un poeta contemplativo se le ha 
atravesado un consonante en la gar-
ganta, comiendo un soneto; barbo de 
entre puente y puente; está en grave 
peligro; V. R. le encomiende un estram-
bote y una elegía a los hermanos de 
la Facultad, que en ello recibirá mer-
ced. 
—Quien hubiera menester un poeta 
de veintidós años, que hace la letra 
que aquí se ve, y dará fianzas de no 
escribir comedias n i seguidillas; acu-
da a la academia de los poetas dona-
dos, que allí le dirán dél, como dicen 
de todos. 
—En la academia de los poetas legos 
hay disparate plenísimo, murmurando 
lo que quisieren por la paz y concor-
dia de los poetas cristianos, gánase 
hasta puesto el sol, porque después to-
do hombre guarde la cabeza. 
Las puntiagudas cédulas, aderezadas 
por el lector con nuevas sales y do-
naires improvisados, no podría habérse-
las permitido en solemnidad como aque-
lla y ante una asamblea de ingenios 
literarios, pendientes de un fallo en 
concurso poético, sino quien tuviese la 
alt ísima autoridad y representación de 
Lope. 
El ingenio ha gozado de tales fueros 
y es muy justo. 
Y no fué esto sólo. sino, que en ca-
lidad de Burguillos burlóse Lope de la 
fiesta, de los jueces, de justadores del 
concurso; lamentarse de que las llu-
vias, enviadas por Isidro, fueran in-
eficaces para ablandar el corazón de 
los panaderos; de los taberneros, cuan-
do, al hablar de la fuente que abrió 
Isidro para Vargas, su amo. que al be-
oerla llamólo licor divino»: 
Y aunque digera de vino 
que no pecara advertid: 
porque en vinos de Madrid 
lo mismo es agua que vino. 
Pero con todo, la solemnidad fué dig-
nísima d é l a santidad del labrador, que 
se hizo insigne a fuerza de puras hu-
mildades; del rudo pegujalero, ignora-
dor de toda humana disciplina, pero 
siervo heroico de Dios, que alcanzó el 
principio de la sabidur ía ; porque, el 
misme Lope, y hablando de esto, pe-
dagógicamente lo vino a establecer; 
Que cuando no estaban llenos 
de tantos libros ajenos, 
como van dejando atrás , 
sabian los hombres más.. . 
¡porque estudiaban en menos] 
Víctor ESPINOS 
La probidad histórica está todavía 
en deuda con este Monarca español 
C o n f e r e n c i a d e l c o n d e d e l a M o r -
t e r a e n l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
—o— 
Con una brillante conferencia de don 
Gabriel Maura Gamazo, conde de la 
Moriera, se clausuró ayer el curso dé 
reivjudicación del siglo XVI. Presidió 
el Obispo de Madrid, y con él tomaron 
asiento en estrados don Fidel Pérez 
Mínguez, el conde de Santa María de 
Paredes y don Félix Llanos y Torriglia. 
Entre la numerosa y selecta concurren-
cia figuraban don rancisco Rodríguez 
Marín, conde de Gimeno, marqués de 
Figueroa, don Mariano Marfil , marqués 
de Lema, don Abelardo Merino, don 
Santiago Fuentes Pila y otros muchos. 
La política internacional de Felipe I I 
sirvió de tema al conferenciante. Creo 
sinceramente—dice éste—que la probi-
dad histórica está todavía en deuda con 
el Rey español en quien se ceban, con 
más envidioso furor, la injusticia, la 
injuria y la calumnia de los extraños, 
amén de la ingratitud de los propios. 
Después de una reseña histórica de la 
España de Isabel y Fernando; dice que 
el testamento de aquélla empezó a ser 
ejecutado por Cisneros, y no significa 
sino esto: El porvenir de España está 
en Africa. Error justificadísimo, pero 
evidenciado muy pronto por la fuerza 
de la realidad. 
España, desconectada del ritmo ideo-
lógico del resto de Europa durante casi 
todo el curso de la Edad Media, no par-
ticipó sino atenuadamente de las suce-
sivas reacciones que produjeron don-
dequiera el feudalismo, las Cruzadas y 
el Renacimiento. 
La segunda Edad Media imaginó la 
Sociedad de Naciones, en que mucho 
más positiva que la que en nuestros 
días se elabora premiosamente en Gine-
bra. 
En elocuentes párrafos analiza cómo 
durante todo su reinado prosigue Fe-
lipe I I la realización del gran Imperio 
atlántico, a través de los entorpecimien-
tos que le suscitan de continuo las v i -
cisitudes de Europa y las de la política 
exterior; cómo utiliza para este desig-
nio las leyes de Indias, las bases terri-
toriales y las posibilidades económicas 
de sus dominios de América; cómo, en 
fin , cree ver logrado su anhelo con la 
anexión de Portugal, cuyos naturales 
son invitados también a colaborar en la 
magna empresa. 
Se derrumbó—dice para terminar—el 
imperio español. De su dominación en 
Milán y Dos Sicilias, en Flandes y Por-
tugal, no queda sino el recuerdo. En 
América, en cambio, mucho después de 
perdida la soberanía, subsiste aún el 
sello indeleble de nuestra civilización. 
Por eso, cuandoquiera que lleguen a su 
plenitud los destinos de la raza, cuan-
do desvanecidas las prevenciones polí-
ticas se esirecben, con .algo más que 
palabras, los vínculos espirituales de 
la solidaridad técnica, las gentes hispá-
nicas volverán los ojos al estadista pre-
cursor, al hombrecillo de ropa y bone-
te negros, sin más nota gaya que el 
Toisón, colgante sobre el pecho, dice 
deformado por el artritismo, señaló las 
rutas oceánicas para afirmar, rectifi-
cando a sus mayores: El porvenir de 
España no está en Africa; todavía me-
nos está en Europa. El porvenir de Es-
p a ñ a está en América. 
El ilustre conferenciante, que duran-
te el curso de su notable conferencia, 
fué aplaudido, recibió al final una ca-
riñosa ovación y muchas felicitaciones. 
E l e c o l i t e r 
S A N F R A N C I S C O D E 
La abundante literatura que la 
—¿De qué provincia eres? 
—No lo sé. 
—Pero ¿es posible? 
—Yo cuando nací era muy pequeño y no me acuerdo, y luego resulta, ¿sabe "ustez"?, que nadie 
"me se ha disputao". 
La novia es una Princesa de Saboya, 
hija de los duques de Génova 
ROMA, 14.—Se afirma insistentemente 
que dentro de pocos días serán anun-
ciados los esponsales del príncipe Hum-
berto, heredero de la corona de Italia, 
con la princesa María Adelaida de Sa-
boya, hija del duque de Génova. prima 
del Príncipe. 
Hace tiempo se había dicho que el 
príncipe Humberto se casaba con la 
princesa Iliana de Rumania, y des-pués 
se aseguró durante mucho tiempo que 
su futura esposa era la princesa María 
José de Bélgica. 
El príncipe Humberto es el tercer hijo 
de los Reyes de Italia y cumple veinti-
trés años en septiembre. La princesa 
María Adelaida es la quinta hija de 
los duques de Génova y ha cumplido la 
misma edad el 25 de abril.—E. D. 
C H I N I T A S 
Se aplaza el Congreso de la Prensa La-
tina—puesto que hay que decirlo asi, por-
que los isidros no dejan hueco hogaño 
para cien hospedajes. 
Es decir, que hay más isidros que nun-
ca. 
Es una buena noticia. 
» * * 
«El japonés señor Shidachi ha dicho en 
una de las sesiones de la Conferencia 
económica internacional: «Si se pudiera 
hacer que prevalecieran la libertad y la 
justicia, la paz del mundo quedaría ase-
gurada para todos.» 
\Cómo abr i r ían la boca los conferen-
ciantes ginebrinos al escuchar tan atrevi-
da e insólita novedadl 
Al autor de la maravillosa afirmación 
se le dedican en la Prensa columnas y 
columnas. 
JJn -periodista ha llegado a traducir del 
japonés el nombre del profundo pensador 
Shidachi. En inglés se escribe Peter 
Growll. Y la doctrina, que es milenaria, 
tiene en japonés un nombre que podría 
expresarse en francés de este modo: pri-
se-du-poil. 
* * * 
«En la playa de Roquetas apareció el 
cadáver de José Gómez Cañada, de cua-
renta y tres años jornalero. 
Se practican diligencias para averiguar 
si se trata de un suicidio o de un cri-
men.» 
Cualquiera dirá que el suicidio es una 
obra de beneficencia... 
* * * 
Un Voltaire de los de a cuatro duros 
La media columna escribe sonriendo: 
«¡Tan fácil como es inventar los hue-
sos de cualquier santito!» 
Y el sqntito, ¿cómo se inventa"! 
No: el recurso que les queda a uste-
des es inventar que son inventados. Eso 
sí que es fácil. 
Pero luego el santo sigue siéndolo y 
las reliquias también. 
Y ustedes en ridículo. 
¡Si llevan así veinte siglos, que se di-
cen prontol 
VIESMO 
HAMBURGO, 14—Ayer ha sido bota-
do al agua el transatlántico Cap Arca-
na, destinado a la l ínea de Buenos 
Aires. ' S e r á el transatlántico mayor 
(27.000 toneladas), más rápido y más 
lujoso de los de todas las naciones que 
hacen el servicio en esa l ínea. 
El barco ha rá sus pruebas en octu-
bre y comenzará el servicio el mes de 
noviembre.—E. D. 
P A L I Q U E S M A S C U L I N O S 
La silueta varonil sigue inspirándose 
en... la femenina, o sea en la línea alar-
gada y completamente «juncal». Un obs-
táculo serio para los rollizos y volumi-
nosos, que por serlo, quedan forzosa-
mente desplazados del tipo-figurín. A 
los gordos no les queda más recurso, 
para poder «incorporarse» a la elegan-
cia masculina presente, que la dieta 
casi absoluta, hacerse a pie 15 kilóme-
tros cada día, dormir cxiatro ñoras y 
atracarse de iodo y sus preparados múl-
tiples. Sin perjuicio de que después de 
todo eso se queden sin poderse tener 
de debilidad... y tan gordos como an-
tes. Suele ocurrir. Pero volvamos a la 
silueta que se lleva y... a lo que se lle-
va. Gastón Benoit, refiriéndose a las 
modas de primavera y verano, nos dice 
en L'homme chic, glosando a su vez una 
crónica firmada por uno de los guin-
des satres ingleses, lo que también en 
Madrid sabemos..., aunque Madrid no 
alance» todavía las modas, como Lon-
dres. 
Y prescindiendo de la parte exclusi-
vamente literaria que adorna las «re-
velaciones» de L'homme chic, anotare-
mos, sintéticamente Las viejas noveda-
des que nos brinda. 
Americanas: Largas y entubadas ha-
cia abajo-, muy abiertas, forma smo-
k ing ; uno o dos botones bajos; enta-
lle no pronunciado. Colores: para ma-
ñana y sport: gris, marrón, a cuadritos 
menudos; para más vestir, azul mariiio 
o bscuró. 
en piel de Suecia o lacre en cabritilla. 
Perfumes: «Misonko» o «Dandy», fuer-
tes y varoniles. 
Calcetines: De hilo o sed>a, de fanta-
sía, entonando con el calzado, y para 
noche, de seda natural, negros, lisos. 
Completamente ^pasadas» las famosas 
atrincheras», sustituidas por las gabar-
dinas iiiglesas, de inedia capa», o sea 
de vuelo, sin cinturones n i martinga-
las, y por los chubasqueros, de sport, 
también ingleses, en cuco recio, amari-
llo v obscuro. 
Pocas novedades, como veis, y sólo 
en las hechuras una acentuación de la 
línea, estilo femenil. 
Bien es verdaa •¡ue «ellas» ya no pa-
rteen «ellas», sino .. nosotros, y de ahí 
la duda: ¿quién copia a quién"!... 
E l Amigo T E D D Y 
y la obra de San Francisco han hech 
germinar con no decaída lozanía a tr 
vés de setecientos años, se ha aumenit 
do el año últ imo considerablemente t 
centenario de San Francisco ha tenú 
la virtud de inclinar hacia el varíen^ 
co, el estudio o la evocación a mucho 
espíritus, algunos de ellos ocupados h * 
bitualmente en tareas muy distintai 
Una prueba de cómo la figura extraotl 
dinaiia del Santo de Asís atrae todo 
los homenajes, la tenemos en el libro (J 
oraba de publicar el ilustre' Ccñ.egio\l 
Dcclcres de Madrid y en el que están 
reunidas las varias conferencias qUe 
onjonizadas por dicha entidad, se cek. 
braron recientemente. 
De la importancia de esta obra da idea 
el hecho de que contiene 17 trabajos 
teresantes, valiosísimos cada uno en un 
aspecto y que entre todos forman un 
notable conjunto, en el que no faua 
para el debido homenaje a San Franci¿ 
co, n i el estudio lleno de erudición, jy 
el poema de evocación poderosa, ni'im 
palabras autorizadas y llenas de elo. 
cuencia y de unción de varios monfa 
y Prelados y del propio representante 
Su Santidad. 
Nos es imposible, dado el corto espi, 
cío de que disponemos, referimos aqû  
uno a uno, a todos los trabajos que in. 
tegran este volumen. Señalar alguno 
en particular no queremos hacerlo, ^ 
sí ello pudiese interpretarse en dernéri, 
to de los otros. Bastará, para lo que e| 
lector necesita, indicarle los aspecioi 
que puede encontrar estudiados en ette 
libro. Por una parte, la influencia de 
San Francisco en el pensamiento italio 
no y en el pensamiento contemporáneo; 
por otra San Francisco en relación coii 
España y con la literatura española, por 
otra San Francisco en su vida prodigio, 
sa de santidad, y, por último, otro ai 
pecio interesante que pudiéramos llamar 
la influencia sentimental de San Fran. 
cisco. 
F.n estas líneas generales, tan amplias, 
pueden encerrarse los diversos estudios 
que. con el poema del ilustre poeta Mar. 
quina y el maravilloso discurso, todo 
evocación, de monseñor Tedeschini, com-
ponen el excelente libro que acaba de 
publicar el Colegio de Doctores de Ma. 
drid. 
AZ> SENEGAL E» 
Las dos potencias deben participar 
en cualquier negociación sobre el 
Tratado de Tirana 
AEROPLANO 
Asi se titula un librito recién puUi 
cado por don Fernando Ortiz Echagüt 
y en el que aparecen recogidos algu. 
nos reportajes publicados por el autor 
en La Nación, de Buenos Aires. , ^1 
Se trata, pues, de un libro esencial 
mente periodístico, y no decimos esíft 
en desventaja suya, sino claramente en; 
su favor. Libros como éste, de obsem-
ción rápida y de escenario variado, JIO-
.d rán quizás ganar en profundidades i 
¡ el autor deja sedimentarse sus mpr | 
i siones y escribe con calma en un des? 
pacho tranquilo; pero, en cambio, pii$. 
' den mucho de su viveza y de su faÉ? 
cura y se les va todo el atractivo mm 
tienen los cuadros rápidamente tomaáfy 
; del natural cuando el pintor es u r y f l 
; riodista de buena cepa, como el sefM 
Ortiz Echagüe. 
Tiene, pues, el interés de todo lo vivo 
y actual (el interés periodístico) esú 
libro donde se encuentran juntos, como 
en todo trabajo de un buen periodista, 
tipos bien trazados, paisajes sobriamen-
ROMA, 14.—Por cambio de notas ve- te descritos, observaciones agudas y da-
Pantalones: Forma «chanchullo» neto rific¿ao €l 26 del pasado me6 de abril tos de interés. 
• que no viste), y mas discreta, modiftJ entve el jefe del GobÍ€rno Uaiiano. Mus-
cada en el sentido ¿e que la anchura soUnK el minie{Y0 de Albania en Ro-
ño sea lan grande. Para vestir, recto má Y€mel Din0i l03 Gobierno6 itaiianü 
completamente. Los de m a ñ a n a y sport, 
grises o claros en otros colores. No st 
llevan los de'corte n i los chalecos. 
Sombreros: Paja, redondo, el de siem 
pre, y como novedad, de paja, forma 
flexible, estilo americano. Para vestir, 
borsaiinos, grises, muy claros, con un 
cha cinta negra o forma americana; de 
ala casi plana, vuelta por el borde so-
lamente. Tavibi 'n vuelve el hongo, fot 
ma Scott, pero como detalle aún no 
generalizado. 
Calzado: La oota ha pasado a la lus 
Nicolás GONZALEZ RU1Z 
y aibanés, deseando confirmar de una 
manera solemne la solidaridad y acuer-
do completos que existen entre los dos *• 
países en cuantas cuestiones puedan' 
derivarse del pacto de amistad y segu-
ridad estipulado en Tirana el 27 de no-
viembre de 192G. o que. en todo caso, 
puedan referirse a las relaciones feliz-
mente existentes entre los dos Gobier-
nos, han redactado de mutuo acuerdo 
la siguiente declaración : 
«Los Gobiernos de Italia y Albania 
declaran que si fuesen invitados, ya 
lona. Zapatos claros o de charol para juntos, ya separadamente, por una "o 
uestir. 
Corbatas: De última, las de seda con 
muchas listas diagonales en colores. Lab 
de punto de teda no se usan. Los lazos 
«moscas» con cuello blando y muy ba-
jo, sí. 
Pyjamas: £.os túxford» de popelín de 
seda, rayados muy amplios. 
Camisetas: De seda, fi rma sport, sin 
más potencias, para entablar negocia-
ciones relativas a lá interpretación o 
aplicación del pacto de Tirana, o a la 
participación de terreno en el mismo, 
o, en todo caso, sobre las relaciones 
ítaloalbanesas. ninguno de los dos Go-
biernos se adherirá a tales negocia-
ciones, sin que se celebren previamen-
te entre I tal ia y Albania una consulta 
mangas. Colores: rosa, azul celcsle.¡ previa para llegar a un acuerdo com-
malva y negro. pieto y a la participación simultánea 
Guantes: üe mañana , seda grises, ría- de las dos panes en dichas negociacio-
ros. Para vestir, forma «lord», crema, nes.» 
£ 1 C a r d e n a l I l u n d a i n a 
y 
SEVILLA. 14.—Mañana domingo en el 
rápido marcha rá a Madrid y Roma el 
Cardenal-Arzobispo, doctor Ilundain. 
Se detendrá unos días en Madrid con 
objeto de poder asistir a los actos que 
se - celebren paVa conmemorar el 
XXV aniversario de la coronación del 
Rey, y asistirá también a las conferen-
cias metropolitanas. 
Después cont inuará el viaje a Roma 
por París , de donde regresará en ^ 
segunda decena de junio. 
El Cardenal Ilundain ha recibido es-
ta tarde a una Comisión de la AccicW 
Católica de la Mujer, que le hizo entre-
ga de una importante limosna para que 
la lleve al Santo Padre en nombre ae 
todas las Asociaciones Católicas Feme-
ninas de Sevilla. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
H E N R Y G R E V I L L E 
5 1 ) 
E l q u e n o p o d i a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
brado usted su palabra, se ha desligado de su com-
promiso y es usted tan libre como el pájaro. ¿Está 
usted muy satisfecha de esta libertad? 
—¡Oh, mucho! ¿Hay algo más delicioso que po-
der acomodar la conducta a la propia voluntad, sin 
trabas ni imposiciones de ninguna clase?—suspiró 
miss Katie con afligida voz. 
Frankley no se sentía tan decidido y tan audaz 
como se creyera hasta aquel momento. Al defender 
tan calurosamente como lo había hecho el talento 
de su amigo había cometido una pequeña torpeza, 
que ahora se reprochaba duramente; pero hay tan-
tos casos en que por no cometer una torpeza se cae 
en el baldón de cometer una vileza o una cobardía 
que, después de todo, se consoló y aún se sintió sa-
tisfecho de sí mismo y de su conducta. 
De allí a poco se levantó de su asiento, dispuesto 
a marcharse, y dejando para otro día, aplazándola 
para ocasión más propicia, la ardiente declaración 
d© amor que abrasaba sus labios y que tan decidido 
parecía a formular horas antes, hacía unos momen-
tos no más. 
—¿Me permi t i rá usted que le haga otra visita, 
que vuelva a ofrecerle^mis respe tos?—preguntó e n 
jovialidad. 
—Si es antes del día 24 puede usted venir cuan-
do guste; para mí será un placer recibirle y que-
daré agradecida a la galanter ía de su visita. A las 
tres de la tarde estoy siempre en casa en este 
tiempo. 
—¿Antes del día 24? 
—Sí, porque en esa fecha saldremos de Boston 
para emprender un viaje por Europa. 
—Entonces sólo faltan quince días para el viaje 
—exclamó Horacio desolado—. ¿ P e r o es que se han 
puesto de acuerdo este año todos los habitantes de 
Boston para marcharse a Europa? 
—Nosotros, por lo menos, y otras muchas familias 
también , nos marchamos todos los años en la mis-
ma época. . . La ausencia no será demasiado larga, 
puesto que nos proponemos regresar a fines de sep-
tiembre. 
—Entonces, tan pronto como sepa que han llega-
do ustedes tendré e-I gusto de venir a saludarla, si 
usted me lo permite. 
—¡Oh! ya lo creo... No faltaba m á s ! 
Miss Motter había acompañado a su visitante has-
ta la puerta, que se habr ía al hall, donde los-jt^e-
nes se despidieron, cambiando un apretón <le m&^ 
ropa esperando el momento de embarcar para rein-
tegrarse a la patria; ahora era ella, miss Motter, la 
que se marchaba a Europa, la que iba a ver lo que 
él vió, la que iba a recorrer los lugares por donde 
tantas veces anduvo él. . . Se dijo, sin embargo, para 
consolarse, que en la vieja Europa Katie estaría me-
nos lejos de él que si se fuera a Saratoga o a cual-
quier otro de los balnearios de moda, donde las gen-
tes, con pretexto de hacer su cura de aguas, van, 
ante todo a divertirse y a olvidarse de todo durante 
un trimestre. 
X V I I 
frankley se encontró en la calle. Mil ideas dis-
tintas, mil pensamintos diversos revoloteaban ,en su 
espíritu con el alolondramionlo con que vuela una 
bandada de gorriones al aproximarse a ellos una 
persona que haya «oiisognido acercarse cautelosa-
1 mente. Hacía un uño, Frankley, estaba en Eu-
Veinticuatro horas después, para no perder tiem-
po, y siguiendo a l pie de la letra el sabio consejo de 
Ella Brigth, Horacio fué a visitar a los dos presun-
tos clientes que le hab ían llamado, sin duda, para 
hacerle a lgún encargo. En ambas casas fué reci-
bido con todas las consideraciones que pudiera ape-
tecer un artista consagrado, y Frankley tuvo que 
convencerse de que, en efecto, mistress Alcott ha-
bía encomiado con calor su talento profesional y de 
que le h a b í a hecho el artículo, como sude decirse. 
La recomendación de la viuda no pudo resultar m á s 
eficaz. Uno de los trabajos que le encomendaron fué 
^ a reparac ión interior, la r e s t au rac ión podría decirse 
lílás exactamente, de una casa de la que debía res-
p e í s r sin tocarlos, dejándolos intactos, los techos y 
las paredes maestras. La empresa eni poco cómoda 
y nacía fácil, porque era necesario deruolor la l in-
ca casj por completo; la distr ibución intefior de la 
casa tenia que ser variada de una manera radical 
y había que desplazar suelos y techos, pues se tra-
taba de dar a la planta baja una altura superior en 
un metro a la que tenía. 
Horacio tardó algún tiempo en comprender lo 
que deseaba su nuevo cliente, pero la luz acabó por 
hacerse en su clara inteligencia, tras unos instantes 
de reflexión. Unas cuantas l íneas trazadas con el lá-
piz sobre una de las hojas en blanco de su cuader-
no y algunos números , le bastaron para demostrar 
a su nuevo prolector que la cosa, si no fácil pre-
cisamente, era por lo menos posible y hacedera. 
El propietario de la finca, a quien dos o tres ar-
quitectos de los m á s afamados y tenidos por com-
petentes le hab ían asegurado que su idea era del 
todo irrealizable, a d e m á s de absurda, se dijo que 
Frankley tenía innegable genio arqui tectónico, a pe-
sar de sus pocos años y de su falla de experiencia 
en el arte de la construcción. Fueron levantados ios 
planos, se ult imaron los m á s pequeños detalles, y 
una vez de acuerdo propietario y arquitecto, señala-
ron el día en que debía darse comienzo a las obras. 
La segunda visita de Hoiacio tuvo un resultado 
no menos satisfactorio y productivo para el joven. 
Aquí la obra que se le confió no sólo era fácil, sino 
de lucimiento; uno de esos trabajos que se hacen 
a gusto y en los que el artista pone todo su entusias-
mo y no poco de su amor propio profesional. Se tra-
taba de adicionar al edificio de una de las m á s be-
llas casas modernas de la avenida de Commowalth, 
una sala de bil lar y un patio o galería de cristales 
que respondieran al estilo del resto de la construc-
ción proyectada y dirigido por un arquitecto con 
quien el propietario se había enemistado por cues-
tiones de carác te r particular. 
No dejaba de ser enojosa para él esta circunstan-
cia y Frankley expuso sin ambages, con toda fran-
queza, sus escrúpulos y reparos. 
—¡Cómo! ¿Y a usted que puede importarle qu^a 
casa la haya proyectado otro?—exclamó míster Bar-
bis mirando al joven, sin conseguir (lis¡rnular.:<|| 
asombro que le habían producido sn<« objeciones, m 
—Resulta un poco violento para mí—insistió Ho-
racio—que no sea el arquitecto que ha edificado | 
casa, sino otro, yo, el llamado para hacer esta adi-
ción, pero usted, a su vez, rocom.cprá (pie enenr-
darle la plana... 
—¿Y cómo quería usted que le llamase a él, des-
p u é s ' d e haber roto nuestra- relaciones de amistaíl. 
—Si yo me hago c a ' ü o perfectamente de la situa-
ción, pero usted" a su vez. reconocerá que encar-
garme a mí de terminar un trabajo que córner^ 
otro, es tanto como confiar la curación de un entei-
mo a un médico distinto del que ha venido aá i | 
t iéndele, y... . 
— ¡Oh, m i querido amigo:—le interrumpió m i s l j 
Barbis—. Cuando el doliente no mejora y hay q | 
cambiar de médico, se cambia sin m á s roc]eOSe^ -
sobre todo, sin pararse a pensar si al de c ^ ̂ ' M 
le s e n t a r á bien o mal el cambio, si se 'ncon10|sV, 
o de ja rá de incomodarse, ¡pues no rallaba rn' 
Por otra parte, nadie lo obligr. a usV'i a acoplar 'IK 
proposición, ni a encargarse de un Ira bajo que " ^ 
le agrada; otro arquitecto lo realizará. Sino que tí»'; j 
tress Alcott me habló de usted con mucho enco-
mio, haciendo un fervoroso elogio de su talento ^ 
quitectónico y de sus dotes de hombre emprended^ 
y esto me inclinó a decidirme pnr usted, dándpt? 
preferencia sobre los demás . 
— ¡Oh:, eso no. Yo me considero muy honrado co0 
la confianza que ha depositado en mí, y acepto '!eS' 
(Continuará.) 
